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Memorandum to Press 
UNI is lucky to be associated with an interested press that 
is generous to the Panthers with its newspaper space, radio 
and television time and wire service coverage. We want to 
make the reporters' visit to the UNI-Dome pleasant and pro-
ductive. Our press area in the UNI-Dome provides complete 
physical facilities for writers, broadcasters and photographers. 
Radio Broadcasts: Broadcasting rights to Northern lo\\=a 
games are assigned by the Office of Sports Information. One 
free reciprocal outlet is permitted opponent schools visiting 
Cedar Falls. For permission to use the courtesy line, please 
contact UNI Director of Sports Information by phoning 319-
273-6354. Additional stations must make line arrangements 
through the telephone company after receiving approval from 
Sports Information. 
Telephones: One telephone is available on a first-come, 
first-served basis at courtside, while others are available in the 
Sports Information office located on the West side of the UNI-
Dome. Pay phones also are available in the concourses. 
Press Credentials: Requests for press accommodations 
should be forwarded to the Sports Information Office well in 
advance of game dates. Press passes also serve as parking 
passes. Passes may be mailed, but also may be left at the 
Northeast Entrance Will Call window. 
Nancy Jwitis, Director 
Sports Information 
UNI-Dome NW Upper 
Cedar Falls, 1A 50614-0314 
Office: (319) 273-6354 
Home: (319) 277-3631 
FAX: (319) 273-3602 
Hotline: (319) 273-CATS 
Kevin Kane, Assistant Director 
Sports Information 
Office: (319) 273-3642 
Home: (319) 277-6828 
Writers and broadcasters who cover Northern Iowa games 
at the UNI-Dome are invited to direct their requests for infor-
mation to these fulltime publicity staff members: Nancy 
Justis and Kevin Kane. Justis has been director since 1979. 
Kane was named assistant in June of 1988. 
Editorial Staff 
Nancy Justis, Director of Sports Information 
Julie Schoeman, Secretary 
Published by the Department of Athletics 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, IA 50614-0314 
The University of Northern Iowa is an equal opportunity educator 
and employer with a comprehensive plan for affirmative action. 
Credits 
The University of Northern Iowa expresses appreciation for help in 
publishing this brochure to the staff at UNI Public Relations: Don 
Honnold, Beth LaVelle, Merri Moser, Bill Witt, Kara Nandell, David 
Wagner. Printed by Congdon Printing Company. Typesetting by 
UNI Public Relations and Type House of Iowa. 
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1990-91 Schedule 
Date Opponent Site Time 
Nov.19 Taby Club (Sweden) UNI-Dome 7:35p.m. 
23-25 at San Juan Shootout Bayamon, Puerto Rico 
(Illinois, Murray State, Nebraska, St. Louis, Old 
Dominion, Bucknell, American (PR)) UNI vs. Old 
Dominion Nov. 23 1:00 p.m. 
29 at Southwest Missouri State& Springfield, MO 6:30p.m. 
Dec. 1 Nevada UNI-Dome 7:35p.m. 
4 at Iowa Iowa City, IA 7:00p.m. 
8 Morningside UNI-Dome 1:35 p.m. 
11 Iowa State UNI-Dome 7:05p.m. 
14 at Wyoming Laramie, WY 8:35 p.m. 
22 Detroit UNI-Dome 7:35p.m. 
29 Eastern Illinois* UNI-Dome 1:35 p.m. 
Jan. 2 Wisconsin-Oshkosh UNI-Dome 7:35p.m. 
5 Northern Illinois* UNI-Dome 7:35p.m. 
7 Wisconsin-Green Bay* UNI-Dome 7:35p.m. 
12 at Cleveland State* Cleveland, OH 6:30 p.m. 
14 at Akron* Akron, OH 6:30 p.m. 
16 at Detroit Detroit, MI 6:35 p.m. 
21 Valparaiso* UNI-Dome 7:35 p.m. 
24 at Illinois atChicago* Chicago, IL 7:30 p.m. 
26 at Western Illinois* Macomb, IL · 7:30 p.m. 
Feb. 2 at Northern Illinois* DeKalb, IL 7:05 p.m. 
4 at Wisconsin-Green Bay* Green Bay, WI 7:35 p.m. 
6 Drake UNI-Dome 7:35 p.m. 
9 Cleveland State* UNI-Dome 7:35p.m. 
11 Akron* UNI-Dome 7:35 p.m. 
13 at Eastern Illinois* Charleston, IL 7:30p.m. 
16 Illinois at Chicago* UNI-Dome 7:35 p.m. 
18 at Valparaiso*+ Valparaiso, IN 7:00p.m. 
23 Western Illinois* UNI-Dome 7:35p.m. 
27 at St. Louis St. Louis, MO 7:30p.m. 
Mar. 3-5 at Mid-Continent Conference 
Tournament Green Bay, WI TBA 
&ESPN National Telecast •Mid-Continent Conference Came +Sport.sChannel 
All starting times are CST. 
UNI Facts 
Location: Cedar Falls, IA 50614 
Founded: 1876 
Enrollment: 12,600 
Nickname: Panthers 
Colors: Purple and Old Gold 
Conference: Mid-Continent 
Conference 
Affiliation: NCM I 
President: Dr. Constantine Curris 
Faculty Rep.: Dr. Jack Wilkinson 
Dir. Athletics: Robert Bowlsby 
Business Man.: Julie Bright 
Ticket Manager: Phil Hatlem 
SID: Nancy Justis 
Assistant SID: Kevin Kane 
Trainer: Terry Noonan 
Equipment Man.: Dick Timmerman 
Basketball Facts 
Head Coach: Eldon Miller (Witten-
berg '61) 
Assistant Coaches: Kevin Boyle, 
Kevin Lehman, Sam Skarich, 
Mike Bailey 
Student Assistants: Jonathan Cox, 
Scott Socha 
1989-90 Record: 23-9 
AMCU Record: 6-6 (!'3rd) 
Starters Returning: 3 
Lettermen Returning: 9 
Arena: UNI-Dome (10-20,000) 
Surface: Portable hardwood floor 
1990-91 Season Preview .. ~~ 
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Talent-Laden Group Returns to Power 
Panther Attack in 1990-91 Campaign 
The dreary days of winter may cast gloom over the State of Iowa, but 
for Northern Iowa fans there is a 
compensating factor. It's called Panther 
basketball. 
Thanks to the return of nine letter-
men, including three starters, and a 
splendid recruiting class, UNI adherents 
are more anxious than ever for the 
1990-91 campaign to begin. 
Gone is Jason Reese, who became the 
Panthers' all-time leading scorer during 
the NCM tournament last spring, and 
super-subs Steve Phyfe and Jonathan 
Cox. However, there remains a wealth 
of talent, as the Panthers go after post-
season play for the second consecutive 
year. 
Despite the personnel losses, head 
coach Eldon Miller, beginning his fifth 
season in Cedar Falls, truly feels the 
Panthers can be better this season than 
last, when they tied a school record 
with 23 wins. 
"No one can replace Reese," Miller 
said, "but our emphasis won't change 
much. The key is to build on our defen-
sive intensity which we demonstrated at 
the end of last year. It depends upon 
how the younger players develop." 
Not to worry. The Panthers can live 
with more of a perimeter game if need-
ed. Four players made their mark at 
one time or another last year from 
beyond three-point range, and all 
return. 
We can start with senior forward-
guard Troy Muilenburg, the team's top 
returning scorer who was second to 
Reese last year, averaging 13.8 points. 
A starter in all 32 games, he began the 
year at guard but was moved to forward. 
He led the squad in three-pointers made 
(49) and attempted (131) and also 
topped out at the free throw line with 
87 percent of his tosses made (91-105). 
He was third on the team in rebounding 
(4.8) and in assists dished out (62). 
Muilenburg was one of three Panthers 
named to the Mid-Continent All-Tour-
nament team. 
Then there's junior Dale Turner, 
UNl's floor leader and another all-tour-
ney pick. The 6-2 guard also started 
every game and was the third-leading 
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scorer with 9.9 points. He made 41 of 
90 three-pointers while leading the 
team in assists (152), setting a new 
school record. He added a team-high 
34 steals and shot 71 percent (59-84) at 
the line. Miller says Turner has the 
chance to be "the best point guard I've 
ever had by the time he's a senior." 
Let's not forget Maurice Newby who 
made the shot seen 'round the world 
should be able to call upon 6-5 senior 
, forward-guard Brad Hill, who showed 
he also can shoot from beyond the arc 
in UNl's 77-74 win over Iowa before 
22,727 fans in the UNI-Dome. His gutsy 
play in the second half pulled UNI back 
from a late-game deficit, earning him 
Most Valuable Player honors. In his 
first year at UNI after transferring from 
Kalamazoo Valley Community College, 
Hill made 16 of 46 three-
pointers and averaged 5.0 
points. He started three 
games early in the season. 
"We'll continue to shoot 
from the outside, but still 
develop our inside game," 
Miller said. 'We'll still pres-
sure the basket. We'll play 
offense dependi ng upon 
what the defense shows us." 
The third returning 
starter, in addition to 
Muilenburg and Turner, is 
junior 6-4 forward-guard 
Cedrick McCullough, the 
squad's fourth-leading scor-
er and rebounder with 8.8 
points and 4.0 rebounds. 
Described by Miller as the 
"best defensive player for his 
age I've ever coached", 
McCullough has been given 
the unenviable job of guard-
ing the opponents' best 
shooters. 
Four additional players 
return who had playing time 
a year ago. Sophomore 
guard Cam Johnson started 
one game, averaged 2.9 
points and made 10 of 27 
three-pointers. 
Senior reserve forward 
-------""' ..... Kent Pollpeter also can 
when he hit a 25-foot bomb with time shoot the lights out if given enough 
expiring to down Missouri in the first playing time. Junior 6-10 center Nick 
round of the NCM Tournament. A 6-3 Pace is a probable candidate to replace 
senior guard who comes in off the Reese inside, and Steve Deering, a 6-6 
bench, Newby made 39 of 90 three- sophomore forward, saw action in five 
pointers last season while averaging 5.5 games. 
points. He led the team in free throw Four athletes were redshirted last 
shooting, making 21 of23 charity tosses season, including 6-9 forward Brian 
for 91 percent. Jones and 6-9 center Terry Merfeld. 6-
Last but not least, the Panthers 4 guard Chris Nuss, a starting tight end 
for the Panthers, sat out basketball last 
year after playing during the 1988-89 
season and he has not indicated as yet if 
he will play basketball this year. Merfeld 
will battle with Pace for the inside job. 
That leaves the four newcomers - 6-
6 junior forward David Butler of Lin-
coln Trail Junior College, freshman 6-7 
forward Jon Ellis of Dubuque, IA, 
Senior High School; 6-8 junior forward 
Troy Vaughn of Southeastern Commu-
nity College, and 6-2 freshman guard 
Byron Young of Iowa City, IA, City High 
School. 
Butler and Ellis agreed to come on 
board during last November's early 
signing period, while Vaughn inked his 
letter of intent in April. Young followed 
suit as a recruited walk on. Armstrong, 
however, will not join the squad until 
second semester. Butler is a likely red-
shirt candidate. 
"The excitement of this team is in 
the wide variety of talented players that 
can contribute," said Miller. "When 
you've got players like Newby, Muilen-
burg, Turner, McCullough and Hill and 
you add Vaughn, anything can happen. 
The three big kids - Pace, Merfeld and 
Jones - certainly will play a lot. And 
Johnson is a talented sophomore. It 
will be interesting to see how they 
evolve and blend together." 
Miller says Butler has great quick-
ness for his size, has good reach, but 
still is learning to play the game. He 
doesn't have a lot of high school experi-
ence, having played only his senior year. 
"There's no question Ellis has an 
O U t -
standing 
future at 
UN I," 
Miller 
s a i d . 
"He's 
quick, 
jumps 
well, is a 
g O O d 
passer 
a n d 
plays 
defense 
well. He 
can put 
the ball 
on the 
floor." 
Jones 
is very 
versa-
t i I e , 
--- accord-
ing to Miller, while Merfeld has "good 
hands and a nice touch inside." Vaughn 
also has been described as an excellent 
all-around player with good physical 
strength. He can shoot from 15 to 17 
feet and can get "after it on 
the boards." Young can play 
either off-guard or at the 
point 
Miller's fourth unit a year 
ago elevated expectations for 
Panther basketball and the 
prospects for 1990-91 appear 
bright with the return of 
three of the top five scorers 
and a talented corp waiting 
on the sidelines. There's 
every indication that the 
handful of recent moments 
in the limelight could be 
repeated this season. But 
the road to the ''Big Show" 
doesn't get any easier. 
Competition expands in 
the Mid-Continent Confer-
ence this year. Though last 
year's regular-season cham-
pion, Southwest Missouri 
State, has left the league, 
Akron and Northern Illinois 
will compete for the title 
this season. The Panthers 
took advantage of the home-
co u rt advantage last year 
when the post-season tour-
nament was held in the UNI-
Dome. Next March, it will 
be played on Wisconsin-
Green Bay's home floor. 
The league steadily has climbed the lad-
der in the power ratings, rising to 14th 
at the end of last year's play. 
The non-league slate is just as excit-
ing. After a season-opening exhibition 
game, the Panthers play in the San Juan 
Shootout November 23-25. Seeded 
third, they join Illinois, Murray State, 
Nebraska, St. Louis, Old Dominion, 
Bucknell and American University of 
Puerto Rico. They come home four 
days later to play at Southwest Missouri 
State in an ESPN nationally telecast 
game. 
Other non-conference tilts are 
against Nevada, Iowa, Wyoming and 
Detroit, in addition to hosting Iowa 
State and Drake. 
Miller isn't concerned about the 
rugged, early competition; in fact, he 
prefers it that way. 
'We try to schedule talented teams 
early so we don't build up false confi-
dence," he said. ''Last year, we were like 
10-2 heading into the conference sea-
son. We got our nose bloodied when we 
shouldn't have, then had to come back 
and get after it. This year's schedule is 
more challenging." 
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Panther Points 
Newby, Muilenburg next in line 
UNI guard Maurice Newby and for-
ward-guard Troy Muilenburg are the 
next players in line to join the school's 
career 1,000-point club. The pair would 
become the 16th and 17th members of 
the group which is headed by all-time 
leading scorer Jason Reese with 2,033 
points. Newby enters the season with 
808 points, while Muilenburg has 823. 
1,000-Point Club 
1. Jason Reese (1986-90) ................... .2,033 
2. Randy Krayyenbrink (1982-86) .... .2,004 
3. Bill McCoy (1969-73) ..................... 1, 713 
4. Ron Lemons (1976-79) .... : ............. 1,476 
5. Ken Huelman (1975-79) ................ 1,275 
6. Pete Spoden (1960-64) ................... 1,239 
7. Craig Kneppe (1963-66) ................. 1,200 
8. Rod Underwood (1977-81) ............. 1,126 
9. Norm Jesperson (1946-49) ............ 1,099 
10. Jerry Holbrook (1959-62) .............. 1,Q45 
11. Howie Pigg (1951-55) .................... 1,041 
12. Greg McDermott (1984-88) ........... 1,033 
13. Dick Beetsch (1952-56) .................. l,029 
14. John Martin (1967-70) .................. .l,027 
15. Jerry Waugh (1966~68) .................. 1,009 
500-Point Club 
16. Joseph Ferguson (1971-75) .............. 999 
17. Randy Beilke (1960-63) ..................... 962 
18. Mark Long (1975-79) ........................ 959 
19. Ron Jessen (1962-65) ........................ 926 
20. Bill Jones (1977-81) .......................... 915 
21. Duane Josephson (1961-64) ............. 913 
22. Steve Phyfe (1987-90 ........................ 912 
23. Mike Kemp (1975-79) ....................... 895 
24. Jim Jackson (1958-60) ...................... 891 
25. Steve Peters (1976-81) ...................... 861 
26. Ray Storck (1979-83) ........................ 851 
27. Troy Muilenburg (1985-86, 1987-89) .823 
28. Tony Haupert (1977-81) ................... 818 
29. Walt Kochneff (1946-50) ................... 811 
30. Maurice Newby (198~87, 1988-90) .... 808 
31. Nick Nurse (1985-89) ........................ 801 
32. Brian Bestul (1969-73) ..................... 791 
33. Skip Anderson (1967-70) .................. 744 
34. Frank Stotts (1956-59) ..................... 738 
35. Scott Stafford (1983-85) ................... 730 
36. Ron LaFrentz (1957-60) ................... 723 
37. Darrell Timion (1969-73) ................. 722 
38. Jay Block (1980-84) ........................... 718 
39. Herbert King (1980-84) .................... 711 
40. Darrell Jesse (1966-69) ..................... 673 
41. Bob Waller (1959-62) ........................ 662 
42. Dwayne Jackson (1979-84) ............... 656 
43. Van Combs (1945-49) ....................... 642 
44. Bill Runchey (1972-75) ..................... 630 
45. Del Nicklaus (1953-56 ....................... 604 
46. Ray Nissen (1954-56) ........................ 590 
47. Mark Enright (1975-78) .................... 585 
47. Brent Carmichael (1981-83) ............. 585 
49. Dean Jensen (1957-60) ..................... 584 
50. Mike Pijanowski (1981-84) ............... 555 
51. Cedrick McCullough (1988-90) ........ 535 
52. Dale Turner (1988-90) ..................... .502 
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Personnel Analysis: 
Seniors: 
(4) Brad Hill 
Troy Muilenburg 
Maurice Newby 
Kent Pollpeter 
Juniors: 
(5) David Butler Dale Turner 
Cedrick McCullough Troy Vaughn 
Nick Pace 
Sophomores: 
(2) Steve Deering 
Cam Johnson 
Freshmen: 
(4 Jon Ellis 
Brian Jones 
Terry Merfeld 
Byron Young 
. Starters Lost: 2, Jason Reese, Jonathan 
Cox 
Starters Returning (No. of starts): 3, F 
Cedrick McCullough (32), Troy 
Muilenburg (32), Dale Turner (32) 
% of Scoring Returning: .607 
% of Rebounding Returning: .495 
Categorical Leaders Returning 
Field Goal %: Cedrick McCullough, 
.518 (130-251) 
3-Pt. Goals: Troy Muilenburg, 49-131 
(.374) 
Free Throw %: Maurice Newby, .913 
(21-23) 
Scoring Avg.: Muilenburg, 13.8 (442 
pts.) 
Rebounding Avg.: Muilenburg, 4.8 (152 
reb.) 
Assists: Dale Turner, 152 
Turnovers: Turner, 64 
Blocked Shots: Turner, 13 
Steals: Turner, 34 
UNI in the Mid-Continent 
Scoring Offense: 2nd, 77.9 (2,493) 
Scoring Defense: 5th, 72.8 (2,328) 
Field Goal%: 2nd, .500 (924-1849) 
Field Goal % Defense: 3rd, .475 (900-
1895) 
Scoring Margin: 3rd, +5.1 
Rebound Margin: 2nd, +4.4 
Free Throw%: 5th, .712 (480-674) 
3-Pt. Field Goal %: 2nd, .401 (165-411) 
Turnover Margin: 6th, +0.2 
Steals: 6th, 5.8 
Personal Fouls: 5th, 17.5 
UNI Players Returning in the Mid-Con-
tinent 
Field Goal %: Cedrick McCullough, 
9th, .518 
Free Throw %: Muilenburg, 1st, .867 
Assists: Turner, 5th, 4.8 
3-Pt. Field Goal %: Turner, 4th, .456 
Double Figure Games 
Jason Reese nosed out Troy Muilen-
burg for double-figure scoring honors 
in 1989-90, scoring 10 or more points 
in 29 of the Panthers' 32 games. 
Muilenburg scored in double-figures 26 
times a year ago. 
1989-90 Double-Figures 
Reese 
Muilenburg 
Turner 
McCullough 
Phyfe 
Newby 
Hill 
Johnson 
Numbers Talk 
Points 
29 
26 
17 
16 
10 
9 
4 
2 
Reb. 
9 
0 
0 
1 
5 
0 
1 
0 
UNI outshot its opponents 924 to 900 
in field goals for a .500 to .475 percent-
age advantage. The Panthers made 25 
more three-pointers (165 to 140) than 
their opponents, leading .402 to .390 in 
percentage. In free throws, UNI made 
480 to the opponents' 388, a .712 per-
centage advantage over .670. The Pan-
thers scored 5.1 more points, 77.9 to 
72.8, and outrebounded the opponents 
by 4.4 caroms, 35.8 to 31.4. The Pan-
thers also had 101 more assists, six 
more turnovers, 10 less blocked shots 
and 32 fewer steals. 
UNI averaged 6,218 fans overall, 
6,822 at home and 5,533 on the road. 
The Panthers outrebounded their 
opponents 19 times, winning 15 of 
those games. 
NCAA Tournaments 
Last year's trip to the "Big Show" 
was UNI's first in Division I. The Pan-
thers' last previous appearance in NCAA 
play came in 1979 when they went to 
the Division II playoffs. In 1964, UNI 
advanced to the College Division Mid-
west Regional, then moved on to the 
College Division National Tournament, 
placing fourth. 
Head Coach Eldon Miller 
Few coaches in Northern 
Iowa histo-
ry have entered 
this program and 
made an imme-
diate impact like 
Eldon Miller has 
in his brief four 
years with the 
Panthers. Who 
would have 
thought five years ago that Miller would 
accomplish what he has? But those 
who know Miller and have followed his 
career since his days at Ohio State, 
Western Michigan and Wittenberg show 
little surprise. Ever since Miller walked 
into the UNI-Dome in 1986, he has been 
delivering the unexpected and deliver-
ing winning basketball. 
Beginning his fifth season in the UNI 
program, Miller enters the 1990-91 
campaign with the challenge of not only 
maintaining, but improving upon, the 
level of success he has helped establish 
in Cedar Falls. 
The official naming of Miller to head 
the UNI program was made on February 
27, 1986, just prior to Ohio State's 
appearance in the NIT Tournament a 
title the Buckeyes eventually captured. 
Miller responded by leading his first 
Northern Iowa squad to a 13-15 record 
overall and a 7-7 finish in the Mid-Con-
tinent Conference which placed the 
Panthers fifth. Quite an accomplish-
ment, considering they were picked to 
finish last in the eight-team field with 
Miller's Record at UNI in ••• 
all games - 65-51 
Home-45-16 
Away-20-35 
Mid-Continent games - 2830-29 
Home-20-12 
Away-10-17 
non-conference games - 36-22 
Home-25-6 
Away-11-16 
tournament games - 6-5 
AMCU-3-2 
In-season - 2-2 
NCM-1-1 
miscellaneous 
Overtime Games- 7-3 
Games Decided by 3 or Less 
Points-14-10 
Winningest Active Division I Men's Coaches 
Coach, College Yrs. Won-Lost 
688-203 
563-243 
560-249 
556-257 
565-119 
552-273 
536-279 
532-198 
512-389 
510-310 
484-180 
469-292 
463-156 
440-351 
Pel 
.772 
.699 
.692 
.684 
.826 
.669 
.658 
.729 
.568 
.622 
.729 
.616 
.748 
.556 
1. Dean Smith, North Carolina 29 
2. Don Haskins, UTEP 29 
3. Lefty Driesell, James Madison 28 
4. Lou Henson, Illinois 28 
5. Jerry Tarkanian, Nevada-Las Vegas 22 
6. Norm Stewart, Missouri 29 
7. Gene Bartow, Alabama-Birmingham 28 
8. Bob Knight, Indiana 25 
9. Glenn Wilkes, Stetson 33 
10. Tom Young, Old Dominion 30 
11. Lou Carnesecca, St. John's (NY) 22 
12. Eldon Miller, Northern Iowa 28 
13. Denny Crum, Louisville 19 
14. Bill Foster, Northwestern 30 
only three returning lettermen. Those 
13 wins tied for second the most wins in 
a season since moving to Division I, and 
they won more road games since the 
1979-80 season. 
Year one laid the foundation for year 
two and three, the latter of which saw 
the Panthers erase or tie 12 school 
records. The Panthers wrapped up 
1988-89 with a second place finish in 
the Mid-Continent with an 8-4 mark 
their highest finish ever. Their 19-9 
overall mark was their best effort since 
moving to Division I. They were 14-1 at 
home and just missed an NIT berth. 
That year also brought Miller recog-
nition as Mid-Continent Coach of the 
Year. 
Four years of hard work paid off last 
season when the Panthers hit plateau 
after plateau. After defeating Iowa 
before a state-record crowd of 22 727 
fans in the UNI-Dome, they tied for.just 
third place in the regular league season. 
Then they swept the conference's post-
season tournament played in the UNI-
Dome and received their first berth in 
the NCM tournament since 1979. UNI 
upset the Missouri Tigers in the first 
round and barely were edged out by 
Minnesota in the second round. They 
finished with a 23-9 record overall 
tying a school record for most wins. ' 
Miller knows what battles are. Prior 
to taking the UNI job upon Jim Berry's 
resignation, he spent 10 years at Ohio 
State, compiling a 176-118 record 
there. Nine of his Buckeye teams com-
piled winning records, seven played in 
post-season tournaments and four 
recorded 20 or more wins. They had 
participated in the NCM tournament . 
three of his last five years and, in 1986, 
defeated Wyoming for the NIT title. He 
was named Big Ten Coach of the Year 
twice. 
He was born June 19, 1939, in 
Gnadenhutten, OH. He played basket-
ball four years at Wittenberg. As a 
senior in 1961, Miller starred on the 
NCM College Division championship 
team and was chosen Most Valuable 
Player. 
After graduation, he 'remained at 
Wittenberg to take graduate work and 
to assist coaching. He was named head 
coach at the end of the 1962 season at 
t~e tender age of 23. Miller enjoyed 
eight successful seasons there compil-
ing a 142-55 record, and w~n three 
Ohio Conference titles while sharing 
two others. He recently was inducted 
into the Wittenberg Hall of Fame. 
Miller went to Western Michigan in 
1971. Charged with rebuilding that 
program, his 1976 team won its first 
Mid-American Conference champi-
onship and finished 25-3 overall. West-
ern earned a berth in the NCM tourna-
ment and advanced to the regionals 
before losing 62-57 to Marquette. He 
then accepted the Ohio State position. 
Miller is starting his 30th year of 
coaching this fall, 29th as a head coach. 
His overall record is 469-292. 
He and his wife, Dee, have three chil-
dren - daughters Amy and Caroline 
and son Ben. 
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Miller's Coaching Record 
1963 Wittenberg 26-2 
1964 Wittenberg 18-5 
1965 Wittenberg 17-5 
1966 Wittenberg 12-11 
1967 Wittenberg 17-7 
1968 Wittenberg 13-13 
1969 Wittenberg 19-6 
1970 Wittenberg 20-6 
1971 Western Michigan 14-10 
1972 Western Michigan 10-14 
1973 Western Michigan 8-18 
1974 Western Michigan 13-13 
1975 Western Michigan 16-10 
1976 Western Michigan 25-3 
Mid-American Champ, NCAA 
Regionals 
1977 Ohio State 11-16 
1978 Ohio State 16-11 
1979 Ohio State NIT Final 
Four 19-12 
1980 Ohio State NCAA 
Regionals 21-8 
1981 Ohio State 14-13 
1982 Ohio State NCAA 
· Tournament 21-10 
1983 Ohio State NCAA 
Regionals 20-10 
1984 Ohio State NIT 
Tournament 15-14 
1985 Ohio State NCAA 
Tournament 20-10 
1986 Ohio State NIT Champ 
19-14 
1987 Northern Iowa 13-15 
1988 Northern Iowa 10-18 
1989 Northern Iowa 19-9 
1990 Northern Iowa NCAA 
Regionals 23-9 
Wittenberg (8 yrs.) 142-55 .721 
Western Michigan (6 yrs.) 86-68 .558 
Ohio State (10 yrs.) 176-118 .607 
Northern Iowa (4 yrs.) 65-51 .560 
TOTALS (28 yrs.) 469-292 .616 
All-Time Coaching Records 
Coach Years w L PcL Titles 
No Coach 1900-02 1 3 .250 0 
Jones 1902-03 0 2 .000 0 
Charles Pell 1903-06 11 12 .478 0 
R.F. Seymour 1906-09 14 15 .483 0 
Clayton Simmons 1909-10 4 3 .571 0 
No records 1910-11 
H. Pasini 1911-13 8 12 .400 0 
Allen Berkstresser 1913-17 10 12 .455 0 
No Coach 1917-18 5 5 .500 0 
Russell Glaesner 1918-19 2 6 .250 0 
Ivan Doseff 1919-21 14 14 .500 0 
L.L. Mendenhall 1921-24 27 7 .794 0 
Arthur D. Dickinson 1924-32 102 66 .607 0 
Melvin Fritze) 1932-33 9 4 . 692 0 
Arthur D. Dickinson 1933-37 
O.M. ''Hon" Nordly 1937-43 166127 .567 5 
No Basketball 1943-45 
O.M. ''Hon" Nordly 1945-54 
Stanley Hall 1954-56 19 22 . 463 0 
James Witham 1956-61 63 49 .563 0 
Norm Stewart 1961-67 97 42 .698 2 
Zeke Hogeland 1967-73 70 74 .486 1 
James Berry 1973-86 144 210 .407 1* 
Eldon Miller 1986- 65 51 .560 0 
TOTALS 831 736 . 530 9 
*1981-82, Shared M-CC Crown 
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Management 
Dr. Constantine W. Curris assumed 
the Presidency of the University of 
Northern Iowa in August, 1983. He is 
only the seventh chief executive in the 
University's 114-year history. 
Prior to assuming the UNI presidency, 
Curris served 10 years as president of 
Murray State University in Kentucky. 
.a. That University's new eight-million dol-
lar student center is named the Curris Center. 
Other professional experiences include serving as Dean of 
Students at Marshall University and Vice-President and Aca-
demic Dean of both Midway (KY) College and the West Vir-
ginia Institute of Technology. 
. Curris received a bachelor's degree magna cum laude in 
political science from Kentucky in 1962. He received a mas-
ter's in political science and public administration from Illi-
nois in 1965 and his Ed.D. degree in higher education from 
Kentucky in 1967. 
Curris serves as Trustee of Midway College, Director of 
American Humanics and as a member of the Center for the 
Study of the Presidency's National Advisory Council. He 
recently served as Chairman of the Iowa Task Force on Teach-
er Education and Certification and was a charter member of 
the National Small Business Development Center Advisory 
Board. He is a member of the Iowa Future Project; and is on 
the Board of Trustees of First in the Nation in 
Education/Iowa's Education Research Foundation and Junior 
Achievement of Black Hawk Land, Inc. 
.. ' 
Robert A. Bowlsby was selected 
Director of Athletics in mid-February, 
1984, after serving as Assistant Athletic 
Director for Facilities and interim AD 
when Stan Sheriff resigned the post in 
September, 1983. f ·/ ~ ... A native of Waterloo, IA, he is a 1970 graduate of West High School. He 
earned a bachelor's degree in health, 
physical education and recreation from Moorhead State in 
1975 and a master's degree in recreation administration from 
Iowa in 1978. 
Bowlsby served as Assistant Director of Recreational Ser-
vices at Iowa from 1978-81, working in facility management 
and with responsibilities for supervision of a wide variety of 
recreation and athletics facilities on campus . 
He joined the UNI staff in April of 1981. His experience at 
UNI has been broadbased, including involvement in all areas 
of the intercollegiate athletics program and promotion of the 
UNI-Dome. He has worked with a variety of athletic events, 
special programs and entertainment attractions . 
Since the time of his appointment as Director of Athletics, 
Bowlsby has been actively involved in the promotion and mar-
keting of the athletics program, the development of the Ath-
letics Hall of Fame; the Panther Champions Endowment 
Fund and the formulation of the Gateway Collegiate Athletic 
Conference football division . 
He has served on the NCM Committee on Financial Aid 
and Amateurism and has been chairman of the NCAA 
Wrestling Committee. 
The Panther Assistants 
Former University o( Iowa 
basketball star Kevin Boyle 
was the first to be named to 
head coach Eldon Miller's 
staff.Boyle played for the 
Hawkeyes from 1978-82. He 
was named Big Ten Rookie o( 
the Year in 1979 and was a 
first team all-Big Ten selec-
tion by both AP and UPI as a 
junior. He was an honorable 
mention all-American after 
the 1980-81 season and a pre-
season all-American pick as a 
senior. A starting forward-
gua rd for the Gold Medal 
team at the 1981 World Uni-
versity Games, Boyle was 
named Amateur Player of the 
Year in 1982 by the ABA-USA 
Olympic Committee. A 
Hawkeye captain his senior 
year, he was a four-year 
starter. He also was named 
Iowa's Most Valuable Player 
his senior year. Boyle's other 
accolades include being 
named one of the nation's 
elite defensive players by 
Sports Illustrated. He played 
in four NCAA tournaments 
with the Hawks, including 
being a starter on the team 
that made it to the Final Four 
in 1980. Scoring a career 
1,189 points, Boyle was draft-
ed in the sixth round by the 
Philadelphia 76ers in 1982 
and played during the exhibi-
tion season. He also played 
with the San Diego Clippers 
during the 1983 Los Angeles 
Summer League. He played 
extensively in Europe. After 
being released by the 76ers, 
he played in England, France 
and Switzerland. He also 
coached youth while playing 
in Europe. Boyle played his 
high school career at Saint 
Laurence in Chicago, IL. 
Kevin Lehman was the 
second fulltime aide to be 
hired by Miller. At the time 
of his UNI appointment, he 
was an assistant boys' basket-
ball coach at Dowling High in 
West Des Moines, IA. He is a 
native of Iowa City where he 
played his prep career at Regi-
na High School. Lehman had 
been on staff at Dowling since 
1983. His junior varsity 
record for three years was 31-
5. Prior to that, he was assis-
tant basketball and head golf 
coach at Johnston (IA) High 
School three years. He gradu-
ated from Wartburg College 
in 1977 after also attending 
Palmer Junior College. While 
at Wartburg, he played with 
the Knights' basketball team 
which toured Australia in 
1977. He was an all-confer-
ence and all-state selection at 
Regina and an all-region pick 
at Palmer, when he set 
records for most points in a 
single game (49) and season 
(583). He received his mas-
ter's degree from Drake Uni-
versity in 1985. 
Eldon Miller's staff was 
made complete with the hir-
ing of former SL Cloud State 
head coach Samuel Skarich 
as parttime assistant. No 
stranger to Miller and his 
style of basketball, Skarich 
worked with Miller at Ohio 
State from 1976-78 as a part-
'-' 
1990-91 Managcn/Statiaticiau, Standing L-R: Steve Nixon, 
John McGovern, Todd DeDecker, JoAnna Marywart, Hank Huddle-
son, Sean Olson. Sitting L-R: Jennifer Schaefer, Shawn Grimm, 
Michelle Reams. 
time assistant. A native of 
Keewatin, MN, Skarich 
received his bachelor's degree 
from Notre Dame in 1964 and 
his master's in 1965. He was a 
two-year letterman for the 
Irish, participating in the 
NCAA tournament in 1963. 
His coaching background is 
wide and varied. He assisted 
the Notre Dame freshman 
team while working on his 
master's and the SL Joseph's 
High School program in 
South Bend, IN, where he got 
his first fulltime coaching job 
following graduation. He also 
taught and coached at St. 
Joseph's Catholic High 
School in SL Joseph, MI. He 
was promoted to head coach 
of Lake Michigan Catholic 
High School after SL Joseph's 
consolidated. In 1973, he 
resigned that position to 
rejoin the St. Joseph staff in 
Indiana and was elevated to 
head coach there when Bob 
Donnewald joined the Indiana 
University staff. After two 
years there, he became 
Miller's parttime assistant. 
;:-,. 
From 1978-81, Skarich 
worked with Donnewald at 
Illinois State as a fulltime 
aide and then was named 
head coach at SL Cloud State 
where he coached until 1984. 
He spent one more year at SL 
Cloud as administrative assis-
tant to the athletic director. 
He was programmer for 
Sports and Health Clubs of 
Minnesota immediately prior 
to taking the UNI position. 
Northern Iowa's graduate 
assistant coach is Mike 
Bailey, a 1989 graduate of 
UNI. Bailey played for the 
Panthers from 1986-88 after 
transferring from North Iowa 
Area Community College, 
where he was an honorable 
mention all -American. He 
was a co-captain his senior 
year at UNI. He was a student 
assistant coach at UNI during 
the 1988-89 campaign. Since 
then, he has been substitute 
teaching. Bailey is a 1984 
graduate o( Oelwein, IA, High 
School. He is a son of 
Michael Bailey, Sr., and 
Karon Fromm and is a broth-
Behind the Scenes 
Teny 
Noonan, 
Athletic Trainer 
Noonan was named ath-
letic trainer five years ago 
after serving as interim head 
trainer for one year. Prior to 
that, he had served as assis-
tant trainer at UNI since 
1983. From 1979-81, he was 
a graduate assistant at UNI 
and then spent the next two 
years as a physical fitness 
instructor at Hawkeye Insti-
tute of Technology. From 
1981-83, he was head trainer 
at Columbus High School in 
Waterloo, IA, before joining 
UNI as a fulltime staff mem-
ber. He is a nationally certi-
fied athletic trainer and has 
served as an examiner for the 
NATA Certification tesL 
Robert 
Kincaid, 
Academic Advisor 
A native of Waterloo, IA, 
Kincaid joined the athletic 
staff in 1983, serving as aca-
demic advisor on a part-time 
basis. A graduate of East 
Waterloo High School, he 
graduated from Adams State 
in 1966 with a B.A. degree in 
physical education with a 
minor in business administra-
tion. He spent four years at 
Northern Colorado as an 
assistant basketball coach and 
assistant dean of students 
while working on his master's 
in student personnel" and 
administration. He also has 
been an accountant and audi-
tor and has served as a coun-
selor for Juvenile Courl 
er of David and Zachary. 
Student assistant Jona-
than Cox played for the Pan-
thers the last four seasons as 
a part- t ime starter. Most 
always showing a smile on his 
face, he became known as the 
Panthers' "attitude adjuster". 
Cox was a two-year letterwin-
ner at Springfield, IL, High 
School where he also lettered 
twice in track, baseball and 
football. He was the basket-
ball team's MVP his senior 
season and captained the 
cage, grid and track teams. 
He was a first team Mid-State 
and all-city pick and fourth 
team all-state. Cox is major-
ing in business administra-
tion. 
Scott Socha joins Jona-
than Cox this year as student 
assistant coach. A three-year 
letterwinner at Marshalltown 
(IA) High School, Socha 
played a key role for the Pan-
thers the last four years as a 
reserve forward-center. 
Socha is completing his 
degree in accounting. 
Dick 
immer-
man 
Equipmenl Manager 
Timmerman joined the 
Panther staff in September of 
1982 after spending 22 years 
as equipment manager and 
athletic trainer at Upper Iowa 
University in Fayette. He is 
responsible for overseeing 
equipment for all 19 intercol-
legiate sports, with primary 
responsibilities for football 
and basketball. Besides his 
duties at Upper Iowa, he also 
worked with the Fayette 
ambulance service for 10 
years. He is a certified EMTA 
(Emergency Medical Techni-
cian Assistant) and is a mem-
ber o( the Athletic Equipment 
Managers Assoc., a national 
group. 
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1990-91 Panther Basketball Roster (Alphabetical) 
NO. PLAYER POS. HGT. WGT. CL.-EXP. HOMETOWN 
33 David Butler F 6-6 190 Jr.-JC Charleston, MO 
52 Steve Deering F 6-6 219 So.-lL Algonquin, IL 
4 Jon Ellis F 6-7 190 Fr.-HS Dubuque, IA 
. 
34 Brad Hill F-G 6-5 204 Sr.-lL Akron, OH 
25 Carn Johnson G 6-2 192 So.-lL Cedar Rapids, IA 
21 Brian Jones F 6-9 200 Fr.-RS Rock Island, IL 
32 Cedrick M~Cullough F 6-4 204 Jr.-2L Maywood, IL 
42 Terry Merfeld c 6-9 206 Fr.-RS Hudson, IA 
44 Troy Muilenburg F-G 6-5 210 Sr.-3L Davenport, IA 
20 Maurice Newby G 6-4 180 Sr.-3L Des Moines, IA 
40 Nick Pace c 6-10 239 Jr.-2L Winterset, IA 
24 Kent Pollpeter F 6-5 175 Sr.-2L West Point, IA 
11 Dale Turner G 6-2 193 Jr.-2L Venice, IL 
50 Troy Vaughn F 6-8 215 Jr.-JC Milwaukee, WI 
30 Byron Young G 6-2 190 Fr.-HS Iowa City, IA 
1990-91 Panther Basketball Roster (Numerical) 
NO. PLAYER POS. HGT. WGT. CL.-EXP. HOMETOWN 
4 Jon Ellis F 6-7 190 Fr.-HS Dubuque, IA 
11 Dale Turner G 6-2 193 Jr.-2L Venice, IL 
20 Maurice Newby G 6-4 180 Sr.-3L Des Moines, IA 
21 Brian Jones F 6-9 200 Fr.-RS Rock Island, IL . 
24 Kent Pollpeter F 6-5 175 Sr.-2L West Point, IA 
25 Carn Johnson G 6-2 192 So.-lL Cedar Rapids, IA 
30 Byron Young G 6-2 190 Fr.-HS Iowa City, IA 
32 Cedrick McCullough F 6-4 204 Jr.-2L Maywood, IL 
33 David Butler F 6-6 190 Jr.-JC Charleston, MO 
34 Brad Hill F-G 6-5 204 Sr.-lL Akron, OH 
40 Nick Pace c 6-10 239 Jr.-2L Winterset, IA 
42 Terry Merfeld c 6-9 206 Fr.-RS Hudson, IA 
44 Troy Muilenburg F-G 6-5 210 Sr.-3L Davenport, IA 
50 Troy Vaughn F 6-8 215 Jr.-JC Milwaukee, WI 
52 Steve Deering F 6-6 219 So.-lL Algonquin, IL 
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#33 David Butler 
• Forward - Junior 
6-6 - 190 - JC - Charleston, MO 
Junior College: Attended Lincoln Trail 
Community College in Robinson, IL ... aver-
aged 12.0 points and 8.0 rebounds ... team 
finished with a school-record 24-10 
mark ... attended Park Forest in St. Louis h is 
freshman year. 
High School: Graduate of Charleston High 
School...competed in basketball only his 
freshman and sophomore years. 
Personal: Born March 20, 1968 ... son of 
Willie Jarrett and Nadine Butler ... named 
Political Science Student of the Year at Lincoln Trail...majoring in 
communications ... enjoys listening to music. 
#52 Steve Deering 
• Forward - Sophomore 
6-6 - 219- lL-Algonquin, IL 
College Career: Saw action in five 
games .. . averaged 1.2 points and 0.8 
rebounds ... did not miss a field goal or free 
throw attempt ... one assist ... season-high 
four points versus Valparaiso and two 
rebounds against Sam Houston State and 
Valparaiso ... redshirted in 1988-89. 
High School: Graduate of Central High 
School...all-conference, all-county and hon-
orable mention all -state ... participated in 
city-suburban all-star game ... averaged 18.3 
points and 8.0 rebounds. 
Personal: Son of Beverly and James Kruse ... majoring in construc-
t ion technology ... hobbies include fishing, hunting and eating ... born 
August 6, 1970. 
DEERING'S CAREER STATS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG AS TP-AVG 
89-90 5 2-2 1.000 2-2 1.000 4-0.8 1 6-1.2 
DEERING'S CAREER HIGHS 
POINT~ vs. Valparaiso 
FIELD GOALS--1 vs. Stephen F. Austin, Valparaiso 
FIELD GOAL ATTEMPTS-I vs. Stephen F. Austin, Valparaiso 
3-POINT FIELD GOALS-0 
3-POINT FIELD GOAL ATIEMPTS-0 
FREE THROWS-2 vs. Valparaiso 
FREE THROW ATTEMPTS-2 vs. Valparaiso 
BLOCKED SHOTS-I vs. Stephen F. Austin 
REBOUNDS-2 vs. Sam Houston State, Valparaiso 
ASSISTS-I vs. Valparaiso 
STEALS-0 
#4 Jonathon Ellis 
• Forward - Freshman 
6-7 - 190 - HS - Dubuque, IA 
High School: Graduate of Dubuque Senior 
High School...earned letters in basketball, 
football and soccer ... starting quarterback as 
a junior and senior, three-year starter in 
basketball and soccer starter his senior 
year ... nominated to McDonald's All-Ameri-
can basketball team ... Street & Smith Prep 
Honorable Mention All-American ... partici-
pated in the B/C (Indiana) summer camp 
and named to the Second-Twenty All-Star 
team ... 1989 Pro'-sitions 
Camp All-Star ... member of three AAU state basketball championship 
teams ... first team all-conference and team MVP in basketball as a 
junior .. .led conference in rebounding as a sophomore ... averaged 15 
points and 11 rebounds his senior year ... holds school football records 
for most passing yards in a season, most career passing yards and 
most career passes completed. 
Personal: Born November 12, 1971...son of Ruth and Charlie 
Ellis ... national honor society member ... selected to attend Boys State 
in 1989 ... enjoys reading and watching movies. 
34 Brad Hill 
• Forward-Guard - Senior 
6-5 - 204 - 1 L - Akron, OH 
College Career: In 1989-90, played in 31 of 
32 games while starting three ... averaged 5.0 
points and 2.8 rebounds ... shot .405 percent 
from the field and .615 percent from the 
free throw line ... had 22 steals and 43 
assists .. . season-high 18 points and 12 
rebounds versus Missouri Western ... scored 
15 points against Iowa ... TV's MVP against 
Iowa, when he pulled the Panthers' back 
from a late-game deficit with his three-
point goal shooting and defense. 
Junior College: Played at Kalamazoo Valley Community College his 
sophomore year ... averaged 13.8 points and 7.0 rebounds ... shot 51 
percent from the field and 71 percent from the free throw line .. .led 
team to 26-5 record ... earned all-conference and all-state 
honors ... also attended Sheridan (WY) Junior College as a freshman. 
High School: Two-year letterman in basketball at Kenmore High 
School...Iettered once in football .. .leading scorer in state champi-
onship basketball game ... first team all-city in coaches' poll. 
Personal: Born September 25, 1968 ... majoring in physical educa-
tion ... son of Clara Hill ... enjoys fishing, playing chess and swimming. 
HILL'S CAREER STATS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG AS TP-AVG 
89-90 31 51-126 .405 37-60 .617 88-2.8 43 155-5.0 
HILL'S CAREER HIGHS 
POINTS-18 vs. Missouri Western 
FIELD GOALS--5 vs. several 
FIELD GOAL A TTEMPTS-9 vs. several 
3-POINT FIELD GOALS-3 vs. Iowa, Minnesota 
3-POINT FIELD GOAL ATTEMPTS-5 vs. Missouri Western 
FREE THROWS-6 vs. Missouri Western 
FREE THROW ATTEMPTS-8 vs. Missouri Western 
REBOUNDS-12 vs. Missouri Western 
BLOCKED SHOTS-I vs. several 
ASSIST~ vs. Drake, Eastern Illinois 
STEALS-5 vs. Stephen F. Austin 
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#25 Cam Johnson 
• Guard - Sophomore 
6-2 - 192 - 1L - Cedar Rapids, IA 
O>Uege Career: Played in 31 of 32 games, 
starting one ... averaged 2.9 points and 1.2 
rebounds ... shot .416 from the field and .548 
at the line ... had 26 assists and 11 
steals ... season-best 12 points versus Wis-
consin-Green Bay and seven rebounds 
against Cleveland State. 
High School: Graduate of Jefferson High 
School in Cedar Rapids .. .lettered in basket-
ball and football ... quarterbacked team as a 
junior but decided to concentrate on bas-
ketball his senior year ... averaged 28.0 points and 9.2 rebounds ... shot 
. 7 40 percent from the line, .560 percent from the field and .450 per-
cent from three-point range ... first team Iowa Daily Press Associa-
tion's all-state pick ... Des Moines Register first team 
selection ... McDonald's Top ·100 and converse All-America 
nominee ... first team all-Metro and all-conference two straight sea-
sons ... Mississippi Valley Conference's Outstanding Athlete as a 
senior ... high school jersey retired, the first in school's 
history ... played with Iowa AAU Select Team against Soviets ... partici-
pated in Iowa Dr. Pepper All-Star game. 
Personal: Born July 8, 1970 ... son of Rod and Judy, Johnson ... major-
ing in business. 
JOHNSON CAREER STATS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG AS TP-AVG 
89-90 31 32-77 .416 17-31 .548 38-1.2 26 91-2.9 
JOHNSON CAREER HIGHS 
POINTS-12 vs. Wisconsin-Green Bay 
FIELD GOALS-5 vs. Wisconsin-Green Bay 
FIELD GOAL ATTEMPTS-6 vs. Wisconsin-Green Bay 
3-POINT FIELD GOALS-2 vs. several 
3-POINT FIELD GOAL ATTEMPTS-3 vs. Wisconsin-Green Bay 
FREE THROWS-6 vs. Chicago State 
FREE THROW ATTEMPTS-7 vs. Chicago State 
REBOUNDS-7 vs. Cleveland State 
BLOCKED SHOTS-I vs. several 
ASSISTS-3 vs. several 
STEALS-2 vs. several 
#21 Brian Jones 
• Forward - Freshman 
6-9 - 200 - RS - Rock Island, IL 
College Career: Redshirted in 1989-90. 
High School: Graduate of Rock Island High 
School.. . lettered four years in 
basketball.. .team placed fourth in state 
twice ... second team all-stater ... played in Illi-
nois Basketball Coaches All-Star 
game ... nominated to McDonalds All-Ameri-
can team and participated in McDonalds 
Midwest Classic and the Quad Cities All-Star 
game ... first team all-conference, first team 
all-Quad City Times ... averaged 15 points 
and nine rebounds. 
Personal: Born December 22, 1971...son of Mr. and Mrs. Robert 
Liebbe ... majoring in marketing. 
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#32 Cedrick McCullough 
• Forward-Guard - Junior 
6-4 - 204 - 2L - Maywood, IL 
College Career: Has started every game 
during his college career ... as a sophomore, 
averaged 8.8 points and 4.0 
rebounds ... team's fourth highest scorer and 
rebounder ... had 34 assists, 18 steals and 11 
blocks ... shot .518 percent from the field and 
.553 percent at the Iine ... scored season-
high 16 points against Stephen F. Austin 
and Illinois at Chicago ... season-best 10 
rebounds against Northern Illinois ... aver-
aged 9.0 points and 4.3 rebounds as a fresh-
man ... scored in double figures 11 times, with a career high 20 points 
against Western Illinois ... was considered as an off-guard but has 
started at forward. 
High School: Graduate of Proviso East High School...named to 
Chicago Sun-Times' all-Chicago metropolitan area team ... averaged 
17 points and 10 rebounds his senior year ... also Sun-Times' first 
team all-stater. 
Personal: Born October 31, 1970 ... nicknamed "Ced" ... son of Joyce 
McCullough ... hobbies include drawing and reading. 
MCCULWUGH CAREER STATS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA 
88-89 28 109-227 .480 35-54 
89-90 32 130-251 .518 21-38 
ToL 60 239-478 .500 56-92 
MCCULWUGH CAREER HIGHS 
POINTS-20 vs. Western Illinois 
FIELD GOALS-8 vs. Iowa 
FIELD GOAL A TTEMPTS-14 vs. several 
3-PT. FIELD GOALS-I vs. Iowa State 
PCT REB-AVG AS TP-AVG 
.648 119-4.3 28 253-9.0 
.553 127-4.0 34 282-8.8 
.609 246-4.1 62 535-8.9 
3-PT. FIELD GOAL ATTEMPTS-I vs. Illinois at Chicago 
FREE THROWS-6 vs. Western Illinois 
FREE THROW ATTEMPTS-8 vs. Western Illinois 
REBOUNDS-9 vs. Augustana 
ASSISTS-4 vs. Florida International, Wisconsin-Green Bay 
BLOCKED SHOTS-I vs. several 
STEALS-3 vs. Western Illinois 
#42 Terry Merfeld 
• Center - Freshman 
6-9 - 206 - RS - Hudson, IA 
H 
tr u .. .. ,i 
-~ 
College Career: Redshirted in 1989-90 
High School: Graduate of Hudson High 
School...eamed three letters in basketball, 
two in track and one in cross country ... first 
team all-conference, third team AP all-
stater, seventh team Des Moines Register 
all -stater .. . averaged 17 points, eight 
rebounds and 4.5 blocked shots. 
Personal: Born December 5, 1970 ... son of 
Linda Merfeld ... majoring in accounting 
... won a free trip to Washington, D.C.,spon-
sored by the Iowa Bar Association ... academic all-stater ... recipient of 
Black Hawk County Scholarship. 
#44 Troy Muilenburg 
• Guard-Forward - Senior 
6-5 - 210 - 3L - Davenport. IA 
College Career: Started all 32 games in 
1989-90, first at guard, then moving to for-
ward ... team's top returning scorer and 
rebounder with 13.8 points and 4.8 
rebounds ... had 30 steals, second-high on 
team, and 62 assists .. .led squad with 49 
three-pointers while shooting a blistering 
. 867 at the line .. .led the league in free throw 
percentage ... season high 27 points against 
Northwest Missouri State ... double-digit 
scoring in all but six games ... had a team 
season-high 11 three-pointers attempted against Minnesota and 
made 10 of 10 free throws against Northwest Missouri ... AMCU post-
season tournament all-tourney pick ... moved into 26th position on 
the all-time UNI scoring chart ... one of the first players off the bench 
as a sophomore ... third highest scorer (11.6) and rebounder 
(5.5) ... second highest on team in three-point shooting (44-105 
. 419) .. .led the team in free throw percentage (.800), amongst thos~ 
who played majority of time ... redshirted three years ago ... contribut-
ed as a reserve guard-forward asa freshman. 
High School: Graduate of Davenport West High School where he 
was an all-stater in basketball and football...all-conference in basket-
ball and football ... averaged 23.6 points and 11 rebounds his senior 
year ... played in the Iowa Dr. Pepper All-Star game. 
Personal: Born December 11, 1967 ... son of Deanna 
Muilenburg ... majoring in accounting ... hobbies include all sports. 
MUILENBURG CAREER STATS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG 
87-88 20 23-49 .469 1-5 .200 32-1.6 
88-89 28 119-264 .451 44-55 .800 154-5.5 
89-90 33 151-316 .478 91-105 .867 152-4.8 
ToL 80 293-629 .466 136-165 .824 338-4.2 
MUILENBURG CAREER mens 
POINTS--27 vs. Northwest Missouri State 
FIELD GOALS--11 vs. Augustana 
FIELD GOAL A TIEMPTS--17 vs. Minnesota 
FREE THROWS-IO vs. Northwest Missouri State 
FREE THROW ATIEMPTS--10 vs. Northwest Missouri State 
3-PT. FIELD GOALS-I vs. several 
3-PT. FIELD GOAL ATIEMPTS--11 vs. Minnesota 
REBOUNDS--11 vs. Cleveland State 
ASSISTS--5 vs. Iowa State 
BLOCKED SHOTS-I (Several) 
STEALS--3 vs. Cleveland State, Minnesota 
#20 Maurice Newby 
• Guard - Senior 
6-4 - 180 - 3L - Des Moines, IA 
AS TP-AVG 
6 55-2.8 
30 326-11.6 
62 442-13.8 
98 823-10.3 
College Career: Saw action in all 32 games 
in 1989-90 ... averaged 5.5 points and 1.0 
rebounds ... third high on the team in three-
pointers made ... made 21 of 23 free throws 
for .913 percent ... made the shot heard 
round the world in the first game of the 
NCAA Tournament when his 25-foot bucket 
defeated Missouri at the buzzer ... made three 
of four three-pointers in that game ... had a 
season-high 15 points against Northwest 
Missouri State and Valparaiso ... scored dou-
ble-digits in nine games ... redshirted in 1988-89 ... started 12 of 27 
games play~ in 1987-~ ... tied for fifth on the team in scoring (9.4) 
and seventh in rebounding (1.6) ... second on the team in free throw 
percentage, making 46 of 55 charity tosses for .836 ... had a team sea-
son high 100 percentage in free throws against LSU when he hit 10 
of l_O ... scored in do~bl~ figures 11 time~, including a season high 23 
against Northern Ilhno1s .. .led the team in scoring four times (Gonza-
ga and Drake, 17; Northern Illinois, 23; and Cleveland State 
21~ ... UNl's thir_d-leading scorer as a freshman, averaging 13.5 
points ... started in 21 of 28 games ... also was third on the team in 
assists (56) and steals (24) ... tied for fourth in rebounding with 3.4 
per game. .. named to the conference All-Newcomer team and men-
tioned in The Sporting News as one of the freshmen who "you may 
not have heard about, but probably should" ... 20 games scoring in 
do~ble figures ... ~ad a team season high of 12 field goals and 31 
points made against Northern Illinois ... llth in the conference in 
scoring . 
High School: Graduate of East High School where he earned three 
le~ters in b«l:sketball ... ~layed on state tournament team, placing 
t~ml, averaging 2~.6 points and 11 rebounds his senior year ... a two-
time ~I-stat?' (third team Des Moines Register in 1986), Blue Chip 
Magazine third team all-American, McDonald's all-American candi-
date and team captain. 
Personal: Born November 11, 1967 ... son of Zeth and Joan 
Newby ... majorin~ in. busines~ an~ hopes to run his own company 
some day ... hobb1es include Jogging, reading and sleeping ... chose 
Northern Iowa because of the School of Business ... nicknamed "Moe" . 
NEWBY CAREER STATISTICS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG AS 
86-87 28 149-304 .490 53-63 .841 94-3.4 56 
87-88 27 92-231 .398 46-55 .836 44-1.6 45 
89-90 32 58-132 .439 21-23 .913 32-1.0 20 
ToL 87 299-667 .448 120-141 .851 170-2.0 121 
NEWBY CAREER mens 
POINTS--31 vs. Northern Illinois 
FIELD GOALS--12 vs. Northern Illinois 
FIELD GOAL ATIEMPTS--19 vs. Illinois at Chicago 
3-PT. FIELD GOALS--5 vs. Gonzaga 
3-PT. FIELD GOAL ATIEMPTS--9 vs. Minnesota 
FREE THROWS-IO vs. Louisiana State 
FREE THROW ATIEMPTS--10 vs. Louisiana State 
REBOUNDS--8 vs. Western Illinois, Illinois at Chicago 
ASSISTS--6 vs. Iowa State 
BLOCKED SHOTS--2 vs. Florida International, Cleveland State 
STEALS--3 vs. Cleveland State . 
#40 Nick Pace 
• Center - Junior 
6-10- 239- 2L-Winterset, IA 
TP-AVG 
378-13.5 
254-9.4 
176-5.5 
808-9.3 
College Career: Played in 16 games in 1989-
90 as a role player ... being groomed to 
replace Jason Reese ... averaged 4.8 min-
utes ... made five of six free throws for .833 
percentage ... season high six points and 
seven rebounds versus Valparaiso ... played in 
11 games, averaging 5.6 minutes, in 1988-
89 ... shot 67 percent at the free throw 
line ... redshirted in 1987-88. 
High School: Graduate of Winterset High 
. School where he earned three letters each 
in basketball and baseball ... participated in the basketball state tour-
nament in 1985 and '87...seventh team all-state, first team all-con-
ference and nominated to McDonald's High School All-American 
team his senior year ... averaged 15 points and 9.3 rebounds his senior 
year. 
Personal: Born August 13, 1968 ... son of Mr. and Mrs. Mike 
Pace ... majoring in public relations ... enjoys all sports music and 
spendi~~ !ime w!th ~iends ... was impressed with UNI c~aching staff 
and fac1hties, saying 1t was the right place for me". 
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PACE CAREER STATISTICS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG 
88-89 11 3-11 .273 12-18 .667 11-1.0 
89-90 16 10-29 .345 5-6 .833 19-1.2 
ToL 27 13-40 .325 17-24 .708 30-1.1 
PACE CAREER mcus 
POINTS-6 vs. Jackson Sbte, Youngstown Sbte 
FIELD GOALS-2 vs. Youngstown Sule 
FIELD GOALATIEMPTS-4 vs. Cleveland State 
3-PT. FIELD GOAI..S--0 
3-PT. FIELD GOALATIEMPTS-0 
FREE THROWS-6 vs. Jackson Sbte 
FREE THROW ATIEMPTS-6 vs. Jackson Sbte 
REBOUNDS-3vs.JacksonSbte 
ASSISTS-0 
BLOCKED SHOTS-0 
STEALS-0 
Kent Pollpeter 
• Forward - Senior 
6-5 - 175 - 2L - West Point, IA 
AS 
0 
0 
0 
TP-AVG 
18-1.6 
25-1.6 
43-1.6 
College Career: Played in 10 games last year 
as a reserve ... averaged 2.0 points and 0.3 
rebounds ... shot .500 percent from the field, 
including .400 percent from three-point 
range ... had season-best seven points versus 
Sam Houston State ... played in seven games 
in 1988-89 ... averaged 3.6 minutes ... contin-
ues to be a valuable scout team player ... 
~cored career high nine points versus Cleve-
land State ... career high four rebounds ver-
sus Texas Wesleyan ... played in eight games 
as a freshman, averaging 2.5 minutes playing time ... sat out his first 
year. 
High School: Graduate of Marquette Catholic High School where he 
lettered in basketball, golf and baseball...a first team INA all-stater, 
second team Des Moines Register and Converse all-American ... held 
school record for points in a single game (45) ... averaged 30 points 
and 10 rebounds his senior year ... also held school record with 1,751 
career points ... played in the Iowa Dr. Pepper all-star game ... Street & 
Smith's prep all-American honorable mention team in 1985. 
Personal: Born August 28, 1967 ... son of Mr. and Mrs. Mark 
Pollpeter ... majoring in business ... enjoys biking, swimming and golf-
ing ... nicknamed "Pope" ... chose Northern Iowa over Oklahoma and 
Western Illinois. 
POLLPETER CAREER STATISTICS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG 
87-88 8 1-8 .125 0-1 
88-89 7 7-15 .467 3-8 
89-90 10 7-14 .500 2-2 
ToL 25 15-37 .405 5-11 
POLLPETER CAREER mcus 
POINTS-9 vs. Cleveland Sbte 
FIELD GOALS-3 vs. Cleveland Sbte 
.000 
.375 
1.000 
.455 
FIELD GOAL A TIEMPTS-6 vs. Texas Wesleyan 
3-PT. FIELD GOALS-3 vs. Cleveland Sbte 
3-0.4 
6-0.9 
3-0.3 
12-0.5 
3-PT. FIELD GOAL ATIEMPTS-5 vs. Cleveland Sbte 
FREE THROWS-2 vs. Northern Illinois 
FREE THROW ATIEMPTS-4 vs. Northern Illinois 
REBOUNDS-4 vs. Texas Wesleyan 
ASSISTS-1 vs. several 
BLOCKED SHOTS-1 vs. Winona Sbte, Texas Wesleyan 
STEALS-1 vs. several 
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AS 
0 
0 
0 
0 
TP-AVG 
2-0.3 
21-3.0 
20-2.0 
43-1.7 
# 11 Dale Turner 
• Guard - Junior 
6-2 - 193 - 2L - Venice, IL 
College Career: Named to all-AMCU Tourna-
ment Team last year ... started all 32 
games ... averaged 9.9 points and 3.2 
rebounds .. .led team in assists (152 for a 
school record) and steals (34) ... shot .702 at 
the line and .456 from three-point 
range. .. scored season high 20 points against 
Southwest Missouri State and Illinois at 
Chicago, the latter coming in the AMCU 
Tournament. .. fifth in the league in assists, 
fourth in three-point field goal percentage 
... started 27 of 28 games as a freshman, missing one start after 
spraining an ankle in practice the night before the Florida Interna-
tional game. . .led the team with 128 assists and was second in steals 
with 33 ... averaged 28.2 minutes playing time. .. a 78 percent (45-58) 
free throw shooter ... sixth in the league in assists. 
High School: Graduate of Venice High School, earning four letters 
each in basketball and baseball...1986 Class A state champions ... hon-
orable mention all-state, first team all-conference and first team St. 
Louis all-metro pick ... four-year starter .. .leading producer of total 
points per game in St. Louis area, averaging 20 points and 9.2 
assists ... shot 56 percent from the field and 53 percent from three-
point range ... also averaged close to five rebounds ... called the best 
passer in the metro area. 
Personal: Born November 23, 1970 ... son of Evora Johnson and Dale 
Turner ... majoring in criminology ... enjoys reading. 
TURNER CAREER STATISTICS 
YEAR G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVG AS 
88-89 28 61-149 .409 45-58 .776 95-3.4 128 
89-90 32 109-235 .464 59-84 .702 103-3.2 152 
ToL 60 170-384 .443 104-142 .732 198-3.3 280 
TURNER CAREER mcus 
POINTS-13 vs. several 
FIELD GOALS-5 vs. several 
FIELD GOAL ATIEMPTS-10 vs. Illinois at Chicago 
3-PT. FIELD GOALS-3 vs. Illinois at Chicago, Minnesob 
3-PT. FIELD GOAL ATIEMPTS-6 vs. Illinois at Chicago 
FREE THROWS-7 vs. Southwest Missouri Sbte 
FREE THROW ATIEMPT~ vs. Southwest Missouri Sbte 
REBOUNDS-9 vs. Jackson Sbte 
ASSISTS-9 vs. Minnesob 
BLOCKED SHOTS-0 
STEALS-4 vs. Texas Wesleyan, Southern Methodist 
#50 Troy Vaughn 
• Forward - Junior 
6-8 - 215 - JC- Milwaukee, WI 
TP-AVG 
184-6.6 
318-9.9 
502-8.4 
Junior College Career: Attended Southeast-
ern Community College in Burlington, 
IA ... averaged 12.0 points and eight 
rebounds ... all-region and all-tournament 
selection ... SECC was ranked in the top 10 
nationally and finished 30-4 overall...shot 
56.5 percent from the field and led team in 
blocked shots. 
High School: Graduate of Milwaukee's 
Pulaski High School...two-time all-confer-
ence, all-state honorable mention ... averaged 
15.8 points and 11. 7 rebounds. 
Personal: Born September 22, 1968 ... son of Georgia Vaughn 
... majoring in communications ... has played only four years of orga-
nized basketball...enjoys going to movies and watching football. 
The Mid-Continent Conference 
The Mid-Continent Conference was conceived in 1982 as eight 
Midwestern universities joined together to form a new NCM Divi-
sion I conference for men's sports. 
Representing six states, members include Akron, Cleveland State, 
Eastern Illinois, Illinois at Chicago, Northern Illinois, Northern 
Iowa, Valparaiso, Western Illinois and Wisconsin-Green Bay. Akron 
and Northern Illinois will be competing in basketball for the first 
time this season after participating in other league championships 
last year. 
In addition to basketball, the league conducts championships in 
eight other sports, including soccer, baseball, cross country, swim-
ming, indoor track, outdoor track, golf and tennis. In basketball, the 
league has been represented in the past five NCM and last four of 
five NIT post-season tournaments. 
During the 1985-86 campaign, CSU was an at-large selection to 
the NCM Tournament, upsetting Indiana and St. Joseph's before a 
one-point loss to Navy stopped the Vikings from reaching the final 
round of eight teams. That same season, SMSU, which left the 
league this past spring, was an NIT quarterfinalist, defeating Pitts-
burgh and Marquette, before a one-point setback at Florida. 
SMSU went on to participate in the next three NCM Champi-
onships, defeating Clemson in 1987 before a four-point loss to 
Kansas, and falling in a four-point decision to Nevada-Las Vegas in 
the 1988 NCM First Round. In 1989, the Bears lost to Seton Hall in 
the first round. CSU, meanwhile, participated in two of the last four 
NIT post-season tournaments, defeating Tennessee-Chattanooga in 
1987 before a two-point loss to Illinois State and winning over Illi-
nois State in 1988's first round before a six-point loss at Ohio State 
in the second round. 
This past spring, Northern Iowa made its first appearance in the 
NCM Tournament since playing Division I basketball, along with 
SMSU. The Panthers upset Missouri in the first round and dropped a 
three-point contest in the second game to Minnesota. Wisconsin-
Green Bay saw action in the NIT Tourney. 
Commissioner: Jerry Ippoliti 
Office: 310 S. Peoria, Suite 210, Chicago, IL 60607 
Telephone: 312-829-9122 
FAX: 312-829-1270 
Dir. of Publicity: Tom Lessig 
Asst. Dir. of Publicity: Jeff Raymond 
Administrative Asst.: Mary Struckoff 
Dir. of Public Relations: Bob Kurz 
Supervisor of Officials: Richard Weiler 
#30 Byron Young 
High School: Graduate of Iowa City City 
High School...averaged 16 points, 4 assists 
and 5 rebounds ... also played football, aver-
aging 16 yards per reception ... participated 
in Dr. Pepper All-Star game ... all-stater, all-
conference and all-tournament pick in bas-
ketball, all-conference and all-state honor-
able mention in football. 
Personal: Born August 22, 1972 ... son of 
Lawrence and Natalie Young ... majoring in 
pre-med ... enjoys playing basketball and 
cooking. 
Quick Look 
Akron 
Coach: Bob Huggins 
SID: Mac Yates 
Cleveland State 
Coach: TBA 
SID: Merle Levin 
Eastern Illlnoia 
Coach: Rick Samuels 
SID: David Kidwell 
Illinois at Chicago 
Coach: Bob Hallberg 
SID: Dave Mateer 
Northern Illlnoia 
Coach: Jim Molinari 
SID: Mike Korcek 
Northern Iowa 
Coach: Eldon Miller 
SID: Nancy Justis 
Valparaiso 
Coach: Homer Drew 
SID: Bill Rogers 
Western Illinois 
Coach: Jack Margenthaler 
SID: Larry Heimburger 
Wisconsin-Green Bay 
Coach: Dick Bennett 
SID: Chris Sampson 
1989-90 Final Standings 
MCC Record 
SW Missouri State# 11-1 
Wisconsin-Green Bay 9-3 
Western Illinois 6-6 
Northern Iowa& 6-6 
Ill. at Chicago 6-6 
Eastern Illinois 3-9 
Valparaiso 1-11 
Cleveland State* 
Northern Illinois+ 
Akron+ 
#Regular season champion 
&Post-season tournament champion 
*Ineligible for 1989-90 championship 
+Did not compete for 1989-90 title 
216-375-7678 
216-375-7468 
216-687-4817 
216-687-4818 
217-581-2319 
217-581-6408 
312-996-8690 
312-996-5880 
815-753-1633 
815-753-1706 
319-273-6472 
319-273-6354 
219-464-5211 
219-464-5232 
309-298-1106 
309-298-1133 
414-465-2145 
414-465-2145 
PcL Overall 
.917 22-7 
.750 24-8 
.500 16-13 
.500 23-9 
.500 16-12 
.250 10-18 
.083 4-24 
15-13 
17-11 
16-12 
PcL 
.759 
.750 
.552 
.719 
.571 
.357 
.143 
.536 
.607 
.571 
UNI All-Time Mid-Continent Conference Picks 
1978-79 Ron Lemons 
1979-80 Rod Underwood, Second Team 
1980-81 UNI did not compete for conference awards 
1981-82 Brent Carmichael, First Team; Jay Block, Ray Storck, 
Second Team 
1982-83 Brent Carmichael, Second Team 
1983-84 Randy Kraayenbrink, First Team; Herbert King, Second 
Team; Scott Stafford, All-Newcomer Team 
1984-85 Randy Kraayenbrink, First Team 
1985-86 Randy Kraayenbrink, Second Team; Scott Plondke, 'Al[-
Newcomer Team 
1986-87 Greg McDermott, Second Team; Maurice Newby, Jason 
Reese, All-Newcomer Team 
1987-88 Steve Phyfe, All-Newcomer Team 
1988-89 Jason Reese, First Team; Steve Phyfe, Second Team 
1989-90 Jason Reese, First Team 
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1989-90 All-Conference Teams 
F"ast Team 
Lee Campbell, SMSU, Sr. 
Tony Bennett, UWGB, So. 
Chris Harris, UIC, Sr. 
Juon Reese, UNI, Sr. 
Darryl Reid, SMSU, Jr. 
Second Team 
Arnold Bernard, SMSU, Jr. 
Johnny Hawk, WIU, Sr. 
Corwin Hunt, UIC, Sr. 
Mike Jones, VU, Sr. 
Brian Parker, CSU, Sr. 
Kenny Robertson, CSU, Sr. 
Hononble Mention 
Darrell Richardson, WIU 
Dean Vander Plas, UWGB 
Players of the Year 
Lee Campbell, SMSU, Sr. 
Coach of the Year 
Dick Bennett, UWGB 
All-Newcomer Team 
Darryl Reid, SMSU, Jr. 
Ron Ateman, WIU, Jr. 
Arnold Bernard, SMSU, Jr. 
Jeff Ford, SMSU, Sr. 
Tracy Gipson, VU, Fr. 
Newcomer of Year 
Darryl Reid, SMSU, Jr. 
1989-90 Players of Week 
Dec. 4---Gerald Jones, EIU 
Dec. 11-Darryl Reid, SMSU 
Dec. 18-Corwin Hunt, UIC 
Dec. 25--Lee Campbell, SMSU 
Jan.1-Brian Parker, CSU 
Jan. S-Steve Givens, CSU 
Jan. 15--Chris Harris, UIC 
Jan. 22--Juon Reese, UNI 
Jan. ~Lee Campbell, SMSU 
Feb. 5--Lee Campbell, SMSU 
Feb.12-Tony Bennett, UWGB 
Feb. 19-Lee Campbell, SMSU 
Feb. 26--Dave Olson, EIU 
Mar. 5--Jason Reese, UNI 
Scoring Offense 
G Pts 
CSU 28 2328 
UNI 32 2493 
SMSU 29 2229 
WIU 29 2083 
EIU 28 1938 
UIC 28 1931 
vu 28 1839 
UWGB 32 2083 
Scoring Defense 
G Pts 
UWGB 32 1913 
SMSU 29 1903 
UIC 28 1882 
WIU 29 2052 
UNI 32 2328 
EIU 28 2095 
vu 28 2184 
CSU 28 2263 
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Avg 
83.1 
77.9 
76.9 
71.8 
69.2 
69.0 
65.7 
65.1 
Avg 
59.8 
65.6 
67.2 
70.8 
72.8 
74.8 
78.0 
80.8 
Field Goal Percentage 
FG-FCA Pct 
SMSU 778-1555 . 500 
UNI 924-1849 .500 
UWGB 751-1520 .494 
CSU 877-1788 .490 
WIU 786-1607 .489 
VU 698-1532 .456 
EIU 703-1561 .450 
UIC 706-1670 .423 
Field Goal Percentage Def. 
FG-FCA Pct 
SMSU 750-1667 .450 
UWGB 706-1508 .468 
UNI 900-1895 .475 
UIC 659-1376 .479 
WIU 749-1557 .481 
EIU 759-157 4 .482 
CSU 842-1723 .489 
VU 817-1589 .514 
Free Throw Percentage 
UWGB 
vu 
SMSU 
WIU 
UNI 
EIU 
CSU 
UIC 
FT-FTA 
411-532 
261-345 
546-738 
428-592 
480-674 
383-558 
447-691 
351-549 
3-Point Field Goal Percentage 
UWGB 
UNI 
SMSU 
EIU 
CSU 
vu 
UIC 
WIU 
FG-FGA 
170-387 
165-411 
127-319 
150-383 
127-343 
182-497 
168-471 
83-266 
Individual Rebounds 
G 
Lee Campbell, SMSU 29 
Juon Reese, UNI 32 
Steve Givens, CSU 28 
Darrell Richardson, WIU 29 
Jeff Mironcow, EIU 19 
Barry Johnson, EIU 27 
Brian Parker, CSU 26 
Steve Phyfe, UNI 31 
William Stanley, CSU 28 
John Becher, VU 28 
Individual FG Percentage 
Individual Scoring 
G FG-FGA Pd rr-rrA Pd Points Avg 3-Pt. FGM 
Juon Reese, UNI 32 23~15 .569 166-217 .765 638 19.9 0 
Darryl Reid, SMSU 29 171-402 .425 155-200 .775 550 19.0 53 
Mike Jones, VU 28 175-37 4 .468 7 4-87 .851 481 17.2 57 
Barry Johnson, EIU 27174-375 .464 80-118 .678 463 17.1 35 
Corwin Hunt, UIC 28173-404 .428 80-111 .721 470 16.8 44 
Tony Bennett, UWCB 30 179-355 .504 73-85 .859 499 16.6 68 
Lee Campbell, SMSU 29 192-275 .698 97-130 .746 482 16.6 1 
Brian Parker, CSU 26 155-236 .657 119-175 .680 429 16.5 0 
Chris Harris, UIC 25 149-308 .484 94-153 .614 401 16.0 9 
Steve Givens, CSU 281~5-281 .552 104-144 .722 414 14.8 0 
REB 
363 
259 
221 
209 
122 
173 
166 
187 
151 
146 
Pct 
.773 
.757 
.740 
.723 
.712 
.685 
.647 
.639 
Pct 
.439 
.401 
.398 
.392 
.370 
.366 
.357 
.312 
Avg 
12.5 
8.1 
7.9 
7.2 
6.4 
6.4 
6.4 
6.0 
5.4 
5.2 
Individual Free Throw Percentage 
G FTM-FTA Pct 
Troy Muilenburg, UNI 32 91-105 867 
Gerald Jones, EIU 28 86-100 .860 
Tony Bennett, UWGB 30 73-85 .859 
Bob Smith, WIU 29 59-69 .855 
Mike Jones, VU 28 74-87 .851 
Jeff Ford, SMSU 29 81-97 .835 
Dean Vander Plas, UWGB 32 102-127 .803 
Ron Ateman, WIU 29 72-90 .800 
Johnny Hawk, WIU 28 86-109 .789 
Darryl Reid, SMSU 29 155-200 .775 
Individual Assists 
G Asst Avg 
Arnold Bernard, SMSU 29 199 6.9 
Tracy Didly, UIC 28 157 5.6 
Tony Bennett, UWGB 30 155 5.2 
Kenny Robertson, CSU 28 142 5.1 
Dale Turner, UNI 32 152 4.8 
Bob Smith, WIU 29 94 3.2 
Darryl Reid, SMSU 29 93 3.2 
Desmond Porter, CSU 28 88 3.1 
John Becher, VU 28 87 3.1 
Jerry Coleman, VU 28 85 3.0 
Steals 
G Stl Avg 
Kenny Robertson, CSU 28 79 2.8 
Chris Harris, UIC 25 56 2.2 
Corwin Hunt, UIC 28 62 2.2 
Brian Hill, UIC 28 57 2.0 
Tracy Dildy, UIC 28 55 2.0 
Arnold Bernard, SMSU 29 50 1.7 
Dean Vander Plas, UWGB 32 Sb 1.6 
Blocked Shots 
G Blk Avg 
Larry Hill, UWGB 32 44 1.38 
Lee Campbell, SMSU 29 27 0.93 
Jeff Mironcow, EIU 19 17 0.89 
Shawn Fergus, CSU 27 24 0.89 
Steve Phyfe, UNI 31 26 0.84 
G FGM-FGA pct 3-Point FG Percentage 
Lee Campbell, SMSU 29 192-275 .698 
Brian Parker, CSU 26 155-236 .657 
Steve Phyfe, UNI 31 108-182 .593 
Juon Reese, UNI 32 236-415 .569 
Darrell Richardson, WIU 29 186-329 .565 
Jeff Ford, SMSU 29 115-205 .561 
Steve Givens, CSU 28 155-281 .552 
G FGM-FGA Pct 
Dan Oberbrunner, UWCB 31 47-93 .505 
Tony Bennett, UWGB 30 68-141 .482 
Dave Olson, EIU 28 75-160 .469 
Dale Turner, UNI 32 41-90 .456 
Greg Allen, CSU 28 41-93 .441 
Dean Vander Plas, UWGB 32 121-222 .545 
Cedrick McCullough, UNI 32 130-251 .518 
Desmond Porter, CSU 28 98-192 .510 
Year-by-Year Results with 1990-91 Opponents 
Akran (UNI leads2--0) 78-90 L 1942..&3 33-36 L 1970-71 71-95 L 42~9 L 
1978-79 70-65 w 198&-85 74-73 w so~ w I9n.74 55-73 L 1961-62 78-75 w 
88-70 w 73-77 L I~ 47~ L 1981-82 42-53 L 1962-63 83-69 w 
1985-86 87-92 L }9,16..&7 46-42 w 1983-84 64-90 L 1963-64 73-68 w 
American Unlvcnlty (P .1.) 73-90 L 1947~ 71~ w 65-75 L 
(lst Meeting) 1986-87 68-79 L 41-40 w N...u (UNI leads 1-0) 1964-65 87-73 w 
89-85 w 19"8-49 55-57 L 1989-90 89-88 w 80-63 w 
Buclinell 1987-88 69-730T L 62~ w 1966-67 85-80 w 
(lst Meeting) 88-75 w 1949-50 75-56 w N arthem Dllnola (UNI ludl 11-5) 88-69 w 
1988-89 84-79 w 66-53 w I~ 58-38 w 1967-68 87-74 w 
Cleveland State (CSU leads 10-6) 96-85 w 1950-51 55-53 w }9,16..&7 35-37 L 111-79 w 
1983-84 '68-56 w 69-90 L 71..fiO w 1959-60 71-81 L 1968-69 105-69 w 
71-68 w 1989-90 75~7 w 1951-52 63-93 L 76-62 w 1969-70 85-100 L 
79-730T L 60-63 L 57-58 L 1960-61 75-56 w 1970-71 69-82 L 
1984-85 64-66 L 99-94 30T w 1952-53 80-77 w 1963-64 70-59 w 1971-72 91-101 L 
63-79 L 90-72 w 88-80 w 79-82 L 
1985-86 88-102 L 1-a (UI leads 18-2) 1953-54 69-79 L 1964-65 83-69 w 19n.74 60-64 L 
65-80 L 1906-07 9-51 L 58-66 L 68-64 w 57-101 L 
68-73 L 25-70 L 1954-55 78-71 w 1986-87 72-83 L 1974-75 77-85 L 
1986-87 81-79 w 1907-08 16-73 L 74-83 L 99-79 w 98-78 w 
72-81 L 1908-09 12~ L 103-71 w 1987-88 66-85 L 1975-76 73-99 L 
1987-88 82-110 L 9~ L 1955-56 72-67 w 83-84 L 95-94 w 
81-860T L 1909-10 11-34 L 88-79 w 1988-89 94-71 w 1976-77 69-67 w 
1988-89 99-980T w 17~ L 1956-57 72-78 L 1989-90 63-59 w 60-64 L 
83-121 L 1911-12 8-28 L 51-60 L 63-62 w 1977-78 83-99 L 
1989-90 77-75 w 16-21 L 1957-58 72-90 L 76-81 L 
78-76 w 1912-13 20-24 L 94-55 w Old Dominion 1978-79 71-63 w 
21-15 w 1958-59 72-68 w (b l Meeting) 67-78 L 
Debolt (UD leads 1-0) 1913-U 20-21 L 75-80 L 1979-80 84-71 w 
1939-40 28-29 L 14-27 L 1959-60 101-69 w St. Loula (SW leads 2-1) 67-73 L 
1914-15 16-44 L 90-64 w 1978-79 73-62 w 1981-82 71-68 w 
Drab (DU leads 8-5) 1916-17 15-33 L 1960-61 87-64 w 1986-87 62-74 L 73-92 L 
1907-08 53-27 w 1979-80 46-78 L 83~9 w 1987-88 70-91 L 1982-83 55-77 L 
1913-U 12-24 L 1980-81 52-86 L 1961-62 67-72 L 53-67 L 
37-12 w 1981-82 53-84 L 98-74 w Southwut llll.-1 State 69-77 L 
1914-15 17-21 L 1988-89 76-95 L 1962-63 73-68 w (SMSU leads 12-5) 1983-84 59-52 w 
1945-48 33-36 L 1989-90 77-74 w 79-66 w 1982-83 53-72 L 70-83 L 
1947~ 49-58 L 1963-64 90-62 w 66-60 w 1984-85 60-75 L 
1981-82 58-62 L 1-a State ((SU leads 24-3) 79-63 w 1983-84 45-62 L 79-70 w 
1982-83 65-73 L 1916-17 15-22 L 1964-65 66-72 L 59-51 w 1985-86 64-83 L 
1983-84 67-55 w 1919-20 19-28 L 103-86 w 1984-85 62-57 w 72-74 L 
1986-87 52-86 L 1928-29 27-29 L 1965-66 78-54 w 54-62 L 1986-87 63-59 w 
1987-88 77-88 L 1932-33 23-29 L 78-62 w 1985-86 65-73 L 67-65 w 
1988-89 87-72 w 1937-38 26-30 L 93-56 w 69-76 L 1987-88 71-73 L 
1989-90 71-630T w 28-35 L 1966-67 74-71 w 1986-87 72-80 L 63-66 L 
1938-39 38-29 w 74-68 w 52-75 L 1988-89 87-84 w 
Eutcrn llllnola (EIU leads 20-11) 32~ L 1967-68 94-73 w 1987-88 67-75 L 73-67 w 
1971-72 56-69 L 1942..&3 33-34 L 81-68 w 78-93 L 1989-90 61-64 L 
76-79 L 19,16..&7 ~7 L 1968-69 81-76 w 1988-89 78-93 L 86-71 w 
1972-73 75-66 w 1947~ 47-52 L 109-63 w 91-81 w 
66-96 L 1963-64 59-54 w 1969-70 83-73 w 1989-90 72-82 L Wlaconaln-Cnen Bay (UWCB 
19n.74 51-81 L 1964-65 54-50 w 74-71 w 86-9420T L leadsU-7) 
1974-75 50-78 L 1965-66 54-73 L 1970-71 58-73 L 63-61 w 1978-79 50-56 L 
1975-76 69-77 L 1966-67 78-79 L 78-65 w 1981-82 54-64 L 
1976-77 66-72 L 1967-68 73-99 L 1971-72 91-60 w Valpanlao (UNI leads 19-2) 68-61 w 
1978-79 81-72 w 1974-75 70-123 L 85-74 w 1979-80 69-55 w 1982-83 63-73 L 
67-71 L 1980-81 69-83 L 1972-73 90-77 w 1980-81 56-61 OT L 69-56 w 
1979-80 53-77 L 1981-82 65-78 L 83-61 w 58-S.tOT w 1983-84 54-53 w 
46-47 L 1982-83 50-73 L 19n.74 64-75 L 1981-82 76-70 w 198&-85 62-76 L 
1981-82 68-63 w 1983-84 75-91 L 77-82 L 70-65 w 79-68 w 
65-74 L 1984-85 61-81 L 1974-75 63-77 L 1982-83 77-52 w 1985-86 69-61 w 
1982-83 61-73 L 1985-86 60-83 L 82-65 w 85-64 w 52-67 L 
71-67 w 1986-87 60-79 L 86-83 w 1983-84 53~7 w 1986-87 62-73 L 
1983-84 65-60 w 1987-88 75-80 L 1975-76 73-81 L 87-71 w 69-75 L 
64-11 L 1988-89 80-88 L 80-86 L 1984-85 66-53 w 58-59 L 
1984-85 63-82 L 1989-90 80-92 L 95-74 w 56-52 w 1987-88 51-69 L 
82-90 L 1976-77 66-63 w 1985-86 71-70 w 50-62 L 
65-66 L Jllomlnllalde (UNI leads 56-35) 78-86 L 75-58 w 1988-89 64-70 L 
1985-86 66-67 L 1920-21 21-14 w 1977-78 55-61 L 1986-87 76-73 w 65-68 L 
52-68 L 1934-35 42~9 L 64-620T w 76-71 w 1989-90 58-59 L 
1986-87 96-66 w 47-38 w 83-67 w 1987-88 86-80201 w 50-64 L 
55-65 L 1935-36 23-22 w 1978-79 85-63 w 81-77 w 53~ w 
1987-88 126-12UOTW 30.33 L 1979-80 83~7 w 1988-89 88-71 w 
66-78 L 1936-37 22-25 L 1987-88 90-74 w 70-79 L Wlaconaln-Oahkoah 
1988-89 IOS-98 w 16-32 L 1989-90 89-80 w (bl Meeting) 
83-79 w 1937-38 29-23 w Murray State 90-62 w 
1989-90 67-65 w 34~1 L (bl Meeting) Wyomlnll 
68-54 w 1938-39 34~ L Western llinola (WIU leads 29-27) (bl Meeting) 
42-17 w Nelirub (UN leads 10-0) 1938-39 SI~ w 
lllinola 1939-40 <I0-33 w 19"8-49 52-63 L 32-58 L 
(lst Meeting) <I0-39 w 1949-50 54-60 L 1939-40 24-34 L 
1940-41 56-.(2 w 1950-51 55-63 L 1940-41 50-52 L 
llllnola at 0.lcallO (UNI ludl 9-8) 41~ L 1951-52 " ·60 L 1941~ 40-35 w 
1982-83 82-70 w 1941~ 22-34 L 1960-61 68-78 L 60~ w 
1983-84 81-79 w ~ L 1962-63 59-78 L }9,16..&7 39-56 L 
15 
Akron University 
Monday, January 14, 1991-Jamu A. Rhodu Arena ~-~~ 
Monday, February 11, 1991 - UNI-Dome 
Location: Akron, OH 44325-5201 
Enrollment: 30,232 
Nickname: Zips 
Colors: Blue & Gold 
Conference: Mid-Continent 
Home CourVCapacity: James A. Rhodes Arena/6,250 
Pre11 Row Phone: (216) 972-6855 
President: Dr. William V. Muse 
Athletic Diredor: Jim Dennison 
omce Phone: (216) 972-7080 
Sports Information Dindor: Mac Yates 
Office Phone: (216) 972-7468 
Home Phone: (216) 869-9301 
Assistant SID,: Joey Arrietta, Christopher Bame 
FAX: (216) 374-8844 
Radio: WZIP, Akron, OH 
Television: None 
Head Coach: Coleman Crawford 
Alma Mater (Year): North Alabama (1975) 
Record at Akron (Years): 16-12 (1 year) 
Career Record (Yean): 16-12 (1 year) 
Buketball omce Phone: (216) 972-7678 
Beat Time to Call: 10 a.m. weekdays 
Assistant Coaches (Alma Mater/year): Floyd Kerr (Colori,ldo State, 1969), 
Dan Peters (Kent State, 1976), Tom Robinson (Maryville College, 1986), 
David 1.aPrairie (Grand Rapids Baptist, 1983) 
Trainer: Art McCreary 
1989-90 Overall Record: 16-12 
1989-90 Poat Seuon: None 
Series Record: Northern Iowa leads 2-0 
First Meeting: Northern Iowa 70-65, 1978-79 
Lut Meetin,: Northern Iowa 88-70, 1978-79 
STARTERS RETURNING: 
Mark Alberts G 6-1 180 Jr. 15.7 ppg. 1.9 rpg. Wooster, OH 
Kevin McCarthy G 6-6 240 Sr. 6.3 ppg. 5.6 rpg. Kent, OH 
John Wilczynski F 6-6 210 Sr. 4.9 ppg. 3.2 rpg. Merrillville, IN 
OTHER LETl'ERMEN RETURNING: 
Pete Freeman G 6-6 225 Sr. 12.0 ppg. 8.2 rpg. Rochester, PA 
Chicago, IL 
Salem, OH 
Naperville, IL 
Illya McGee G 6-3 190 Sr. 1.8 ppg. 2.0 rpg. 
Bill Kress F 6-7 210 So. 0. 7 ppg. 0.4 rpg. 
Jeff Hrejsa G 6-9 205 So. 0.0 ppg. 0.1 rpg. 
NEWCOMERS: 
Mario Bell 
Roy Coleman 
Jarnes Smith 
Rodney Tetzloff 
Dion Whitfield 
Marcellus Wright 
F 6-8 
G 6-4 
G 6-0 
C 6-10 
G 6-4 
F 6-8 
165 Fr. 
190 Jr. 
175 Jr. 
215 Jr. 
185 Jr. 
210 Jr. 
1990-91 SCHEDULE 
Nov. IS 
Nov. 19 
Nov. 24 
Nov. 28 
Dec. I 
Dec. 4 
Dec. 7-8 
Dec. IS 
Dec. 22 
Dec.29 
Jan. 2 
Jan. 5 
Jan. 7 
Jan. 12 
Jan.14 
Jan.19 
Jan.23 
Jan.26 
Jan.28 
Feb. 2 
Feb.4 
Feb.9 
Feb.11 
Feb. 16 
Feb. 18 
Feb. 23 
Feb. 25 
Feb. 28 
Mar. 3-5 
16 
Verich Reps 
Exlub ition 
at Kansas State 
Bowling Green 
Northeastern Illinois 
Kent State 
at Heritage Cablevision-
Drake Classic 
Central Michillln 
Western Michigan 
Indiana (PA) 
at Cleveland State 
at Valparaiso 
at Illinois at Chicago 
Western Illinois 
Northem 1-• 
at Eastern Illinois 
at Youngstown State 
at Wisconsin-Green Bay 
at Northern Illinois 
Valparaiso 
Illinois at Chicago 
at Western Illinois 
at Northem 1-a 
Eastern Illinois 
Youngstown State 
at Wisconsin-Green Bay 
at Northern Illinois 
Cleveland State 
at Mid-Continent 
T ournarnent 
Memphis, TN 
Akron. OH 
Indianapolis, IN 
Knox, IN 
Lorain, OH 
Dallas, TX 
1989-90 RESULTS (16-12) 
f,() at Louisiana Tech ..........•.•••••.• 73 
67 Wagner ................................... 54 
63 OT New Orleans ••••••••••••••••••••••••••• 53 
61 Middle Tennessee State .......... 64 
52 at Kent. ................................... 77 
66 Ohio University ...................... ro 
85 South Carolina State ............. 59 
83 W°1SConsin-Milwaukee •.•......... 56 
f,() Ashland ................................... 59 
66 at Cleveland State ................... 83 
90 at Youngstown State ..•........... 61 
66 W"ISConsin-Green Bay ............. 52 
70 Louisiana Tech ....................... 75 
80 Wright State ....•...................... 66 
80 at Western Michil!ln •............. 76 
92 U.S. International... ................ 80 
f,() at Kansas State •...................... 84 
62 OT at Central Michigan ............... fiO 
71 at Bowling Green ................... 77 
71 Youngstown State .................. 68 
76 OT at Middle Tennessee State ...... 80 
77 Central Florida •...................... 65 
96 Southern Utah ........................ 86 
69 Northern Illinois .................... 55 
59 at Wisconsin-Green Bay ......... 73 
77 at Wright State ....................... 96 
83 at Southern Utah .................... 91 
77 at U.S. lnternational... ............ 90 
Possible San Juan Shootout Opponent 
Bucknell University 
Friday-Sunday, NO¥ember 23-25, 1990 - Eugenio Guerra Sports Complex 
Location: Lewisburg, PA 17837 
Enrollment: 3,200 
Nickname: Bison 
Colon: Orange & Blue 
Conference: Patriot 
Home CourVCapacity: Davis Gym/21,00 
Presa Row Phone: (717) 524-1519 
President: Dr. Gary Sojka 
Athletic Dindor: Rick Hartzell 
omce Phone: (717) 524-1232 
Sports Information Diredor: Bo Smolka 
Off'- Phone: (717) 524-1227 
Home Phone: (717) 523-7901 
Assistant SID: 8ob Behler 
FAX: (717) 524-1660 
Radio: wrGc-AM 
Television: None 
Head Coach: Charlie Woollum 
Alma Mater (Year): William & Mary (1962) 
Record at Bucknell (Years): 246-176 (15 years) 
Career Record (Yean): 246-176 (15 years) 
Buketball Office Phone: (717) 524-1267 
Beat Time to Call: 10 a.m.-2 p.m. non-game days 
Auiatant Coaches (Alma Mater/year): Terry Conrad (Bloomsburg, 1983), 
Carl Danzig (Baker, 1987), Tommy Thompson (Bucknell, 1960) 
Trainer: Mark Keppler 
1989-90 Overall Record: 15-14 
1989-90 Poat Seuon: None 
Series Record: First Meeting 
STARTERS RETURNING: 
Mike Bright F 6-6 192 So. 10.8 ppg. 7.1 rpg. Monessen, PA 
Bill Courtney G 6-2 185 Jr. 10.6 ppg. 2.5 rpg. Springfield, VA 
Mike Diver F-C 6-8 217 Sr. 1.9 ppg. 2.2 rpg. Oak Park, IL 
OTHER LETl'ERMEN RETURNING: 
Keith Fenton G 6-2 190 Sr. 
Rob Joy G 6-3 188 Sr. 
Pat King F 6-6 180 Jr. 
Steve Leshinski C 6-10 208 Sr. 
Paul Olkowski C 6-8 220 So. 
Russell Peyton G 5-11 153 So. 
Mike Walsh F 6-5 207 Jr. 
NEWCOMERS: 
Raymond Brown 
Chris Simpson 
Matt Sloan 
Jason Janego 
F 
G 
F 
G 
6-6 180 Fr. 
6-1 185 Fr. 
6-7 205 Fr. 
6-2 175 Fr. 
1990-91 SCHEDULE 
Nov. 23-25 at San Juan Shootout 
Nov.28 
Dec. I 
Dec. 3 
Dec. 5 
Dec. 8 
Dec. 29 
Jan. 2 
Jan. 4 
Jan. 7 
Jan.9 
Jan. 12 
Jan.14 
Jan. 19 
Jan. 23 
Jan.26 
Jan. 28 
Jan. 30 
Feb. 2 
Feb.6 
Feb. 9 
Feb. 11 
Feb. 13 
Feb. 16 
Feb. 20 
Feb. 23 
Feb. 25 
Feb. 28-
Mar. 2 
Delaware 
Yale 
at Fairfield 
Lycomin~ 
SL Franc11 (NY) 
at Cornell University 
at Maryland-Baltimore 
County 
at Towson State 
at Delaware 
Drexel 
Holy Cross 
Maryland-Baltimore County 
at Army 
Fordham 
Collllte 
Towson State 
at Lehigh 
Lafa)'ttte 
at Wake Forest 
at Holy Cross 
ML SL Mary's 
Army 
at Fordham 
at Col!late 
Lehigh 
at Lafayette 
at Patriot League 
T ournarnent 
6.8 ppg. 1.8 rpg. 
1.8 ppg. 1.0 rpg. 
0.8 ppg. 1.0 rpg. 
3. 7 ppg. 4.6 rpg. 
3.4 ppg. 4.2 rpg. 
1.5 ppg. 0.0 rpg. 
1.0 ppg. 0.7 rpg. 
Latrobe, PA 
Morris, NY 
Scarsdale, NY 
Crugers, NY 
Fredonia, NY 
Chantilly, VA 
P. Jeffmon SLltioo, NY 
Williamsburg, VA 
Alexandria, VA 
Novato, CA 
Owosso.MI 
1989-90 RESULTS (15-14) 
93 Susquehanna ....• : •••................. 83 
79 at Cal-Irvine• ..........••...•.......... 85 
67 Navy• ...................................... 66 
88 Lycoming ................................ 45 
87 Muhlenberg ............................ 62 
71 Southern Mississippi+ ........... 78 
89 Navy+ ..........••.•........................ 84 
95 SL Bonaventure ..................... 82 
80 at Southern Methodist ........... 88 
100 Colgate ........••.•.••...•................. 94 
74 atLehigh ................................ 77 
78 at ML SL Mary's •..•••••............. 82 
73 Hofstra .................................... 70 
86 Drexel ..................................... 87 
74 at Rider ............••...•................. 75 
76 Towson State .......................... 74 
74 Cornell University .................. 62 
83 Delaware ................................. 71 
55 at Lafayette ••••••••••••••••••••••••••..• 66 
71 Lehigh ..................................... 84 
67 at Hofstra ................................ 80 
77 at Colgate ................................ 78 
63 at Drexel ................................. 65 
91 Rider ....................................... 76 
72 at Towson State ...................... 66 
68 at Delaware ............................. 80 
62 Lafayette ................................. f,O 
72 Hofstra& •................................ 67 
67 Lehigh& .................................. 73 
•Freedom Bowl Classic 
+Blue Angels Classic 
&ECC Championships 
Cleveland State 
Saturday, January 12, 1991 - Woodlin' Gym 
Saturday, February 9, 1991 - UNI-Dome 
Location: Cleveland, OH 44115 
Enrollment: 18,535 
Nickname: Vikings 
Colon: Forest Green 6i White 
Conference: Mid-Continent Conference 
Home Court/Capacity: Woodling Gym/3,000; Public Hall/7,400 
Preu Row Phone: (216) 687-4819 
President: Dr. John A. Flower 
Athletic Diredor: John Konstantinos 
omce Phone: (216) 687-4800 
Sport. Information Diredor: Merle Levin 
omce Phone: (216) 687-4818 
Home Phone: (216) 423-0293 
FAX: (216) 523-7257 
Radio: WHK, Cleveland, OH 
Television: WOIO, Cleveland, OH 
Head Coach: Mike Boyd 
Alma Mater (Year): Northern Michigan (1969) 
Record at Cleveland State (Years): 0-0 (1st year) 
Career Record (Years): 
Basketball omce Phone: (216) 687-4817 
Beat Time to Call: Mornings 
Auiatant Coaches (Alma Materl)'ear): Shawn Hood (Cleveland State, 1988), 
Hal Estis (Kent State, 1961) 
Trainer: Jack McNeeley 
1988-89 Overall Record: 15-13 
1988-89 Poat Seuon: None 
Series Record: Cleveland State leads 10-6 
First Meetiq: Northern Iowa, 68-56, 1983-84 
Lut Meetin,: Northern Iowa, 78-76, 1990 
STARTERS RETURNING: 
Steve Givens F 6-6 225 Sr. 14.8 ppg. 7.9 rpg. Cincinnati, OH 
Louisville, KY Desmond Porter F 6-3 185 Sr. 8.7 ppg. 3.2 rpg. 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Don Akins G 5-7 150 Jr. 1.8 ppg. l.4apg. Chicago, IL 
Cincinnati, OH 
Brunswick, OH 
Milwaukee, WI 
Parma,OH 
GregAllen G 6-3 175 Jr. 6.0ppg. l.2apg. 
Shawn Fergus C 7-1 212 So. 2.1 ppg. 2.0 rpg. 
Carlos Hubbard G 6-1 166 Sr. 2.8 ppg. 1.6 apg. 
Dan Wisniewski G 6-5 185 Jr. 0.0 ppg. 0.0 rpg. 
NEWCOMERS: 
Derek Allen 
Pat Campbell 
Gravelle Craig 
Lewis Lambert 
Marvin McGrew 
Troy Miller 
Anthony Reed 
Mike Wawrzyniak 
Roy Williams 
1990-91 SCHEDULE 
F 
G 
G 
F 
G 
G 
G 
G 
F 
6-7 
5-7 
5-7 
6-5 
6-2 
6-4 
6-3 
6-3 
6-8 
215 Jr. 
160 So. 
150 Jr. 
205 So. 
210 Jr. 
185 So. 
195 So. 
185 So. 
225 Jr. 
NOY. 24-25 at North Cout Shootout 
NOY. 30-
Dec. l 
Dec. S 
Dec.12 
Dec. IS 
Dec.29 
Jan.2 
Jan.S 
Jan. 7 
Jan. 9 
Jan. 12 
Jan.14 
Jan.19 
Jan. 21 
Jan. 26 
Jan.28 
Feb.2 
Feb. 4 
Feb. 9 
Feb. 11 
Feb.18 
Feb. 23 
Feb.25 
Feb. 28 
Mar. 3-5 
at Mazda Gator Bowl 
Tiffin 
at Eastern Michigan 
Marshall 
Creighton 
Akron 
at Kent State 
at Valpan.iso 
at Youngstown State 
Northern I-• 
Western Illinois 
Illinois at Chicai,o 
at Eastern Illinois 
Northern Illinois 
Wisconsin-Green Bay 
at Illinois at Chicago 
Valpan.iso 
at Northern I-• 
at Western Illinois 
Eastern Illinois 
at Northern Illinois 
at Wisconsin-Green Bay 
at Akron 
at Mid-Continent 
Tournament 
Bridgeport, CT 
Cleveland, OH 
Farrell, PA 
Baltimore, MD 
Chicago, IL 
Cleveland, OH 
Wheeling, WV 
Parma, OH 
Compton,CA 
1989-90 RESULTS (16-12) 
93 "Clarion .................................. 47 
79 Slippery Rock •••.....................• 80 
69 Creighton ............................... 70 
103 •Wagner ................................. 72 
97 Youngstown State .................. 90 
68 Eastern Michigan. ....••..•......... 90 
78 Kent State ............................... 86 
84 Toledo ..................................... 77 
54 Teus-El Paso •••••••••••••••.•••••••••• 96 
71 Lamar ........................... .......... 76 
87 Missouri-Kansas City ............. 61 
78 Akron ..•..........•.•..•.•................. 77 
75 W1SConsin-Green Bay .............. 73 
91 Illinois at Chicago ..... ............. 83 
98 Northern I-a ........................ 99 
94 Western Illinois ...................... 90 
68 Southwest Missouri State ...... 61 
81 Eastern Illinois ....................... 88 
88 Valparaiso ............................... 91 
82 Creighton ............................... 92 
91 W1SCOnsin-Green Bay •..•••••..... 85 
83 Illinois at Chicago .•.•.••.••••••.... 80 
121 Northern I-• ·-················ .... 83 89 Western Illinois ••••..••.............. 70 
86 Southwest Missouri State ...... 81 
91 Eastern Illinois .....•................. 72 
107 Valparaiso ............................... 86 
99 Missouri-Kansas City ............. 61 
•Forfeited game 
Detroit 
Saturday, December 22, 1990- UNI-Dome 
Wednuday, January 16, 1991 - Cobo Arena 
Location: Detroit, MI 48221-9987 
Enrollment: 6,000 
Nickname: Titans 
Colon: Red 6i White 
Conference: Midwestern Collegiate 
Home Court/Capacity: Cobo Aren~ll,241 
Preu Row Phone: (313) 393-1391 
President: Fr. Robert Mitchell, SJ. 
Athletic Diredor: Brad Kinsman 
Ofl1ce Phone: (313) 927-1550 
Sports Wcwmation Diredor: Mark Engel 
Ofrace Phone: (313) 927-1745 
Home Phone: (313) 979-1779 
FAX: (313) 927-1765 
Radio: WMTG, Detroit, Ml 
Television: PASS, WGPR 
Head Coach: Ricky Byrdsong 
Alma Mater (Year): Iowa State (1978) 
Record at Detroit (Years): 17-39 (2 years) 
Career Record (Years): 17-39 (2 years) 
Buketball Office Phone: (313) 927-1700 
But Time to Call: 10 a.m.-12 noon 
Auiatant Coache, (Alma Materl)'ear): Paul Swanson (Iowa State, 1974), 
Scott Perry (Wayne State, 1986), Gary Buslepp (Aquinas, 1973) 
Trainer: Tom Mackowiak 
1989-90 Overall Record: 10-18 
1989-90 Poat Seuon: None 
Series Record: Detroit leads 1-0 
Lut Meetin,: Detroit 29-28, 1939-40 
· STARTERS RETURNING: 
Michael Aaron F-C 6-5 205 So.10.4 ppg. 6.6 rpg. Inkster, Ml 
Dwayne Kelley G 6-4 189 So. 10.0 ppg. 1.5 rpg. Detroit, MI 
Mike Lovelace F 6-6 190 So. 9.6 ppg. 5.6 rpg. Detroit, MI 
Shawn Williams F 6-4 204 Sr. 12.4 ppg. 4.0 rpg. Long Beach, CA 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
LaJuan Bell G 6-4 194 So. 1.0 ppg. 1.3 rpg. Detroit, MI 
John Buszka C 6-10 204 Sr. 7.9 ppg. 3.0 rpg. 
Canonchet Neves F 6-9 196 So. 5.1 ppg. 2.4 rpg. 
Ml Clemens, MI 
Dolores, CO 
Benton Harbor, MI 
Peoria, IL 
Ramsey Nichols G 6-2 155 So. 4.1 ppg. 1.6 rpg. 
Huey Smith G 6-3 197 Sr. 7.4 ppg. 2.2 rpg. 
NEWCOMERS: 
John Beauford 
Maurice Benson 
Greg Grant 
Andre Johnson 
C 7-1 290 Jr. 
F 6-6 210 Jr. 
C 6-11 205 Fr. 
G 6-2 170 Jr. 
1990-91 SCHEDULE 
NOY. 17 
NOY. 24 
NOY. 28 
Dec. I 
Dec. S 
Dec. 8 
Dec. IS 
Dec. 22 
Dec.JO 
Jan.2 
Jan.4-5 
Jan. IO 
Jan.12 
Jan.16 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. 26 
Jan. JI 
Feb.2 
Feb.S 
Feb. 7 
Feb.9 
Feb.11 
Feb.14 
Feb.16 
Feb. 25 
Feb. 28 
Mar.2 
Mar. 7-8 
AAU 
Exlub. 
Duquesne 
at Centnl MichiQan 
Toledo 
Michigan State 
Eastern MichiQan 
at Northern 1-
at Xavier 
at Florida International 
at Florida Tech Tournament 
at Evansville 
BuUer 
Northern Iowa 
atBuUer 
Xavier 
Dayton 
at Marquette 
at Dayton 
atDePaul 
Evansville 
SL Louis 
Northeastern Illinois 
at Valpan.iso 
at SL Louis 
at Loyola 
Marquette 
Loyola 
at Midwestern Collegiate 
Tournament 
Cleveland, OH 
Detroit, MI 
Ml Clemens, MI 
Detroit, MI 
1989-90 RESULTS (10-18) 
75 Central Michigan ••••••...•.......... 66 
108 20T at Duquesne ....•.••..•.••.............. 97 
6S at Eastern Michig.an .••..•........... 69 
81 Chicago State •.•..•••.•............... 70 
61 Minnesota ....••••••.•................... 89 
6S at MichiQan State ................... 94 
80 Dartmouth• ............................ 67 
64 New Mexico• .....•...•....•........... 91 
69 at Canisius •............................. 82 
77 at Rice .................•...•............... 75 
97 Florida International... ........... 74 
54 Evansville ............................... 66 
66 SL Louis ..........•.•..••••••.......•.•.. 68 
94 Youngstown State .................. 77 
70 Marquette ............................... 84 
85 at BuUer ......•.•.•....................... 77 
82 at DePaul ................................ 87 
83 at Xavier .................................. 88 
80 at Dayton ............................. .100 
54 at Loyola ................................. 72 
78 OT at Evansville ........................... 77 
61 at SL Louis ............................. 63 
69 BuUer •.••••................................ 71 
62 Xavier .....•...........•••.................. 74 
82 Dayton .................................... 88 
69 OT at Marquette ......................•..•. 70 
69 Loyola ••...........................•.•.•... 67 
72 Dayton+ ...........•.•.••••............... 90 
•Lobo Invitational , 
+MCC Tournament 
17 
Drake University 
Wednuclay, February 6, 1991 - UNI-Dome 
Location: Des Moines, IA 50311 
Enrollment: 7,778 
Nickname: Bulldo~ 
Colon: Blue & White 
Conference: Missouri Valley 
Home Court/Capacity: Veterans Auditoriu,n/9,564 
PreH Row Phone: (515) 246-0065, 244-9062 
President: Dr. Michael Ferrari 
Athletic Diredor: Lynn King 
Office Phone: (515) 515-271-2889 
Sports Information Diredor: Mike Mahon 
Off'ace Phone: (515) 271-3012 
Home Phone: (515) 223-4812 
FAX: (515) 271-3015 
Radio: KGGO 
Television: None 
Head Coach: Rudy Washington 
Alma Mater (Year): Redlands (1983) 
Record at Drab (Yean): 0-0 (1st year) 
Career Record (Yean): 0-0 (1st year) 
Bulretball Off'ace Phone: (515) 271-3894 
Best Time to Call: Mornin~ 
Assistant Coaches (Alma Mater/year): Maury Hanks (Cal State-Northridge, 
1984), Nick Moore (Ithaca College, 1980) 
Trainer: Scott Kerr 
1989-90 Overall Record: 13-18 
1989-90 Post Seuon: None 
Serles Record: Drake leads 8-5 
First Meeting: Northern Iowa 53-27, 1907-08 
Lut Meetln,: Northern Iowa 71-63 OT, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Kaylon Green G 5-11 168 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Sam Powell C 6-7 190 Sr. 
Calvin Tillis C 6-9 205 Sr. 
NEWCOMERS: 
William Celestine 
Brian Kueter 
MarkPrylow 
Mark Raveling 
Adrian Thomas 
Brian Williams 
1990-91 SCHEDULE 
F 
c 
G 
G 
F 
G 
6-6 
6-8 
6-4 
6-1 
6-7 
6-2 
187 Fr. 
225 Fr. 
190 Fr. 
175 Fr. 
225 Jr. 
185 Sr. 
Nov. 1 Athletes Fighting Substance 
Nov.12 
Nov. 27 
Dec. I 
Dec.3 
Dec. 1-8 
Dec.13 
Dec. IS 
Dec. 22 
Jan. 2 
Jan. 5 
Jan. IO 
Jan. 12 
Jan.14 
Jan.17 
Jan. 19 
Jan. 23 
Jan. 26 
Jan. 30 
Feb. 2 
Feb. 4 
Feb. 6 
Feb. 9 
Feb.14 
Feb.16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 25 
Mar. 1-5 
18 
Abuse 
Czechoslovakia 
Iowa 
at Arizona State 
Coli;ate 
Heritage-Dnke Classic 
Wichita State 
U.S. International 
Mississippi State 
atlowa State 
Tulsa 
Cre' hton 
Bn1iey 
Southwest Missouri State 
Illinois State 
at Tulsa 
at DePaul 
at Southern Illinois 
at Indiana State 
Texas Christian 
atBndley 
at Northern •-
Indiana State 
at Southwest Missouri State 
at Illinois State 
at Creighton 
at Wichita State 
Southern Illinois 
at Pepsi-MVC Tournament 
8.0 ppg. 1.4 rpg Berkmar, GA 
2.2 ppg. 1.6 rpg. Chicago, IL 
2.4 ppg. 2.0 rpg. Grapeland, TX 
Los Angeles, CA 
Iowa City, IA 
Sterling Heights, MI 
Los Angeles, CA 
Beaumont, TX 
Keokuk, IA 
1989-90 RESULTS (13-18) 
83 at U.S. lnternational.. ............. 87 
54 at Iowa .................................... 68 
63 OT Northern J-a ......................... 71 
65 at San Jose State .................... 47 
85 Mercer ..................................... 48 
11 Jackson State .......................... 12 
114 OT Iowa State .............................. 117 
18 Texas Southern ...................... 71 
10 Illinois at Chicago .................. 63 
81 Morgan State .......................... 69 
11 Duke .................................... .101 
71 Creighton ............................... 11 
73 San Francisco ......................... 59 
76 Pnirie View ............................ 14 
63 at Wichita State ...................... 61 
68 at Bradley ................................ 17 
81 Illinois State ........................... 85 
19 Southern Illinois . ................... 11 
18 East Tennessee State .............. 86 
62 at Illinois State ....................... 63 
84 Bradley .................................... 82 
65 Tulsa ....................................... 68 
80 at Creighton ......................... 102 
62 Wichita State .......................... 68 
11 at Southern lllinois ................ 87 
45 at Indiana State ...................... 11 
65 Creighton ............................... 51 
11 at East Tennessee State .......... 86 
58 at Tulsa ................................... 11 
73 Indiana State .......................... 64 
62 Illinois State+ ......................... 77 
+Pepsi MVC Tournament 
Eastern Illinois 
Saturday, Deamber 29, 1990 - UNI-Dome 
Wednuclay, February 13, 1991- Lantz Gym 
Location: Charleston, IL 61920 
Enrollment: 10,100 
Nickname: Panthers 
Colon: Blue & Gray 
Conference: Mid-Continent 
Home Court/Capacity: Lantz Gym/6,500 
Preu Row Pbone: (217) 581-5135 
President: Dr. Stanley G. Rives 
Athletic Diredor: Mike Ryan 
Off'ice Phone: (217) 581-2310 
Sports Information Diredor: David Kidwell 
Off'ice Phone: (217) 581-6408 
Home Phone: (217) 345-4166 
Auistant SID: Ron Yoakum 
Home Phone: (217) 348-0035 
FAX: (217) 581-6434 
Radio: WLBH, Mattoon, IL 
T.elevision: None 
Head Coach: Rick Samuels 
Alma Mater (Year): Chadron State (1971) 
Record at Eutern IDinois (Yean): 149-142 (10 years) 
Career Record (Yean): 149-142 (10 years) 
Bulretball Office Phone: (217) 581-2511 
But Tune to Call: 11 a.m.-12 noon 
Assistant Coachu (Alma Mater/year): Dave Weber (Weber State, 1983), 
Mike Church (Northeast Missouri State, 1974), George Morgan (Valparaiso, 
1979) 
Trainer: Rob Doyle 
1988-89 Overall Record: 10-18 
1988-89 Post Seuon: None 
Serles Record: Eastern Illinois leads 20-11 
First Meeting: Eastern Illinois 69-56, 1971-72 
Lut Meetin,: Northern Iowa 68-54, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Barry Johnson F 6-7 195 Jr. 17.2 ppg. 6.4 rpg. 
Gerald Jones G 5-10 160 Sr. 13.6 ppg. 2.4 rpg. 
Normal, IL 
SL Louis,MO 
Brookport, IL 
Palatine, IL 
Newark, IL 
Chicago, IL 
Kavien Martin G 6-3 175 Jr. 3.1 ppg. 1.6 rpg. 
Jeff Mironcow C 6-8 210 Jr. 11.5 ppg. 6.4 rpg. 
Dave Olson F 6-6 195 Jr. 12.4 ppg. 2.4 rpg. 
Steve Rowe G 6-1 175 Jr. 6.7 ppg. 3.7 rpg. 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Derek Kelley F 6-7 185 So. 2.4 ppg. 3.0 rpg. Evansville, IN 
Chicago, IL 
Topeka, KS 
Kinloch,MO 
Rod McKinnis F 6-5 200 Jr. 1.6 ppg. 2.2 rpg. 
Steve Nicholson C 6-9 205 Sr. 1.1 ppg. 1.3 rpg. 
Eric West G 6-4 220 So. 2.3 ppg. 1.3 rpg. 
NEWCOMERS: 
Todd Adams 
Troy Collier 
Curtis Leib 
Steven Nichols 
1990-91 SCHEDULE 
G 
G 
F 
F 
6-1 
6-1 
6-7 
6-6 
Nov. 11 Lafayette Hustlers 
Nov. 16 Czechoslovakia 
Nov. 21 Oakland College 
Dec. 1 at Illinois 
Dec. 3 Nebraska 
Dec. 6 Augustana 
Dec. 12 Wisconsin-Milwaukee 
Dec. 15 at Maine 
185 Fr. 
180 Fr. 
200 Fr. 
200 Fr. 
Dec. 17 at Northeastern University 
Dec. 29 at Northern Iowa 
Jan. 2 Western Illinois 
Jan. 8 Chicago State 
Jan. 12 at Wisconsin-Green Bay 
Jan. IS at Southern Illinois 
Jan.19 Akron 
Jan. 21 Cleveland State 
Jan. 26 at Valpaniso 
Jan. 28 at Illinois at Chicago 
Jan. 31 at Northern Illinois 
Feb. 4 at Chicago State 
Feb. 9 Wisconsin-Green Bay 
Feb. 11 Northern Illinois 
Feb. 13 Northern Iowa 
Feb. 16 at Akron 
Feb. 18 at Cleveland State 
Feb. 21 Northeastern Illinois 
Feb. 23 Valpaniso 
Feb. 25 Illinois at Chicago 
Feb. 28 at Western Illinois 
Mar. 3-5 at Mid.Continent Tournament 
Libertyville, IL 
Danville, IL 
Flora, IL 
Shelbyville, IL 
1989-90 RESULTS (10-i8) 
60 at Indiana State ...................... 58 
76 OT SL Louis ................................. 82 
84 Montana State ........................ 73 
55 Murny State ........................... 50 
58 Southern Illinois .................... 14 
48 at Xavier .................................. 80 
90 at Montana State .................... 81 
55 at Purdue ................................ 82 
57 at Northern Illinois ................ 61 
104 Northeastern Illinois .............. 94 
56 at Wisconsin-Green Bay ......... 58 
75 at Illinois at Chicago .............. 19 
65 Northem •-• ....................... 67 
91 Cleveland State ....................... 84 
67 Valparaiso ............................... 63 
55 at Southwest Missouri State .. 88 
80 at Chicago State ..................... 64 
83 Western lll inois ...................... 73 
54 at Northern •-• ................... 68 
64 W1SConsin-Green Bay ............. 86 
65 Illinois at Chicago .................. 17 
64 at Cleveland State ................... 84 
81 at Valparaiso ........................... 61 
64 Southwest Missouri State ...... 67 
59 Northern Illinois .................... 66 
82 at Western Illinois ................ 112 
89 OT Maine ...................................... 92 
57 Western Illinois• .................... 71 
•Mid-Continent Tournament 
Possible San Juan Shootout Oppanent 
Illinois 
Friday-Sunday, Nowember 23-25, 1990- Eu,enlo Guerra Sporb Complex 
Enrollment: 36,000 -
Location: Champaign,IL 61820 .,., , lliioislHVERSITYOF 
Nickname: Fighting Illini 
Colon: Orange & Blue · 
Conference: Big Ten 
Home Court/Capacity: Assembly Hall/16,153 
PreH Row Phone: (217) 333-12'Z7 
Preaident: Stanley 0. Ikenberry 
Athletic Diredor: John Machovic 
Office Phone: (217) 333-1390 
Sporta Information Diredor: Mike Pearson 
Offke Phone: (217) 333-1390 
Home Phone: (217) 344-5355 
FAX: (217) 333-5540 
Radio: Illini Sports Network 
Televiaion: Raycom 
Head Coach: Lou Henson 
Alma Mater (Year): New Mexico State (1955) 
Record at Illlnoia (Yean): 316-150 (IS years) 
Career Record (Yean): 556-257 (28 years) 
Buketball Office Phone: (217) 333-3400 
Beat Time to Call: Call Sports Information 
Aaaiatant Coachea: Dick Nagy (Hardin-Simmons, 1967), Mark Coomes 
(Western Illinois, 1974), Jimmy Collins (New Mexico State, 1970) 
Tniner: Rod Cardinal 
1989-90 Overall Record: 21.a 
1989-90 Poat Seuon: Lost to Dayton in NCM Midwest Regional 88- 86 
Seriea Record: First Meeting 
STARTERS RETURNING: 
Andy Kaufman F 6-6 219 Jr. 9.8 ppg. 3.2 rpg. Jacksonville, IL 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Tim Geers F 6-5 194 So. 1. 7 ppg. 1.0 rpg. Chicago, IL 
Rodney Jones C 6-7 210 Sr. 7.4 ppg. 4.3 rpg. Philadelphia, PA 
Andy Kpedi C 6-7 216 Sr. 2.8 ppg. 2.8 rpg. SL Anne, IL 
NEWCOMERS: 
Rennie Clemons 
Scott Pierce 
Deon Thomas 
TJ. Wheeler 
G 6-0 170 Fr. 
F 6-a 195 Fr. 
C 6-a 200 Fr. 
G 6-4 180 Fr. 
1990-91 SCHEDULE 
NOY. 14 Sydney Kings 
NOY. 20 Athletes in Action 
NOY. 23-25 at Sin Juan Shootout 
NOY. 29 
Dec. I 
Dec. 3 
Dec.5 
Dec. 7-8 
Dec. IS 
Dec. 19 
Dec.22 
Dec.28 
Jan.2 
Jan.5 
Jan. IO 
Jan.17 
Jan.19 
Jan.26 
Jan. 28 
Feb. 2 
Feb.4 
Feb. 6 
Feb. IO 
Feb. 16 
Feb.20 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 
Mar.6 
Mar. IO 
Illinois at Chicago 
Eastern Illinois 
Wisc:onain-Milwaulcee 
atPeMState 
Illini Clusic 
Arlcansu-1..ittle Rock 
Missouri 
Louisiana State 
at Merrc>hil State 
at Indiana 
Purdue 
Minnesota 
Michigan State 
at Ohio State 
at Michigan 
Iowa 
Wisconsin 
Northwestern 
at Purdue 
at Minnesota 
at Michigan State 
Ohio State 
at Iowa 
Michigan 
at Northwestern 
atWisc:onain 
Indiana 
Springfield, IL 
Euless, TX 
Chicago, IL 
Christopher, IL 
1989-90 RE~~S !21-8) 
83 at M1SS1SS1pp1 ....... ... . . . . ............ 72 
82 Chicago State ,_ ..................... 62 
74 at Florida ................................ 69 
93 Indiana State ......... - .............. 59 
96 Metro State ............................. 62 
78 Terrc>le .................................... 61 
101 Missouri .................................. 93 
71 W'JSConsin-Creen Bay ............. 47 
97 CnmbliO,Z- ............................ 73 
83 Merrc>hil State• ...................... 71 
73 W'JSConsin ............................... 59 
74 atMiMesota ........................... 91 
85 at Northwestern ..................... 78 
70 Michi111n ................................. 74 
73 Michillln State ....................... 64 
68 at Purdue ................................ 81 
66 at Wisconsin ........................... 63 
92 Ohio State ............................... 81 
67 at l<Ma .................................... 69 
70 lndiana .................................... 65 
99 Minnesota ............................... 72 
79 at Michi!lln ............................. 93 
88 Northwestern ......................... 75 
63 at MichiQln State ................... 70 
90 Purdue .................................... 78 
80 at Ohio State ........................... 86 
118 1-........................................ 85 
69 at lndiana ................................ 63 
86 Dayton+ .................................. 88 
-Old Style Clusic 
+NCAA Tournament 
Illinois at Chicago 
Thunday, January 24, 1991 - UIC PavillOG 
Saturday, February 16, 1991 - UNI-Dome 
Location: Chicago, IL 60680 
Enrollment: 24,000 
Nickname: Flames 
Colon: lndigo & Flame 
Conference: Mid-Continent Conference 
Home Court/Capacity: UIC Pavilion/10,000 
Pre.. Row Phone: (312) 413-5712 
Chancellor: James J. Stukel 
Athletic Director. Tom Russo 
Office Phone: (312) 996-2772 
Sporb Information Diredor: Dave Mateer 
Office Phone: (312) 996-5880 
Home Phone: (312) 421-6187 
ANiatant SID: tom Skalski 
FAX: (312) 996-5882 
Radio: WGCI, Chicago, IL 
Televiaion: None 
Head Coach: Bob Hallberg 
@ 
FLAMES 
Alma Mater (Year): Chicago State (1966) 
Record at UIC (Yean): 37-49 (3 ~ars) 
Career Record (Yean): 388-194 (19 years) 
Buketball omce Phone: (312) 996-8690 
But Time to Call: 11 a.m.-3 p.m. weekdays 
ANiatant Coachea (Alma Mater/year): Dennis Wills (SL Xavier, 1975), Rick 
Pryor (Chicago State, 1979), Jerry Hardin (Illinois at Chicago, 1988) 
Tniner: Carol Humble 
1989-90 Overall Record: 16-12 
1989-90 Poat Seuon: None 
Seriu Record: Northern Iowa leads 9-a 
Fint Meeting: Northern Iowa 82-70, 1982.a3 
Lut MeetinC: Northern Iowa 99-94 30T, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Brian Hill F 6..( 185 Jr. 14.3 ppg. 3.7 rpg. Broadview, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Tremell Murphy C 6-a 200 Sr. 4.5 ppg. 3.8 rpg. 
Felando Thigpen F 6-6 190 So. 4.1 ppg. 2.5 rpg. 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Ed Affolter F 6-6 205 Sr. 2.4 ppg. 2.7 rpg. New MilklleWNn, OH 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Norridge, IL 
Mike Clark F 6-5 195 Sr. 5.0 ppg. 2.7 rpg. 
SteYe Collins G 5-10 165 Sr. 0.8 ppg. 0.5 rpg. 
John Hanson F 6..( 200 So. 0.8 ppg. 0.8 rpg. 
Robert Johnson G 6-3 185 So. 1.3 ppg. 0.2 rpg. 
Kosta Skoulikaris G 5-9 150 So. 0.3 ppg. 0.4 rpg. 
NEWCOMERS: 
Sean Buchanan 
Guy Holloway 
Travon Hughes 
Brian Long 
Ray Lester 
Kenny Williams 
1990-91 SCHEDULE 
C 6-a 
F 6-9 
G 6-2 
G 6-3 
C 6-9 
G 5-10 
NOY. 12 Sydney Kings 
NOY. 24 Manthon Oil 
NOY. 29 at Illinois 
Dec. I at Western Michigan 
Dec. 4 Illinois State 
Dec. IO North Park 
Dec. 14 atHawaii 
Dec. 16 at Chaminade 
Dec. 19 Loyola 
Dec. 22 at Syracuse 
Dec. 27 at Houston 
Dec. 30 Southern Utah State 
Jan. 2 at Northern Illinois 
Jan. 7 Akron 
Jan. 9 Northeastern Illinois 
Jan. 12 at Valpaniso 
Jan. 15 at Iowa State 
Jan.19 at Clewland State 
Jan. 21 at Western Illinois 
Jan.24 NardMrn 1-
Jan. 28 Eastern Illinois 
Feb. 2 Clewland State 
Feb. 4 atAkron 
Feb. 9 Valpaniso 
215 Jr. Chicago, IL 
175 So. Dallas, TX 
180 Jr. Chicago, IL 
180 Jr. Hillsboro, MO 
ZZO Jr. Chicago, IL 
160 Fr. LaGrange, IL 
1989-90 RESULTS (16-12) 
101 Northeastern lllinois .... - ........ 71 
51 at Butler .................................. 57 
63 North Park .... - ........ - .............. 53 
70 at Loyola ................................. 54 
65 at Illinois State ....................... 69 
65 Michi111n State ...... , __ ,,_,, ...... 57 
86 Central Florida .,,, __ ,, ............. 66 
76 Tennessee State. ·--.............. 68 
79 Idaho State ............................. 69 
63 at Dnke ........ _,_,, ................... 70 
76 l<Ma State ....... _ ... ,,_ ............... 75 
62 Butler .......... - .......................... 52 
71 at Western Illinois .................. 82 
66 Southwest Missouri State ...... 61 
79 Eastern lllinois ....................... 75 
53 Western lllinois ...................... 54 
47 at Northern i-a .................... 75 
60 W'JSCOnsin-Creen Bay ............. 62 
75 Clewland State ....................... 72 
66 at Valparaiso ....... - .................. 65 
50 at Southwest Missouri State .. 77 
77 at Eastern lllinois ... --............ 65 
50 at Northern Illinois . ............... 51 
63 Northern 1-a ........................ 60 
Feb. 12 at Wisc:onain-Creen Bay 
Feb. 16 at Northern•-
81 Valparaiso ............................... 64 
Feb. 18 Western Illinois 
63 OT at W'JSCOnsin-Creen Bay ......... 68 
79 at Clewland State ...... - ........... 91 
Feb. 20 Wisc:onain-Creen Bay 
Feb. 23 Western Michigan 
Feb. 25 at Eastern Illinois 
94 30T Northern I~ . .................. 99 
&Mid-Continent Tournament 
Feb. 28 Northern Illinois 
Mar. 3-5 at Mid.Continent Tournament 
19 
Iowa 
Tueaclay, December 4, 1990 - Carver-Hawkeye Anna 
Location: Iowa City, IA 52242 
Enrollment: 29,000 
Nickname: Hawkeyes 
Colora: Old Gold & Black 
Conference: Big Ten 
Home Court/Capacity: Carver-Hawkeye Arena/15,500 
Preu Row Phone: (319) 335-7284 
Preaiclent: Hunter Rawlings 
Athletic Director: Bump Elliott 
omce Phone: (319) 335-9435 
Sport, Information Director: George Wine 
Ofrice Phone: (319) 335-9411 
Home Phone: (319) 644-2781 
Alliatant SID1: Phil Haddy, Steve Roe 
FAX: (319) 335-9417 
Radio: WHO Net, WMT Net, KHAK Net 
Televiaion: Iowa/Rayom Network 
Head Coach: Tom Davis 
Alma Mater (Yeu): Wisconsin-Platteville (1960) 
Record at Iowa (Yean): 89-41 (4 years) 
CU'eer Record (Yean): 363-191 (19 years) 
Buketball Ofrice Phone: (319) 335-9444 
Beat Time to Call: Tuesday mornings 
Alliatant Coachu (Alma Mater/year): Bruce Pearl (Boston College, 1982), 
Gary Close (Ari:r.ona State, 1978), Rich Walker (Bowling Gi:een State, 1971), 
Rick Moss (Southern Illinois, 1975) · 
Trainer: Ed Crowley 
1989-90 Overall Recorcl: 12-16 
1989-90 Poat Seuon: None 
Seriu Record: Iowa leads 18-2 
Firat Meeting: Iowa 33-29, 1907-08 
Lut Meetin,: Northern Iowa 77-74, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Wade Lookingbill F 6-5 200 Jr. 6.7 ppg. 3.1 rpg. Fort Dodge, IA 
Carson, CA 
Palmer, IA 
James Moses G 6-4 205 Jr. 13.0 ppg. 2.9 rpg. 
Troy Skinner G 6-0 175 Jr. 5.0 ppg. 1.3 rpg. 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Rodell David F-G 6-3 215 Jr. 4.1 ppg. 2.0 rpg. Dixmoor, IL 
Moline, IL 
Baggs, WY 
DeWitt, IA 
San Jose, CA 
Acie Earl C 6-10 225 So. 6.0 ppg. 3.6 rpg. 
Dale Reed G 6-2 175 So. 2.0 ppg. 0.6 rpg. 
Brig Tubbs F 6-9 205 Jr. 1.2 ppg. 1.4 rpg. 
Jay Webb F 6-8 225 So. 2.3 ppg. 2.2 rpg. 
NEWCOMERS: 
Val Barnes 
Jim Bartels 
Phil Chime 
Paul Lusk 
Kevin Smith 
Chris Street 
James Winters 
1990-91 SCHEDULE 
G 6-2 
G-F 6-6 
F 6-7 
G 6-4 
G 5-11 
F 6-8 
G-F 6-5 
Nov. 7 Czech Nationals 
Nov. II Athletes in Action 
Nov. 15 Temple 
Nov. 27 al Drake 
Amana-Hawkeye Classic 
Northern Iowa 
195 So. 
170 Fr. 
215 Fr. 
185 Fr. 
165 Fr. 
200 Fr. 
190 Fr. 
Nov. 30-
Dec. I 
Dec.4 
Dec. 8 
Dec. IS 
Dec. IS 
Dec. 22 
Dec. 27-31 
Jan.3 
Jan.5 
Iowa Stale 
Maryland-Baltimore County 
Chicago Slate 
Jan. IO 
Jan. 12 
Jan.17 
Jan. 19 
Jan. 28 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb.9 
Feb.14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Mar. 2 
Mar. 7 
Mar. 9 
20 
UCLA 
al Hav.iaii HolidayToumamenl 
al Ohio Slate 
Michigan Slate 
Michigan 
al Minnesota 
al Wisconsin 
Indiana 
al Illinois 
al Purdue 
Northwestern 
al Michigan State 
al Michigan 
Minnesota 
Wisconsin 
allndiana 
Illinois 
Purdue 
al Northwestern 
Ohio Slate 
Wichita, KS 
Freedom, WI 
Houston, TX 
Trenton, IL 
Fl Worth, TX 
Indianola, IA 
Joliet, IL 
1989-90 RESULTS (12-16) 
80 Tex.as Southern ...................... 64 
68 Drake ...................................... 54 
75 Ohio ........................................ 49 
85 Cal-Santa Barbara .................. 79 
89 al Iowa Slale ........................... 87 
87 North Carolina ....................... 74 
59 Dreul ..................................... 50 
80 al Nevada-Las Vegas ............... 97 
55 Monmoulh .............................. 46 
74 al Northern Iowa ................... n 
73 Ohio Slate ............................... 79 
69 OT al Wisconsin ........................... 73 
80 al MichiQan Slate . .................. 87 
79 Indiana .................................... 83 
78 OT MichiQan ................................. 76 
72 al Minnesota ........................... 84 
59 al Purdue ................................ 80 
69 Illinois ..................................... 67 
98 Norlhwes tern ......................... 80 
80 al Ohio State ........................... 98 
71 W1SConsin ............................... 80 
70 MichiQan Slate ....................... 80 
71 al lndiana .............................. 118 
66 al Northwestern ..................... 72 
80 Minnesota . ............................ 102 
64 Purdue .................................... 63 
85 al Illinois .............................. ll8 
96 al MichiQan .......................... .127 
Iowa State 
Tuuclay, December 11, 1990- UNI-Dome 
Location: Ames, IA 50011 
Enrollment: 25,448 
Nickname: Cyclones 
Colon: CMdinal & Gold 
Conference: Big Eight 
Home Court/Capacity: James H. Hilton/14,020 
PreH Row Phone: (515) 294-8305 ,,, , .. 
Prealdent: Dr. Gordon Eaton 
Athletic Director: Max Urick 
Off'ice Phone: (515) 294-3662 
Sport, Information Director: Dave Starr 
Off'ice Phone: (515) 294-3372 
Home Phone: (515) 292-5404 
ANiatant SIDa: Tom Kroeschell, Denise Seomin 
FAX: (515) 294-0558 
Radio: Cyclone Radio Network 
Televialon: Cyclone Television Network 
Hui Coach: Johnny Orr 
Alma Mater (Yeu): Beloit (1949) 
Record at Iowa State: 151-144 (IO years) 
Clr'HI' Record: 399-290 (25 years) 
Buketball Ofrice Phone: (515) 294-8232 
Beat Time To Call: Weekday mornings 
Alliatant Coachu (Alma Mater/yeu): Jim Hallihan (Miami (OH), 1967), Ric 
Wesley (Central Michigan, 1980), Steve Krafcisin (Iowa, 1981) 
Trainer: Frank Randall 
1989-90 Overall Record: 10-18 
1989-90 Poat Seuon: None 
Seriea Record: Iowa State leads 24-3 
Firat Meeting: Iowa State 22-15, 1916-17 
Lut Meetin,: Iowa State 92-80, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Victor Alexander C 6-9 265 Sr. 19.7 ppg. 8.7 rpg. Detroit, MI 
Springfield, IL 
Davenport, IA 
Flint, MI 
Doug Collins F 6-1 204 Sr. 12.0 ppg. 4.8 rpg. 
Paul Doerrfeld F 6-7 211 Sr. 8.0 ppg. 4.6 rpg. 
Justus Thigpen F 6-2 190 So. 8.9 ppg. 2.6 rpg. 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Norman Brown F 6-6 190 Jr. 0.5 ppg. 0.0 rpg. Park Forest, IL 
Carlyle, IL 
Palmer, IA 
Southfield, MI 
Phil Kunz C 6-9 230 Jr. 6.3 ppg. 3.9 rpg. 
Brian Pearson G 6-2 180 Jr. 4.8 ppg. 1.1 rpg. 
David Washington G 6-3 165 So. 0.0 ppg. 0.1 rpg. 
NEWCOMERS: 
Mike Bergman 
Donnell Bivens 
Mark Chappell 
Saun Jackson 
Skip McCoy 
Brad Pippett 
1990-91 SCHEDULE 
F 6-8 
F 6-5 
G 6-3 
F 6-5 
G 5-11 
F 6-5 
Nov. 8 Latvia Nationals 
Nov. 23-25 al Maui Classic 
Nov. 30-
206 Fr. 
180 Fr. 
180 Jr. 
175 Fr. 
170 Fr. 
190 Jr. 
Dec. I al Diel Pepsi Tournament 
Dec. 3 Minnesota 
Dec. 5 al Baylor 
Dec. 8 al Iowa 
Dec. 11 al Northern Iowa 
Dec. 15 Michigan 
Dec. 21 Indiana 
Dec. 27-29 al Fiesta Bowl Tournament 
Jan. 2 Drake 
Jan. 5 at Colorado 
Jan. 8 al Creighton 
Jan. 12 al Nebrasb 
Jan. 15 Illinois al Chicago 
Jan. 19 Kansas Stale 
Jan. 22 Marathon Oil 
Jan. 26 al Missouri 
Jan. 30 Oklahoma 
Feb. 2 Kansas 
Feb. 6 al Oklahoma State 
Feb. 9 al Kansas Slate 
Feb.13 Nebrasb 
Feb. 16 Colorado 
Feb. 20 al Oklahoma 
Feb. 23 Missouri 
Feb. 26 al Kansas 
Mar. 2 Oklahoma Slate 
Mar. 8-10 al Big Eight Tournament 
Waverly, IA 
Rantoul, IL 
Indianapolis, IN 
Chicago, IL 
Gary, IN 
Des Moines, IA 
. 
1989-90 RESULTS (10-18) 
87 Toledo ..................................... 69 
93 Florida A&M ........................... 68 
78 al MichiQan .......................... .101 
87 Iowa ........................................ 89 
82 al Minnesota ........................... 98 
117 OT al Drake ................................ 114 
92 Northern lowa ....................... 80 
66 al lndiana .............................. llS 
75 atlllinoisalChicago .............. 76 
68 al Kansas Stale ....................... 72 
82 al Houslon .............................. 83 
86 Davidson ................................. 71 
94 20T Creighton ............................... 99 
ll 7 Colorado ................................. 95 
96 al Oklahoma ........................ .107 
91 al Nebraska ............................. 83 
93 Missouri .................................. 95 
78 al Oklahoma Stale .................. 86 
81 Oklahoma ............................... 86 
83 Kansas ..................................... 88 
60 al Colorado ............................. 83 
90 OT Kansas Slate ........................... 93 
84 al Loyola-Chicago .................. 79 
95 al Missouri .......................... .... 89 
101 Nebraska ................................. 85 
83 Oklahoma Stale ...................... 72 
63 al Kansas ................................ 96 
75 Kansas .................................. .118 
Morningside 
Saturday, December 8, 1990- UNI-Dome 
Location: Sioux City, IA 51106 
Enrollment: 1,200 
Nickname: Chiefs 
Colon: Maroon &: White 
Conference: North Central 
Home Court/Capacity: Allee Gym/4,000 
Pru, Row Phone: (712) 274-5127 
Preaident: Dr. Miles Tomrneraasen 
Athletic Director: Bill Enockson 
Office Phone: (712) 274-5312 
Sport. Information Director: Mark Gambaiana 
Office Phone: (712) 274-5127 
Home Phone: (712) 274-2198 
FAX: (712) 274-5101 
Radio: KWSL, Sioux City, IA 
Televillon: None 
Head Coach: Jerry Schrnutte 
Alma Mater (Year): Nebraska Wesleyan (1967) 
Record at Morningside: 0-0 (1st) 
Career Record: 17 4-75 (9 years) 
Buketball Office Phone: (712) 274-5313 
Beat Time to Call: Mornings 
Auiltant Coachu (Alma Materlyur): Kent Ulveling (Briar Cliff, 1985), 
Craig Stevens (Peru State, 1988) 
Trainer: David Walfton 
1989-90 Overall Record: 11-16 
1989-90 Poat Seuon: None 
Seriu Record: Northern Iowa leads 56-35 
Fint Meeting: Northern Iowa 21-14, 1920-21 
Lut Meetint: Northern Iowa 90-74, 1987-88 
STARTERS RETURNING: 
Jeff Birchard C 6-10 255 Sr. 15.3 ppg. 10.3 rpg. 
Chris Kuhlmann G 6-0 165 Sr. 24.6 ppg. 3.7 rpg. 
Dickens, IA 
Denison, IA 
Camanche, IA Jason Siemon F 6-7 210 So. 7.8 ppg. 5.6 rpg. 
OTHER RETIJRNING LETl'ERMEN: 
Jason Huff F 6-5 200 So. 3.6 ppg. 1.8 rpg. Gilbertville, IA 
0.6 rpg. Webster City, IA 
1.6 rpg. DeWitt, IA 
Trent Josten G 6-3 185 So. 0.8 ppg. 
Jason McGarry G 6-0 175 So. 1.3 ppg. 
Brad Sorensen F 6-4 195 Jr. 5.1 ppg. 
NEWCOMERS: 
Craig Dickman 
Steve Evans 
Mike Fitzgerald 
Terrance Green 
Corey Hogue 
Joel Juelsgaard 
Chad Mercer 
Dave Vaandrager 
1990..91 SCHEDULE 
F 
G 
G 
F 
F 
G 
c 
F 
6-5 
6-1 
5-9 
6-3 
6-4 
6-3 
6-9 
6-7 
200 Fr. 
165 Fr. 
160 Fr. 
180 Fr. 
165 Fr. 
175 Fr. 
200 Fr. 
215 So. 
NOii. 16-17 at Hall o( Fame Tournament 
NOii. 24 
NOii. 27 
Dec. I 
Dec.4 
Dec. 8 
Dec. IS 
Dec.20 
Dec.22 
Jan.4 
Jan.S 
Jan. 12 
Jan. 18 
Jan.19 
Jan.25 
Jan.26 
Feb. I 
Feb.2 
Feb.S 
Feb.9 
Feb.15 
Feb.16 
Feb.22 
Feb. 23 
Feb.26 
Mar. I 
Mar. 2 
Dakota State 
Wayne State 
at Kearney State 
Briar Cliff 
at Northcm •-
at Briar Cliff 
at BYlJ-Hawaii 
at Hawaii-Hilo 
at Mankato State 
at St Cloud State 
South Dakota 
North Dakota State 
North Dakota 
at Nebraska-Omaha 
at Northern Colorado 
South Dakota State 
Augustana 
Mankato State 
at South Dakota 
at North Dakota 
at North Dakota State 
Northern Colorado 
Nebraska-Omaha 
St Cloud State 
at Augustana 
at South Dakota State 
2.2 rpg. Cedar Falls, IA 
Sioux City, IA 
Sioux City, IA 
Dubuque, IA 
Omaha,NE 
Slayton, TX 
Elk Horn, IA 
Gladbrook, IA 
Boyden,IA 
1989-90 RESULTS (11-16) 
109 Westmar ................................. 80 
85 National College ..................... 79 
71 at Briar Cliff ............................ 83 
74 Northwest Missouri State ...... 81 
107 Kearney State ......................... 93 
90 Briar Cliff ................................ 81 
100 St Cloud State ....................... 81 
73 OT North Dakota .......................... 76 
62 South Dakota .......................... 84 
85 South Dakota .......................... 76 
73 at St Cloud State ................... 88 
79 North Dakota .......................... 80 
92 North Dakota State ................ 80 
59 OT at Northern Colorado ............. 72 
86 at Nebraska-Omaha .............. 108 
80 Augustana ............................... 85 
86 South Dakota State ................ 81 
71 at Mankato State .................... 85 
79 OT at South Dakota ..................... n 
63 at North Dakota ...................... 99 
83 at North Dakota State ............ 84 
69 Northern Colorado ................. 65 
71 Nebraska-Omaha .................... n 
98 OT atAugustana ........................... 99 
88 at South Dakota State ............ 82 
69 St Cloud State ....................... 81 
69 Mankato State ........................ 73 
PMsible San Juan Shootout Opponent 
Murray State 
Friday-Sunday, November 23-25, 1990- Eu,enio Guerra Sport, Complex 
Location: Murray, KY 42071 
Enrollment: 7 ,500 
Nickname: Racers 
Colon: Blue &: Gold 
Conference: Ohio Valley 
Home Court/Capacity: Racer Arena/5,550 
Pnu Row Phone: (502) 762-6811 
Pnaident: Dr. Kala Stroup 
Athletic Director: Michael Strickland 
Office Phone: (502) 762-6800 
Sport, Information Director: Craig Bohnert 
Off'ace Phone: (502) 762-4270 
Home Phone: (502) 753-9305 
FAX: (502) 762-6814 
Radio: WBLN 
Televillon: None 
Head Coach: Steve Newton 
Alma Mater (Year): Indiana State (1963) 
Record at Murray State (Yun): 92-56 (5 years) 
Career Record (Yun): 92-56 (5 years) 
Buketball Office Phone: (502) 762-6804 
But Time to Call: 11 a.m.-12 noon 
Auiltant Coachu (Alma Mater/year): James Holland (South Carolina-Spar-
tanburg, 1985), Craig Morris (Morehead State, 1977)), John Lykins (George-
town College, 1990), David Henley (Southern Illinois, 1989) 
Trainer: Paul Newman 
1989-90 Record: 21-9 
1989-90 Poat Seuon: Lost 75-71 OT to Michigan State in NCM 1st round 
Seriu Record: First meeting 
STARTERS RETURNING: 
Frank Allen G 6-3 175 So. 14.6 ppg. 11.2 rpg. Me~his, TN 
Popeye Jones C 6-8 260 So. 19.5 ppg. 11.2 rpg. Dresden, TN 
Paul King G 6-4 190 Sr. 10.8 ppg. 3.6 rpg. St. Louis, MO 
OTHER LETl'ERMEN RETURNING: 
Greg Coble G 6-3 190 Sr. 
Donald Overstreet G 6-5 210 Sr. 
Scott Sivills F 6-8 220 So. 
NEWCOMERS: 
Scott Adams 
Terry Birdsong 
Cedric Gumm 
Townsend Harris 
John Jackson 
Donnie Langhi 
Jerry Wilson 
1990-91 SCHEDULE 
c 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
6-9 
6-3 
6-1 
6-8 
6-6 
6-6 
6-7 
190 Jr. 
170 Jr. 
155 Fr. 
215 Jr. 
205 Sr. 
210 Jr. 
210 Fr. 
NOii. 13 Australia National Team 
NOll.17 Exhibition 
NOii. 23-25 at San Juan Shootout 
NOii. 28 Georgia Southern 
Dec. 1 Western Kentucky 
Dec. 4 at Merrc,his State 
Dec. 7 ~ at Arkansas State 
Tournament 
Dec. 15 at Southern Illinois 
Dec. 17 Prairie View A&M 
Dec. 21-22 at Wright State Tournament 
Dec. 28-29 at BMA Insurance Co. 
Jan.2 
Jan.S 
Jan.8 
Jan.12 
Jan. 14 
Jan. 19 
Jan.21 
Jan.26 
Jan.28 
Feb.2 
Feb.4 
Feb.9 
Feb. 11 
Feb.16 
Feb. 18 
Feb.23 
Feb.28 
Mar. 2-3 
Tournament 
North Alabama 
Austin Peay State 
at Georgia Southern 
Indiana-Purdue 
at Middle Tennessee State 
Tennessee State 
Tennessee Tech 
at Morehead State 
at Eastern Kentucky 
at Austin Peay State 
at Prairie View A&M 
Eastern Kentucky 
Morehead State 
at Tennessee Tech 
at Tennessee State 
Middle Tennessee State 
at Ohio Valley Tournament 
at Ohio Valley Tournament 
9.7 ppg. 3.8 rpg. Brownsville, TN 
1.2 ppg. 0.6 rpg. Paducah, KY 
2.5 ppg. 1.7 rpg. Cadiz, KY 
Charlotte, NC 
Benton, KY 
Bowling Green, KY 
Palatka, FL 
Chicago, IL 
Gilbertsville, KY 
Spartanburg, SC 
1989-90 RESULTS (21-9) 
76 Fort Campbell ........................ 50 
79 Lithuania ................................ 61 
66 at Western Kentucky .............. 64 
78 at St Louis ............................. 68 
SO at Eastern Illinois ................... 55 
108 301' Southern Illinois .................. 114 
69 Georgia Southern ................... 71 
69 at Evansville ........................... 93 
71 Southern California College .. 68 
107 OT Texas-San Antonio• .............. 101 
88 Lamar• ................................... 81 
60 St Louis ................................. 76 
72 Alcorn State+ ......................... 50 
72 Florida Tech+ ......................... 62 
64 Arkansas State ........................ 62 
79 Morehead State ...................... 55 
58 Eastern Kentucky ................... 45 
80 at Middle Tennessee ............... 71 
81 at Tennessee Tech .................. 75 
75 at Nicholls State ..................... 56 
80 at Tennessee State .................. 67 
66 Austin Peay ............................. 58 
90 Tennessee State ...................... 89 
82 at Georgia Southern. .............. 79 
71 Tennessee Tech ...................... 63 
76 Middle Tennessee State .......... 81 
75 at Eastern Kentucky ............... 69 
79 at Morehead State .................. 81 
68 Austin Peay ............................. 67 
64 Eastern Kentucky ................... 57 
71 OT Michillan State& ..................... 75 
•Lamar Tournament 
+Florida Today/McDonnell Douglas Classic 
&NCM Tournament 
21 
Possible San Juan Shootout Opponent 
Nebraska 
Friday-Sunday, November 23-25, 1990- Eu,enio Guerra Sport, Complex 
Location: Lincoln, NE 68588-0123 
Enrollment: 24,000 
Nickname: Cornhuskers 
Colon: Scarlet & Cream 
Conference: Big Eight 
Home CourVCapacity: Bob Devaney Sports Center/14,302 
Preaa Row Phone: (402) 472-2279 
President: Dr. Martin Massengale 
Athletic Director: Bob Devaney 
Office Phone: (402) 472-3644 
Sport, Information Director: Don Bryant 
Office Phone: (402) 472-2263 
Home Phone: (402) 423-6563 
AaaL SID-Bultetbalt: Nick Joos 
Office Phone: (402) 472-2263 · 
Home Phone: (402) 488-1856 
FAX: (402) 472-2005 
Radio: KFAB, Omaha, NE 
Television: None 
Head Coach: Danny Nee 
Alma Mater (Yeu): SL Mary of the Plains (1971) 
Record at Nebrulta (Yean): 61-64 (4 years) 
Career Record (Yean): 168-131 (10 years) 
Bultetball Office Phone: (402) 472-2265 
Beat Time to Call: 11:15 a.rn.-12 noon weekdays 
Aaaiatant Coaches (Alma Mater/yeu): Gary Bargen (Nebraska, 1964), Lynn 
Mitchem (Butler, 1983), Jeff Smith (Peru State, 1983) 
Trainer: George Sullivan 
1989-90 Record: 10-18 . 
1989-90 Poat Seuon: Big Eight Tournament, lost to Oklahoma 78-65 
Series Record: Nebraska feads 10-0 
Fint Meetlq: Nebraska 63-52, 1948-49 
Lut Meetln,: Nebraska 90-64, 1983-84 
STARTERS RETURNING: 
Carl Hayes F 6-8 191 Jr. 8.4 ppg. 4.4 rpg. Chicago, IL 
Rich King C 7-2 245 Sr. 16.1 ppg. 7.4 rpg. Omaha, NE 
Clifford Scales G 6-2 170 Sr. 12.2 ppg. 3.6 rpg. Maywood, IL 
OTHER LETl'ERMEN RETURNING: 
Chris Cresswell G 6-4 190 Jr. 4.8 ppg. 1.2 rpg. Newport Beach, CA 
Kelly Uvely C 7-0 215 Sr. 1.9 ppg. 1.4 rpg. Torrington, WY 
Keith Moody G 5-10 190 Sr. 4.7 ppg. 2.0 rpg. Herndon, VA 
Dapreis Owens F 6-8 225 Jr. 8.4 ppg. 4.4 rpg. Mansfield, OH 
Beau Reid F 6-7 215 Sr. 3.0 ppg. 1.9 rpg. Lancaster, OH 
NEWCOMERS: 
Bruce Chubick 
Jamie Cole 
Tony Farmer 
Mario Mcintosh 
Eric Piatkowski 
1990-91 SCHEDULE 
F 6-7 
G 6-3 
F 6-10 
G 6-0 
F 6-6 
Nw. 9 High Five Ameria 
200 Fr. 
180 So. 
230 Jr. 
180 Fr. 
184 Fr. 
Nw. 14 Czechoslovakia Nationals 
Nw. 23-25 at San Juan Shootout 
Nw. 28 Michigan State 
Dec. 3 at Eastern Illinois 
Dec. 6 Creighton 
Dec. 8 Toledo 
Dec. 11 at Wisconsin 
Dec.14-15 Ameritas Classic 
Dec. 22 Miami (OH) 
Dec. 28 Idaho 
Dec. 30 at The Cillldel 
Jan. 2 at Wisconsin-Green Bay 
Jan. 5 at Kansas State 
Jan. 9 at Missouri-Kansas City 
Jan. 12 Iowa State 
Jan. 22 at Colorado 
Jan. 26 at Oklahoma 
Jan. 30 Missouri 
Feb. 2 Oklahoma Slllte 
Feb. 6 at Kansas 
Feb. 9 Colorado 
Feb. 13 at Iowa State 
Feb.16 Kansas State 
Feb. 18 Northern Illinois 
Feb. 20 at Missouri 
Feb. 23 Oklahoma 
Feb. 27 at Oklahoma Slllte 
Mar.3 Kansas 
Mar. 8-10 at Big Eight Tournament 
22 
Atkinson, NE 
Grand Rapids, MI 
Los Angeles, CA 
Lisle, IL 
Rapid City, SD 
1989-90 RESULTS (10-18) 
91 Missouri-Kansas City ............. 76 
71 at Miami (OH) .........••............. 91 
69 at MichiQan Slllte ................... 80 
117 Harvard ••••............................... 79 
104 Pepperdine ............................ 100 
56 at Northern Illinois ................ 65 
76 Texas Tech ..................•........... 69 
72 ldaho ....................................... 79 
83 at Creighton ........................... 86 
88 Wagner ..........•........................ 67 
99 Sam Houston State ................ 91 
93 Kansas ..................................... 98 
95 Missouri .•••........................... .111 
92 Chiago State ......................... 57 
71 at Oklahoma State .................. 84 
65 at Wyoming .••......................... 95 
83 Iowa Slllte ·-····························91 
64 at Oklahoma ••...................... .105 
74 Kansas State ••......................... 71 
91 at Colorado .••••........................ 82 
85 at Missouri ...•••...................... 107 
84 Oklahoma State .................... 103 
67 at Kansas ........••..•................... 94 
66 Oklahoma ............................... 88 
85 at Iowa Slllte ......................... 101 
96 Colorado ................................. 82 
57 at Kansas State ....................... 80 
65 Oklahoma• ............................. 78 
•Big Eight Tournament 
Nevada 
Saturday, December 1, 1990- UNI-Dome 
Location: Reno, NV 89557 
Enrollment: 11,200 
Nickname: Wolf Pack 
Colon: Silver & Blue 
Conference: Big Sky 
Home Court/Capadty: Lawlor Events Center/11,200 
Preaa Row Phone: (702) 784-4404 
Pruident: Joseph Crowley 
Athletic Director: Chris Ault 
Off'ace Phone: (702) 784-6900 
Sport, Information Director: Paul Stuart 
Office Phone: (702) 784-4600 
Home Phone: (702) 786-9075 
FAX: (702) 784-4386 
Radio: KONE, Reno, NV 
Televlalon: None 
Head Coach: Len Stevens 
Alma Mater (Yeu): Saaamento State (1971) 
Record at Reno (Yean): 46-38 (3 years) 
C-Record (Yean): 147-149 (10 years) 
Bultetball Ofrace Phone: (702) 784-4380 
Beat Time To Call: 9:30 a.rn.-12 noon 
Aaaiatant Coaches (Alma Mater/yeu): Derek Allister (Cal State-Chico, 1976), 
Mike Wurm (Washington State, 1985), John Dunn (Washington State, 1985) 
Trainer: Tony Marek 
1989-90 Overall Record: 15-13 
1989-90 Poat Seuon: None 
Series Record: Northern Iowa leads 1-0 
Fint Meetin,: Northern Iowa 89-88, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Ric Herrin C 6-10 240 So. 9.8 ppg. 5.7 rpg. 
Kevin Soares G 6-1 170 Jr. 9.5 ppg. 2.9 rpg. 
Rio Linda, CA 
Las Vegas, NV 
Orlando, FL Matt Williams F 6-3 185 Sr. 11.8 ppg. 4.2 rpg. 
OTHER REnJRNING LETI'ERMEN: 
Rod Brown G 6-2 175 So. 3.1 ppg. 0.4 rpg. 
Gary Huskey G 6-1 180 Sr. 6.0 ppg. 1.2 rpg. 
Dallas, TX 
Li1>eral, KS 
Orange, TX 
North Bend, OR 
Gary Scott F 6-5 225 Jr. 5.6 ppg. 2.6 rpg. 
Jarrod Sigsby F 6-8 205 Sr. 3.8 ppg. 2.8 rpg. 
NEWCOMERS: 
Jerry Hogan G 6-5 200 Fr. 
C 6-10 230 Jr. Dan Lomas 
Wiley Thomas 
Bryan Thomasson 
G 6-1 200 Jr. 
G 6-2 200 Jr. 
1990-91 SCHEDULE 
Nw. 14 lllawara Hawks 
Nw. 23-26 at Great Alaska Shootout 
Nw. 28 at SL Marys (CA) 
Dec. I atNorthcm Iowa 
Dec. 4 Pacific 
Dec. 8 Nevada-Las VeQIS 
Dec. 11 Washington 
Dec. 15 Oregon 
Dec. 18 at Santa Clara 
Dec. 21 Alaska-Anchorage 
Dec. 27-28 at Sacramento Slllte 
Jan. 3 
Jan.5 
Jan. IO 
Jan. 12 
Jan. 16 
Jan. 18 
Jan.22 
Jan.28 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb.9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 
Mar. 7-9 
Tournament 
at Idaho 
at Eastern Washington 
Monlllna State 
Monlllna 
at Boise State 
at Weber Slllte 
at Washington 
ldahoSlllte 
at Northern Arizona 
atMonlllna 
at Monlllna State 
Eastern Washington 
Idaho 
Boise State 
WeberSlllte 
Northern Arizona 
at Idaho Slllte 
at Big Sky Tournament 
Kitsap WA 
Rockl~rd, IL 
Oakland, CA 
Daly City, CA 
1989-90 RESULTS (15-13) 
102 at Loyola-Marymount ......... .145 
70 Santa Clara ............................. 69 
68 at Houston ......••••.................. 109 
68 at San Francisco ..•.................. 91 
79 ConzaQa .................................. 69 
72 at Oregon ................................ 80 
109 Cal-Davis ..... - ..........•............... 63 
88 at San Diego ........................... 69 
88 Northern •-• ••.•................... 89 
83 Richmond ............................... 71 
65 Montana State ........................ 66 
70 Montana .................................. 89 
53 at Weber State ........................ 54 
59 at Boise Slllte .......................... 53 
73 at ldaho ................................... 92 
102 OT at Eastern Washington ........ .100 
66 Boise State .............................. 58 
74 Southern Utah. .......• ·-············ 73 
85 at Northern Arizona ............... 66 
79 Weber State ............................ 71 
84 Idaho State ............................. 54 
71 at Montana ..........•.•.••.............. 90 
71 at Montana State .................... 68 
65 Eastern Washington ............... 73 
73 OT ldaho ..............••••...................•. 71 
90 at Idaho State .....•.•••••••...•....... 94 
100 Northern Arizona ................... 66 
66 Weber State• ........••••••............ 75 
•Big Sky Tournament 
Northern Illinois 
Saturday, January 5, 1991- UNI-Dome 
Saturday, February 2, 1991 - Chick Evans Field Hou,e 
Location: DeKalb, IL 60115-2854 I 
Enrollment: 2U43 y NORTIERN 
Nickname: Huskies , IUNOIS 
Colon: Cudinal & Black lNVERSITY 
Conference: Mid-Continent Conference ~~ 
Home CourVCapacity: Chick Evans Field House/6,044 
Pru• Row Phone: (815) 753-0628 
Preaident: John E. La Tourette 
Athletic Director: Gerald O'Dell 
Ofrace Phone: (815) 753-1295 
Sporta Information Director: Mike Korcek 
omce Phone: (815) 753-1706 
Home Phone: (815) 758-1238 
Auiatant SID: Steve Nemeth 
Home Phone: (815) 758-6442 
FAX: (815) 753-9540 
Radio: WKKD Network, Aurora, IL 
Television: None 
Head Coach: Jim Molinari 
Alma Mater (Year): Illinois Wesleyan (1977) 
Record at Northern Dlinoia (Yean): 17-11 (1 year) 
Career Record (Yean): 17-11 (1 year) 
Buketball Ofrace Phone: (815) 753-,1633 
But Time To Call: 10 a.m.-12 noon Weekdays 
Auiatant Coache, (Alma Mater/year): Rob Judson (Illinois, 1980), De Wayne 
Kelly (Northern Illinois, 1976) 
Trainer: Mike Braid 
1989-90 Overall Record: 17-11 
1989-90 Poat Seuon: None 
Seriea Record: Northern Iowa leads 11-5 
Fint Meeting: Northern Iowa 58-38, 1945-46 
Lut Meetln,: Northern Iowa 63-62, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Stacy Arrington G 6-3 200 Sr. 8.1 ppg. 3.9 rpg. 
Antwon Harmon F 6-7 190 Sr. 5.5 ppg. 3.4 rpg. 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Donnell Thomas F 6-4 212 Sr. 17.8 ppg. 8.0 rpg. 
Andrew Wells C 6-7 202 Sr. 7.7 ppg. 5.0 rpg. 
Donald Whiteside G 5-10 148 Sr. 11.8 ppg. 1.7 rpg. 
OTHER LETl'ERMEN RETURNING: 
Brian Banks F 6-6 199 Jr. 2.9 ppg. 1.0 rpg. Chicago, IL 
Elgin, IL 
Dubuque, lA 
Rockford, IL 
Long Beach, CA 
Mike Beck F 6-8 199 So. 2.3 ppg. 1.0 rpg. 
Randy Fens C 6-8 210 So. 3.7 ppg. 2.9 rpg. 
Mike Hidden G 6-4 181 Jr. 5. 7 ppg. 3.1 rpg. 
David Mitchell G 6-3 177 So. 3.0 ppg. 1.7 rpg. 
NEWCOMERS: 
Mark Layton G 5-11 155 Fr. 
Mike Lipnisky G 6-3 170 Fr. 
Brian Molis G 6-4 200 So. 
Steve Oldendorf C 7-1 225 Fr. 
1990-91 SCHEDULE 
NOY.13 
NOY.20 
NOY.27 
Dec. I 
Dec.4 
Dec. 7~ 
Dec.17 
Dec.20 
Dec. 27 
Jan. 2 
Jan. 5 
Jan. 7 
Jan. JO 
Jan. IS 
Jan.19 
Jan. 21 
Jan.26 
Jan.28 
Jan. JI 
Feb.2 
Feb.4 
Feb. 7 
Feb. II 
Feb.16 
Feb. 18 
Feb. 23 
Feb. 25 
Feb. 28 
Mar. J.5 
Sydney Kings 
Exlubition 
at Maine 
at Minnesota 
Evamville 
at Southwest Tuas State 
Jowen Jamboree 
Idaho State 
at Rice 
at Chicago State 
Illinois at Chicago 
at Narthem Iowa 
at Western lllinois 
Valparaiso 
DePaul 
Wi1C001in-Green Bay 
Illinois Benedictine 
at Cleveland State 
at Akron 
Eastern Illinois 
Narthem Iowa 
Western lllinois 
at Valparaiso 
at Eastern Illinois 
at Wisc:onsin-Green Bay 
atNebrasb 
Cleveland State 
Akron 
at Illinois at Chicago 
at Mid-Continent Conference 
Tournament 
Westchester, IL 
Rolling Meadows, IL 
McCook, IL 
Burbank, IL 
1989-90 RESULTS (17-11) 
64 at Iona College ....................... 71 
73 Illinois Wesleyan .................... 70 
88 Montana State -······················67 
56 at Southern Illinois- .•............ 71 
65 Nebrasb ....... - ........................ 56 
59 at Northem l-a .................... 63 
68 Idaho State ............................. 50 
57 Toledo ..................................... 52 
62 at Minnesota ........................... 81 
56 at Wisconsin-Green Bay ••••••••• 60 
66 Western lllinois ...................... 54 
61 Eastern lllinois ....................... 57 
62 Northem l-a ........................ 63 
51 at Missouri-Kansas City ......... 69 
68 at Valparaiso ........................... 59 
60 ~la-Chicago ••••••.•............... 56 
67 at Florida lnternational .......•.. 70 
53 at Evamville ······-··· ............... 48 
47 at Wright State ....................... 66 
84 Florida lnternational... ........... 52 
48 at Lamar ................................. 45 
51 Illinois at Chicago .................. 50 55 atAlcron .................................. 69 
63 Chicago State ·-······················55 66 at Eastern lllinois ................... 59 
66 Maine ...................................... 51 
84 Wright State ••.•••••................••. 77 
51 lit DePaul ................................ 69 
San Juan Shootout Opponent 
Old Dominion 
Friday, November 23, 1990 - Eu,enio Guerra Sporta Complex 
Location: Norfolk, VA 23529-0201 
Enrollment: 15,500 
Nickname: Monuchs 
Colon: S~te Blue & Silver 
Conference: Sun Belt 
Home Court/Capacity: Scope/10,253 
Pnu Row Phone: (804) 625-8177 
Pnaident: Dr. Joseph Marchello 
Athletic Director: Dr. Jim Jarrett 
411tt,, 
ii] 
OLD DOMINION 
UNIVERSITY 
Off'Ke Phone: (804) 440-3375 
Sporta lnfonnatlon Director: Carol Hudson 
Off1ce Phone: (804) 683-3372 
Home Phone: (804) 625-2061 
FAX: (804) 683-3119 
Radio: WTAR, Norfolk 
Television: None 
Head Coach: Tom Young 
Alma Mater (Year): Maryland (1958) 
Record at Old Dominion (Yean): 76-69 (5 years) 
C-.. Record (Yean): 510-310 (30 years) 
Buketball Ofrace Phone: (804) 683-3369 
BHt Time to Call: 11 a.m.-2 p.m. Weekdays 
Auiatant Coache, (Alma Mater/year): Rick Weber (Roanoke, 1980), Stan 
Nance (Rutgers, 1978), John Kelly (Rutgers, 1976) 
Trainer: Marty Bradley 
1989-90 Record: 14-14 
1989-90 Poat Seuon: Lost to Jacksonville 94-88 in Sun Belt post season 
tournament 
Seria Record: First meeting 
STARTERS RETURNING: 
Cyril Cox F 6-7 200 Sr. 2.9 ppg. 3.5 rpg. St George's, Grenada 
Chris Gatling C-F 6-9 215 Sr. 20.5 ppg. 10.0 rpg. Elizabeth, NJ 
Keith Jackson G-F 6-5 185 So. 9.3 ppg. 4.2 rpg. Landover, MD 
OTHER LETl'ERMEN RETURNING: 
Donald Anderson G 6-0 180 So. U ppg. 1.6 rpg. Millidgeville, GA 
Ricardo Leonard F 6-7 225 Jr. 5.8 ppg. 2.8 rpg. Washington, DC 
NEWCOMERS: 
David Bass 
Phil Crocker 
AIGnnt 
Kevin Larkin 
Joe Leake 
John Robinson 
Barry Smith 
Allon Wright 
1990-91 SCHEDULE 
G 6-0 
F 6-7 
F 6-5 
G 6-3 
G 6-2 
G 6-3 
G 5-11 
C 6-11 
NOY. 9 Marathon Oil 
NOY. 17 Russian Club 
NOY. 23-25 at San Juan Shootout 
at American 
at William & Mary 
Virginia Tech 
Long Island 
at West Virginia 
South Florida 
East Carolina 
Richmond 
at South Alabama 
Jacksonville 
175 Fr. 
190 Fr. 
200 Jr. 
175 Fr. 
165 Fr. 
180 Jr. 
170 Jr. 
215 Fr. 
Dec.3 
Dec. 5 
Dec.8 
Dec. IS 
Dec. 18 
Dec.22 
Dec. 29 
Jan.3 
Jan. 7 
Jan. IO 
Jan. 12 
Jan. 14 
Jan.17 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. JO 
Feb. 2 
Feb. 5 
Feb. 7 
Feb. II 
Feb.14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Virginia Commonwealth 
George Washington 
at Western Kentucky 
North Carolina-Charlotte 
South Alabama 
at Jarnes Madison 
at Virginia Commonwealth 
at North Carolina.Charlotte 
Alabama-Birmi~ 
at Alabama-Birm nglwn 
at George Mason 
Western Kentucky 
at South Florida 
at Jacksonville 
Norman,AK 
Suffolk, VA 
Orange, NJ 
Milwaukee, WI 
Virginia Beach, VA 
Orange, NJ 
Alexandria, VA 
Elizabeth, NJ 
1989-90 RESULTS (14-14) 
79 Marathon Oil ......••....•............. 81 
108 Venezuela ...••••.•...................... 90 
67 William & Mary ......•.••••••........ 62 
73 West Virginia .......................... 69 
67 OT at George Washington ........... 71 
75 Missouri .................................. 88 
62 Richmond ............................... 69 
77 at Virginia Commonwealth .... 67 
85 James Madison ....................... 81 
78 at North Carolina ................... 90 
61 Alabama-Birmingham ............ 64 
94 North Carolina-Charlette ...... 78 
65 at Western Kentucky ......•••.••.. 69 
94 OT at South Alabama ................... 85 
83 at Virginia Tech ...................... 91 
49 Virginia Commonwealth ........ 55 
94 Jaclcsonville ............................ 71 
76 OT at Richmond ........................... 74 
91 American ................................ 74 
58 Walile Forest ............................ 60 
93 OT at South Florida .........•.•........ 94 
86 Western Kentucky .................. 62 
87 George Mason ......................... 82 
75 South Florida . ........................ 56 
72 at Jaclcsonville ..........•..•..•.•...•. 81 
94 South Alabama ....•.••............... 84 
82 at North Carolina-Charlotte .. 95 
80 at Virginia C~~nwealth .... 62 
72 at Alabama-B,rrrungham. ....... 87 
88 Jaclcsonville*, - ···················· .... 94 
•sun Belt Tournament 
23 
Possible San Juan Shootout Opponent 
St. Louis 
Friday-Sunday, November 23-25, 1990 - Eu,eaio Guerra Sport.a Complex 
Weclauday, February 27, 1991 - Kiel Auditorium 
Location: Sl Louis, MO 63108 
Enrollment: 11,450 
Nickname: Billikens 
Colon: Blue & White . 
Conference: Midwestern Collegiate 
Home Court/Capacity: Kiel Auditorium'9,300 
Preas Row Phone: (314) 621-2017 
President: Rev. Lawrence Biondi, SJ. 
Athletic Diredor: Deborah YCNI 
omce Phone: (314) 658-3187 
Sport.a Ialormatin Director: Bob Noss 
omce Phone: (314) 658-3188 
Home Phone: (314) 351-8243 
FAX: (314) 658-3178 
Radio: KGLD 
Televiaion: KPLR 
Head Coach: Rich Grawer 
Alma Mater (Year): Rockhurst (1965) 
Record It SL Louia (Years): 135-112 (8 years) 
Career Record (Years): 135-112 (8 years) 
Buketball Office Phone: (314) 658-3170 
Best Time to Call: 10 a.m.-2 p.m. 
Aasiataat Coaches: Lee Winfield (North Texas State, 1969), Geoff 
berg (Washington, 1986), John Mulroy (Detroit, 1981) 
Trainer: Jim Wright 
Schim-
1989-90 Record: 21-12 
1989-90 Poat Seuoa: Placed 2nd in NIT 
Series Record: Sl Louis leads 3-1 
Finl Game: Northern Iowa·73-62, 1978-79 
Lut Game: Sl Louis 74-62, 1986-87 
STARTERS RETURNING: 
Jeff Luechtefeld F 6-5 185 Sr. 6.9 ppg. 2.9 rpg. Okawville, IL 
Sl l..ouis,MO 
Memphis, TN 
Melvin Robinson C 7-0 240 So. 7.4 ppg. 3.6 rpg. 
Jorge Wallace G 6-4 195 So. 4.5 ppg. 1.8 rpg. 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
John Duff G 6-3 180 Sr. 5.4 ppg. 2.0 rpg. Washington, MO 
Sl Louis.MO 
Chicago, IL 
Jeff Gaona G 6-2 170 So. 1.3 ppg. 0.8 rpg. 
Kevin Footes F 6-6 190 Sr. 14.0 ppg. 4.3 rpg. 
NEWCOMERS: 
Robert Carr 
Quitman Dillard 
Kevin Grawer 
L<Nlell Jeffries 
Carlos Skinner 
Orlando Stewart 
1990-91 SCHEDULE 
F 6-9 
F 6-5 
G 5-11 
F 6-8 
F 6-7 
G 5-11 
Nov. 10 Spirit Express 
Nov. 17 Russian National 
Nov. 23-25 at San Juan Shootout 
Dec. 1 at Southern Illinois 
Dec. 5 Houston 
Dec. 8 Purdue 
Dec.11 Santa Clara 
Dec. 15 Illinois State 
Dec.18 at Indiana State 
205 Fr. 
210 Jr. 
160 Fr. 
210 Jr. 
180 Fr. 
170 So. 
Dec. 21-22 Bud Light-Billiken Classic 
Jan. 2 at Bradley 
Jan. 5 at Southwest Missouri State 
Jan. 9 Butler 
Jan. 11 Southern Illinois 
Jan. 13 at Alabama-Birmingham 
Jan. 17 at Dayton 
Jan. 19 at Xlivier 
Jan. 24 at Loyola OL) 
Jan. 26 Marquette 
Jan. 31 Evansville 
Feb. 2 Xlivier 
Feb. 7 at Butler 
Feb. 9 at Detroit 
Feb. 14 Dayton 
Feb.16 Detroit 
Feb. 21 Loyola (IL) 
Feb. 23 at Marquette 
Feb. 27 Northern Iowa 
Mar. 3 at Evansville 
Mar. 7-9 at Midwestern Collegiate 
Tournament 
24 
Paoli, IN 
Chicago, IL 
Sl Louis, MO 
Wesclin, IL 
East Sl Louis, IL 
Owensboro, KY 
1989-90 RESULTS (21-12) 
85 Oral Roberts ........................... 87 
107 Tennessee State ...................... 76 
82 OT at Eastern Illinois ................... 76 
78 Murray State ........................... 68 
54 at Purdue ................................ 61 
75 at Southern Illinois ................ 72 
77 at Western Kentucky .............. 65 
77 Colorado ................................. 72 
79 Indiana State .......................... 60 
76 at Murray State ....................... 60 
75 OT Southwest Missouri State ...... 84 
68 at Detroit ................................ 66 
66 at Butler .................................. 64 
95 Dayton .................................... 69 
74 Xlivier (OH) ............................ 83 
59 at Marquette ........................... 65 
62 Loyola (IL) .............................. 53 
79 Southern Illinois .................... 82 
73 Evansville ............................... 52 
61 at Illinois State ....................... 65 
62 Butler ...................................... 54 
63 Detroit .................................... 61 
81 OT at Dayton ................................ 84 
58 at Xlivier (OH) ........................ 74 
65 Marquette ............................... 55 
102 OT at Loyola (IL) .......................... 86 
83 at Evansville ........................... 87 
58 Loyola (IL)• ............................ 67 
85 Kent State+ ............................ 74 
58 Wisconsin-Green Bay+ .......... 54 
54 DePaul+ .................................. 47 
80 New Mexico+ .......................... 73 
72 Vanderbilt+ ............................. 74 
*Midwestern Collegiate Tournament 
+NIT 
Southwest Missouri State 
Thuraday, N-mber 29, 1990 - Hammom Student Center 
Location: Springfield, MO 65804-0095 
Enrollment: 20,652 
Nidraame: Beus 
Colon: Maroon & White 
Conference Missouri Valley 
Home Court/Capacity: Hammons Student Center/8,858 
Preas Row Phone: (417) 836-4150 
President: Dr. Marshall,Gordon 
Athletic Director: Bill Rowe 
Office Phone: (417) 836-5244 
Sport.a Information Dlredor: Mark Stillwell 
Of'f'ace Phone: (417) 836-5402 
Home Phone: (417) 883-5452 
Aasiataat SID: Jon Ripperger 
FAX: (417) 836-4868 
Radio: KTXR, Springfield, MO 
Televiaioa: KSPR, Springfield, MO 
Head Coach: Charlie Spoonhour 
Alma Mater (Year): College of the Ozarks (1961) 
Record at Southwut Miasourl (Years): 152-61 (7 years) 
Caner Record (Years): 152-61 (7 years) 
Buketball omce Phone: (417 836-5250 
But Time To Call: 10 a.m.-12 noon 
Aasiataat Coaches (Alma Mater/year): Randy Stange (Southwest Missouri 
State, 1985), Mark Bernsen (Missouri-SL Louis, 1972), Bret Iba (Nebraska, 
1982) 
Trainer: Ivan Milton 
1989-90 Overall Recorcl: 22-7 
1989-90 Poat Seuon: 0-1 in NCM Tournament 
Series Record: Southwest Missouri leads 12-5 
First Meetiai: Southwest Missouri 72-53, 1982-83 
Lut Meetiai: Northern l<Nla 63-61, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Arnold Bernard G 5-5 165 Sr. 11.4 ppg. 2.3 rpg. 
Darryl Reid G 6-2 195 Sr. 19.0 ppg. 3.8 rpg. 
Bronx, NY 
Bronx, NY 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
David Brewer C 6-9 220 Sr. 5.1 ppg. 2.6 rpg. Springfield, MO 
Manhattan, KS 
Milwaukee, WI 
Omaha,NE 
J.T. Marshall F 6-5 185 Sr. 1.1 ppg. 0.6 rpg. 
Lovelace Redmond F 6-3 175 Sr. 5.2 ppg. 2.1 rpg. 
Dale Ribble G 6-1 175 So. 1.3 ppg. 0.7 rpg. 
NEWCOMERS: 
Mark Brown G 
Abdul Muhammad F 
Andre Rigsby F 
Ryan Thornton F 
Chris Wynn G 
1990-91 SCHEDULE 
6-3 
6-5 
6-6 
6-6 
6-1 
190 Fr. 
190 Jr. 
190 Jr. 
200 Sr. 
165 Fr. 
Nov. 13 Czechoslovakia Banik-Cigel 
Nov. 17 Arkansas EllPras 
Nov. 23-25 at Hawaii Tipoff Toumammt 
Nov. 29 Northern Iowa 
Dec. 1 Colorado 
Dec. 4 at Tennessee State 
Dec. 1-8 Pizza Hut Classic 
Dec. 12 at Missouri-Kansas City 
Dec. 15 at Wichita State 
Dec. 19 MorQan State 
Dec. 22 Indiana State 
Dec. 28-29 at Sun Carnival Tournament 
Jan. 2 Creighton 
Jan. 5 SL Louis 
Jan. 8 at Southern Illinois 
Jan. 12 Illinois State 
Jan. 14 at Dralcie 
Jan. 19 at Colorado 
Jan. 22 Tulsa 
Jan. 26 at Illinois State 
Jan. 28 at Bradley 
Feb. 2 Wichita State 
Feb. 6 Southern Illinois 
Feb. IO at Creighton 
Feb. 14 Drake 
Feb. 16 Bradley 
Feb. 20 at Tulsa 
Feb. 23 atlndiana State 
Mar. 1-5 at Pepsi-Missouri Valley 
Tournament 
Phoenix, A1, 
Chicago, IL 
Gulfport, MS 
Chicago, IL 
Phoenix, A1, 
1989-90 RESULTS (22-7) 
78 Newcastle Falcons .................. 63 
74 Fort Hood Tanken ................. 57 
58 LaSalle• .............. '. ................... 62 
52 SL Mary's College• ................. 35 
73 at Tulsa ................................... 66 
68 at Wichita State ...................... 81 
91 Southern Utah State .............. 76 
81 Creighton ............................... 74 
67 at Arkansas State .................... 71 
94 Florida A&M ........................... 67 
85 Bethune-Cookman ................. 51 
77 Wyoming ................................ 51 
84 OT at SL Louis ............................. 75 
77 Wichita State .......................... 51 
61 at Illinois at Chicago .............. 66 
74 at Wisconsin-Green Bay ......... 60 
73 Valparaiso ............................... 56 
86 Cleveland State ....................... 89 
88 Eastern lllinois ....................... 55 
86 Missouri-Kansas City ............. 69 
82 at Northern 1-1 .................... 72 
88 at Western Illinois .................. 73 
77 Illinois at Chicago .................. 50 
63 W1SConsin-Green Bay ............. 52 
92 Western lllinois ...................... 72 
76 at Valparaiso ........................... 60 
84 at Cleveland State ................... 73 
67 at Eastern lllinois ................... 64 
94 20T Northern 1-1 - ..................... 86 
61 at Northern 1-1 .................... 63 
70 North Carolina+ ..................... 83 
•Fresno State Coors Light Classic 
+NCAA Tournament 
Valparaiso 
Monday, Januuy 21, 1991 - UNI-Dome 
Monday, February 18, 1991-Athletic,-Recnation Center 
Location: Valparaiso, IN 46383 
Enrollment: 3,800 
Nickname: Crusaders 
Colon: Brown & Gold 
Conference: Mid-Continent 
Home Court/Capacity: Athletics-Recreation Center/4,500 
PreH Row Phone: (219) 464-5232 
Preaident: Dr. Alan Harre 
Athletic Director: Dr. William Steinbrecher 
Office Phone: (219) 464-5230 
Sport.t Information Diredor: Bill Rogers 
Office Phone: (219) 464-5232 
Home Phone: (219) 477--4605 
FAX: (219) 464-5762 
Radio: WVUR-FM, Valparaiso, IN 
Televiaion: None 
Head Coach: Homer Drew 
Alma Mater (Year): William Jewel (1966) 
Record It Valparaiao (Yeara): 14--43 (2 years) 
Career Record (Yean): 283-165 (14 years) 
Buketball Office Phone: (219) 464-5231 
Beat Time To Call: Mornings 
Auiatant Coachea (Alma Mater/year): Tony Gary (Tri-State, 1985) 
Trainer: Rod Moore .II 
1989-90 Ovenll Record: 4-24 
1989-90 Poat Seuon: None 
Seriea Record: Northern Iowa leads 19-2 
Firat Meetlai: Northern Iowa 69-55, 1979-80 
Lut Meetia,: Northern Iowa 90-62, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Jerry Coleman G 5-8 168 Sr. 9.8 ppg. 2.4 rpg. Richmond, IN 
Tracy Gipson G 5-10 167 So. 10.3 ppg. 2.6 rpg. Michigan City, IN 
Curtiss Stevens F 6-3 180 Sr. 5.8 ppg. 3.3 rpg. Michigan City, IN 
OTHER RETURNING LETl'ERMEN: 
Matt Dinnon F 6-8 195 So. 0.3 ppg. 0.4 rpg. Palos Heights, IL 
Michigan City, IN 
Rockford, IL 
Shannon Flavin F 6-8 220 So. 4.3 ppg. 2.9 rpg. 
Brian Sommer G 6-2 172 So. 0.9 ppg. 0.3 rpg. 
NEWCOMERS: 
Joel Beesley F 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
6-9 
5-9 
6--4 
6-7 
6-6 
6-8 
6-6 
Rob Cavanaugh 
Geoff Gilmore 
Jason Markworth 
Scott Morrison 
Ryan Stockbarger 
Eric Suiter 
1990-91 SCHEDULE 
Nov. 8 Lafayette Hustlers 
Nov. 14 Yugoslavia Sibenick 
Nov. 23-24 at Boise State Cluaic 
Dec. I 
Dec. 3 
Dec. 6 
Dec. IO 
Dec. 12 
Jan.2 
Jan.5 
Jan. 7 
Jan. IO 
Jan. 12 
Jan.14 
Jan.19 
Jan. 21 
Jan. 26 
Jan.29 
Feb.2 
Feb.4 
Feb. 7 
Feb.9 
Feb.14 
Feb. 16 
Feb. 18 
Feb. 23 
Feb. 25 
Feb. 28 
Mar. 3-5 
at Evansville 
Air Force Academy 
at Butler 
Youngstown State 
at Ball State 
at Notre Dame 
Akron 
Cleveland State 
at Northern Illinois 
Illinois at Chicago 
at Wisconsin-Green Bay 
at Western Illinois 
atNarthem 1-
Eastern Illinois 
at Toledo 
at Akron 
at Cleveland State 
Northern Illinois 
at Illinois at Chicago 
Detroit 
Western Illinois 
Northern l-
at Eastern Illinois 
at Cincinnati 
Wisconsin-Green Bay 
at Mid-Continent 
Tournament 
196 Fr. 
150 Fr. 
165 Fr. 
180 Fr. 
210 Jr. 
186 Fr. 
205 Jr. 
LaPorte, IN 
Valparaiso, IN 
Michigan City, IN 
Des Plaines, IL 
Wahpeton, ND 
Sl Louis, MS 
Huntley, IL 
1989-90 RESULTS (4-24) 
65 at Air Force Academy ............. 79 
53 at Colorado ............................. 93 
74 Western MichiQan .................. 87 
48 Kent State ............................... 70 
71 at Youngstown State .............. 89 
62 Ball State ................................ 69 
63 Xavier ...................................... 95 
70 at Notre Dame ........................ 97 
91 at Florida International ......... 69 
90 Central Florida• ..................... 89 
65 at Rollins College ................... 82 
78 Indiana Wesleyan ................... 57 
65 at Cleveland State ................... 79 
59 Northern Illinois .................... 68 
56 at Southwest Missouri State .. 73 
63 at Eastern Illinois ................... 63 
80 Northern 1-a - ................... 89 
60 at Western Jllinois .................. 86 
53 at Wisconsin-Green Bay ......... 69 
65 Illinois at Chicago .................. 66 
72 Cleveland State ....................... 85 
60 Southwest Missouri State ...... 76 
61 Eastern Illinois ....................... 81 
64 at Illinois at Chicago .............. 81 
62 at Northern 1-a - ................. 90 
76 Western Illinois ...................... 63 
56 W'JSCOnsin-Green Bay ............. 71 
57 W'ISConsin-Green Bay+ .......... 64 
~angerine Classic 
+Mid-Con P06t Season Tournament 
Western Illinois 
Satunlay, January 26, 1991 - Weatern Hall 
Saturday, February 23, 1991 - UNI-Dome 
Location: Maconi>, IL 61455 
Enrollment: 13,250 
Nickname: Leathernecks 
Colon: Purple & Gold 
Conference: Mid-Continent 
Home Court/Capacity: Western Hall/5,139 
Pru. Row Phone: (309) 298-1227 
Preaident: Dr. Ralph Wagoner 
Athletic Dinc:tor: Dr. Helen Smiley 
Off'ice Phone: (309) 298-1106 
Sporta Information Diredor: Larry Heimburger 
Off'ICe Phone: (309) 2911-1133 
Home Phone: (309) 837-9134 
FAX: (309) 298-3366 
Radio: WKAI, Macomb, IL 
Televiaion: None 
Head Coach: Jack Margenthaler 
Alma Mater (Year): Houston (1965) 
Record It Weatern Illlnoia (Yeara): 198-169 (13 years) 
Caner Record (Yeara): 198-169 (13 years) 
Buketball Office Phone: (309) 298-1224 
But Time To Call: 10 a.rn. weekdays 
Auiatant Coachu (Alma Mater/year): Al Grushkin (Oglethorpe, 1975), 
Kevin Jones (Eastern Illinois, 1987) 
Trainer: Mike Pendergast 
1989-90 Ovenll Record: 16-13 
1989-90 Poat Seuon: 1-1 in Mid-Continent post season tournament 
Seriea Record: Western Illinois leads 29-27 
Fint Meetlai: Northern Iowa 51-43, 1938-39 
Lut Meetia,: Northern Iowa 86-71, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Ron Aleman F 6-6 206 Sr. 9.6 ppg. 5.0 rpg. Garland, TX 
Sulsa, OK Reggis Warren C 6-8 230 Sr. 6.5 ppg. 2.4 rpg. 
OTHER RETURNING LETl'ERMEN: 
Alan Hampton F 6-6 188 Sr. 1. 7 ppg. 1.1 rpg. 
Larry Heath G 6-0 170 Sr. 4.2 ppg. 2.0 rpg. 
Summit.IL 
Sapula, OK 
Peoria, IL 
Omaha,NE 
Macomb, IL 
Kevin Higgins G 5-11 152 Sr. 1.8 ppg. 0.5 rpg. 
Earl Johnson C 6-9 215 Sr. 2.7 ppg. 1.6 rpg. 
Matt Margenthaler G 6-3 195 Sr. 1.9 ppg. 0.6 rpg. 
NEWCOMERS: 
Michael Allen 6-0 
Demetrius Clements G-F 6-2 
Jack Forcine G-F 6-3 
James Jones F 6-5 
Preston Lewis G-F 6--4 
Charles Owens F 6-5 
Ron Teamer F 6-8 
1990-91 SCHEDULE 
Marathon Oil 
Syd Kings 
atB~er 
Elmhurst College 
at Jackson State 
at Alcorn State 
160 Fr. 
195 Jr. 
175 Jr. 
195 Jr. 
190 Jr. 
200 Fr. 
235 Jr. 
Nov.12 
Nov.16 
Nov. 24 
NOii. 26 
Dec.I 
Dec.3 
Dec.8 
Dec. IS 
Dec.18 
Dec.21 
Dec.22 
Jan.2 
Jan.5 
Jan. 7 
Jan.12 
Jan.14 
Jan.19 
Jan.21 
Jan. 26 
Jan.28 
Feb. 2 
Feb. ( 
Feb. 9 
Feb.11 
Feb.16 
Feb.18 
Feb.23 
Feb.28 
Mar. 3-5 
at Chicago Christmas Classic 
Coe College 
Jackson State 
at SL Louis 
MorQan State 
at Eastern Illinois 
Wisconsin-Green Bay 
Northern Illinois 
at Akron 
at Cleveland State 
Valparaiso 
Illinois at Chicago 
Nartheml-
Alcorn State 
at Wisconsin-Green Bay 
at Northern Illinois 
at Akron 
Cleveland State 
at Valparaiso 
at Illinois at Chicago 
atNarthem 1-
Eastern Illinois 
at Mid-Continent 
Tournament 
Terre Haute, 0IN 
Peoria, IL 
Peoria, IL 
East Chicago, IN 
Gary, IN 
Bellwood, IL 
Covington, TN 
1989-90 RESULTS (9-19) 
82 Butler ...................................... 65 
77 Augustana ............................... 70 
78 Florida A&M ........................... 67 
95 Illinois Institute ..................... 49 
42 at Wisconsin ........................... 69 
72 at DePaul ................................ 69 
73 at Missouri-Kansas City ......... 84 
70 at Hawaii ................................. 89 
88 at Hawaii-Hilo ........................ 76 
54 Hawaii• ................................... 70 
54 at Northern Illinois ................ 66 
92 Southwest Texas State ........... 79 
82 Illinois at Chicago .................. 71 
64 Northern 1-a ...................... 61 
64 Illinois State ........................... 63 
54 at Illinois at Chicago .............. 53 
49 W'ISConsin-Green Bay ............. 48 
74 Missouri-Kansas City ............. 60 
86 Valparaiso ............................... 60 
73 at Eastern Illinois ................... 83 
73 Southwest Missouri ................ 88 
71 at Northern •-• ... - ............ 86 
72 at Southwest Missouri ........... 92 
61 at Wisconsin-Green Bay ......... n 
91 Cleveland State ....................... 93 
63 at Valparaiso ........................... 76 
112 Eastern Illinois ....................... 82 
71 Eastern Illinois+ .................... 57 
46 W'ISConsin-Green Bay+ .......... 49 
•Hawaii Pre-Holiday Pestival 
+Mid-Con Tournament 
25 
Wisconsin-Green Bay 
Monday, January 7, 1991 - UNI-Dome 
Monday, February 4, 1991 - Brown County Anna 
Location: Green Bay, WI 54311-7001 
Enrollment: 5,450 
Nickname: Phoenix 
Colon: Kelly Green, Cardinal & White 
Conference: Mid-Continent 
Home Court/Capacity: Brown County Veterans Memorial Arena/5,600 
PreH Row Phone: (414) 494-0711 
Chancellor: Dr. David L Outcalt 
Athletic Dindor: Dan Spielmann 
Ofrace Phone: (414) 465-2145 
Sporta Information Dlredor: Terry Powers 
Ofrace Phone: (414) 465-2145 
Home Phone: (414) 432-5972 
FAX: (414) 494-0711 
Radio: WDUZ, Green Bay, W1 
Televialon: None 
Head Coach: Dick Bennett 
Alma Mater (Year): Ripon (1965) 
Record at Green Bay (Yean): 76-68 (5 years) 
Caner Record (Years): 250-147 (14 years) 
Basketball Office Phone: (414) 465-2145 
Beat Time To Call: Mornings 
AHlatant Coache, (Alma Mater/year): Mike Heideman (Wisconsin-LaCrosse, 
1971), Steve Swan (Wisconsin-Eau Claire, 1976), Tom Brown (Wisconsin-
Green Bay, 1986) 
Trainer: Dennis Chambers 
1989-90 Overall Record: 24-8 
1988-89 Poat Seuon: Advanced to second round of NIT 
Stria Record: Wisconsin-Green Bay leads 14-7 
Fint Meetiq: Wisconsin-Green Bay 56-50, 1978-79 
Lut Meetiq: Northern Iowa 53--45, 1989-90 
STARTERS RETURNING: 
Tony Bennett G 6-0 170 Jr. 16.6 ppg. 2.2 rpg. 
Dean Vander Plas F 6--4 235 Sr. 10.8 ppg. 4.6 rpg. 
Green Bay, WI 
Oostburg, WI 
OTHER REnJRNING LETTERMEN: 
Tony Ciaravino G 6-2 185 Jr. 1.5 ppg. 0.7 rpg. Chicago, IL 
Chicago, IL 
Stevens Point, WI 
Rockford, IL 
Milwaukee, WI 
West Bend, WI 
Larry Hill F 6-7 200 Jr. 7.4 ppg. 3.1 rpg. 
Ben Johnson G-F 6-3 200 Jr. 4.3 ppg. 3.3 rpg. 
Scott LeMoine C 6-9 200 Jr. 1.6 ppg. 1.3 rpg. 
John Martinez G 6-0 160 So. 2.3 ppg. 0.2 rpg. 
Dean Rondorf F 6-7 200 So. 0.2 ppg. 0.5 rpg. 
NEWCOMERS: 
Mark Andres G 
Jeremy Ludvigson F 
Tory Smith G 
Logan Vander Velden F 
6-2 
6-7 
6-2 
6-9 
1990-91 SCHEDULE 
Nov. 15 Manlhon Oil 
Nov. 17 Uknnian Nationals 
Nov. 24 at Austin Peay State 
Nov. 27 San FnnciJCO State 
Dec. I Boise State 
Dec. 4 at Colorado 
Dec. 8 at Clemson 
Dec. 15 Southern lllinois-
Dec.21-22 
Dec.29 
Jan. 2 
Jan. S 
Edwardsville 
at Old Style Classic 
Centnl Michii,an 
Nebrub 
at Western Illinois 
at Northern 1-
Eutern Illinois 
Valpanilo 
at Northern Illinois 
at Chicago State 
at Akron 
at Cleveland State 
Western Illinois 
Northeral-
at Eastern Illinois 
Illinois at Chicago 
Northern Illinois 
at Illinois at Chicago 
Akron 
Cleveland State 
180 Fr. 
200 Fr. 
190 Fr. 
200 Fr. 
Jan. 7 
Jan. 12 
Jan. 14 
Jan. 19 
Jan.21 
Jan. 26 
Jan.28 
Feb.2 
Feb.4 
Feb. 9 
Feb.12 
Feb.16 
Feb. 20 
Feb. 23 
Feb.25 
Feb. 28 
Mar. 3-5 
at Valparaiso 
Mid.Continent Tournament 
26 
Rhinelander, W1 
Edgewood, IA 
Saginaw, MI 
Valders, W1 
1989-90 RESULTS (24-8) 
69 OT at Illinois State ....................... 68 
65 at Northwestern ..................... 87 
65 at Centr.il Michigan ............... 57 
73 Austin Peay State ................... 49 
64 at Missouri-Kansas City ••....... 59 
67 Michii,an Tech .•.•............•.•..... 57 
69 at Boise State .......................... 39 
47 at Illinois ................................ 71 
60 Chicago State ......................... 39 
60 Northern Illinois .....•.............. 56 
52 at Akron .................................. 66 
58 Eastern Illinois ....................... 56 
60 Southwest Missouri State ...... 74 
59 at Nonhern •-• ··-···············58 
48 at Western lllinois .................. 49 
62 at Illinois at Chicago .............. 60 
91 at Cleveland State ................... 83 
86 at Eastern lllinois ................... 64 
52 at Southwest Missouri State .. 63 
64 Nonhan l-•--··················50 
77 Western lllinois ...................... 61 
73 Akron --····-·--··--······-····59 68 OT Illinois at Chicago .................. 63 
83 Missouri-Kansas City .........•... 66 
71 at Valpanilo ........................... 56 
64 Valpaniso• ·····--··················.57 49 Western Illinois• .................... 46 
.&S at Nonhan •-•-···············53 
73 at Southern Illinois ................ 60 
54 at SL Louis ··-·-·····················58 
Wisconsin-Oshkosh 
Wednuday, January 2, 1991 - UNI-Dome 
Location: Oshkosh, WI 54901 
Enrollment: 11,834 
Nickname: Titans 
Colon: Black, Gold & White 
Conference: Wisconsin State 
Home CourtJCapadty: Kolf Sports Center/6,300 
Prua Row Phone: (414) 424-0365 
Chancellor: Dr. Edward Penson 
Athletic Dinctor: TBA 
Off'- Phom: (414) 424-1034 
Sporta Infannation Dinctor: Kennan Timm 
Office Phom: (414) 424-0365 
Home: (414) 426-5387 
FAX: (414) 424-0110 
Radio: WRST, Oshkosh, WI 
Televialon: None 
Head Coach: Ted Van Dellen 
Alma Mater (Year): Wisconsin-Oshkosh (1978) 
Record at UW-Oahkoth (Years): 0-0 (1st) 
Caner Record (Years): 0-0 (1st) 
Basketball Office Phone: (414) 424-2211 
Beat Time to Call: Mornings 
AHlatant Coachea (Alma Mater/year): Dennis Krishka (Milton College, 
1973) 
Trainer: Jerry Nauert 
1989-90 Overall Record: 15-12 
1989-90 Poat Seuon: None 
Seriu Record: First meeting 
STARTERS RETURNING: 
Roy Burt C 6--4 
Steve Derouin G 6-1 
Kurt Woelffer G 6-3 
215 Sr. 9.7 ppg. 5.6 rpg. Milwaukee, WI 
175 Jr. 9.6 ppg. 1.9 rpg. Dubuque, IA 
180 Jr. 7.7 ppg. 2.8 rpg. Menasha, WI 
OTHER REnJRNlNG LETTERMEN: 
Rick Bunge F 6-3 195 Jr. 1.7 ppg. 0.9 rpg. Kiel, WI 
Mike Mader C 6-8 240 Jr. 0.5 ppg. 1.0 rpg. Appleton, WI 
Scott Pritzl G 6-1 185 So. 3. 7 ppg. 0.8 rpg. Manitowoc, W1 
Robert Respress G 6-0 175 Sr. 6.4 ppg. 2.5 rpg. Matteson, IL 
1990-91 SCHEDULE 
Nov. 20 at Marian College 
Nov. 24 Carroll College 
Nov. 27 SL Norbert 
Nov. 30-
Dec. l 
Dec. 7 
Dec.19 
Dec.28-29 
Jan.2 
Jan.S 
Jan.9 
Jan.12 
Jan. IS 
Jan. 18 
Jan.19 
Jan. 23 
Jan. 26 
Jan. 30 
Feb. 2 
Feb. 8 
Feb. 9 
Feb. IS 
Feb. 16 
Feb. 20 
Feb. 23 
Wisconsin-Oshkosh Holiday 
Classic 
at Wisconsin-Parkside 
at Wisconsin-Whitewater 
at Florida Atlantic Invitational 
at Northem 1-
at Wisconsin-River Falls 
W1JConsin-Stewns Point 
at W1SC011Sin-LaCroue 
Edgewood College 
Wisconsin-Stout 
Wisconsin-Superior 
at Wisconsin-Eau Claire 
Wisconsin-Platteville 
Wisconsin-Whitewater 
at W1SC011Sin-Stewns Point 
Wisconsin-Eau Claire 
Wuconsin-Riwr Falls 
at W1SC011Sin-Stout 
at Wisconsin-Superior 
Wisconsin-LaCroue 
at Wisconsin-Platteville 
1989-90 RESULTS (15-12) 
88 Carroll ColleQe --··-··············84 
67 SL Norbert .............................. 58 
98 Edgewood ColleQe .................. 68 
73 SL John's ................................ 69 
79 WdConsin-LaCroue ............... 72 
67 W1JConsin-Eau Claire ............. 87 
109 Pillsbury College .................... 63 
75 Quincy College ....................... 83 
67 Hastings .................................. 70 
86 Marian ColleQe ....................... 69 
61 W1JConsin.Stout.. ................... Sl 
67 OT W1JConsin-Platteville ............. 68 
80 WJSCOnsin.Stewns Point ....... 73 
73 W1JConsin.Superior ............... 44 59 WJSCOnsin-Riwr Falls ............ 71 
71 WJSCOnsin-Whitewater ........... 75 
82 WdConsin-Parbide ................ 74 
87 W1JConsin.Superior ••.••.......... 80 
78 WJSCOnsin-Riwr Falls ............ 57 
78 Viterbo ColleQe --··-····· ......... 84 
75 OT WJSCOnsin.Stewns Point •...... 81 
84 WJSCOnsin-Whitewater ........... 78 
57 WJSCOnsin-LaCroue •••••.......... 56 
70 W1SC011Sin-Eau Claire ............. 74 
69 W1JConsin-Platteville •............ 75 
70 W1JConsin.Stout. •.................•. 76 
47 Viterbo ColleQe ....................... 61 
Wyoming 
Friday, December 14, 1990 -Anna-Auditorium 
Location: Laramie, WY 82071-3414 
Enrollment: 10,000 
Nickname: Cowboys 
Colon: Brown & Yellow 
Conference: Western Athletic 
Home Court/Capacity: Arena-Auditorium/15,028 
Pru• Row Phone: (307) 766-2222 
President: Terry Roark 
Athletic Director. Paul Roach 
Office Phone: (307) 766-2292 
Sports Information Director. Kevin McKinney 
Office Phone: (307) 766-2256 
Home Phone: (307) 742-3181 
FAX: (307) 766-2346 
Radio: Wyoming Radio Network 
Television: None 
Head Coach: Benny Dees 
Alma Mater (Year): W_yoming (1958) 
Record at Wyomlnf (Yean): 55-37 (3 years) 
Career Record (Years): 122-73 (7 years) 
Buketball Office Phone: (307) 766-5114 
Beat Time to Call: 10 a.m.-12 noon 
Assistant Coachu (Alma Mater/year): Ray Jones (LaSalle, 1969), Dick 
Lien (Morehead State, 1965), Gary White (Alabama, 1987) 
Trainer: Bill Lyons 
1989-90 Overall Record: 15-14 
1989-90 Poat Seuon: 0-1 in WAC Tournament 
Series Record: First meeting 
STARTERS RETURNING: 
Tim Breaux G-F 6-6 215 Jr. 12.8 ppg. 4.0 rpg. Zachary, LA 
Michael Brown F 6-7 220 Jr. 1.3 ppg. 1.0 rpg. Houston, TIC 
Reggie Page C 6-11 250 Jr. 2.8 ppg. 3.6 rpg. Fremont, CA 
Reginald Slater F 6-7 245 Jr. 16.7 ppg. 11.3 rpg. Houston, TIC 
OTHER LETTERMEN RETURNING: 
Todd Barnett G 6-3 176 Sr. 4.7 ppg. 1.3 rpg. 
Travis BuUer G-F 6-5 185 Jr. 5.4 ppg. 2.2 rpg. 
Milwaukee, WI 
Memphis, TN 
Louisville, KY 
Fairhope, AL 
LaMesa, CA 
Thermopolis, WY 
Rick Henry G 6-4 195 Jr. 2.9 ppg. 1.5 rpg. 
Quein Higgins F F 6-9 200 So. 8.5 ppg. 4.8 rpg. 
Kerry Mcintyre F 6-8 200 Sr. 1.3 ppg. 0.7 rpg. 
drianRewers F-C 6-10 225 So. 2.0ppg. l.7rpg. 
NEWCOMERS: 
Maurice Alexander G 
Paris Bryant G 
Tim Horton G 
Brett Studdard G 
Bobby Traylor F 
1990-91 SCHEDULE 
NOY. 2 Spirit Express 
NOY. 24 Manhlll 
6-1 
6-2 
6-1 
6-2 
6-7 
NOY. 29 Missouri-St. Louis 
Dec. 1 Metro State 
Dec. 4 at Kansas State 
Dec. 9 at MontaM 
Dec. 12 Colorado 
Dec. 1' Northern Iowa 
Dec. 16 Me1111his State 
Dec. 23 at Sam Houston State 
Dec. 28-29 C~ Shootout 
Jan. 3 at New Mexico 
Jan. 8 at Colorado State 
jan. 10 Hawaii 
Jan. 12 College o( Charleston 
Jan. 17 Brillham Young 
Jan. 19 Utah 
Jan. 26 at Brigham Young 
Jan. 31 at Hawaii 
Feb. 2 at San Die11<> State 
Feb. 5 Air Force 
Feb. 7 New Mexico 
Feb. 14 at Utah 
Feb. 16 at Tuas-El Paso 
Feb. 21 Ta.as-El Paso 
Feb. 23 San Diego State 
Feb. 26 at Air Fon:e 
Mar. 2 Colorado State 
Mar. 7-9 WAC Tournament 
190 Jr. 
175 Jr. 
185 Fr. 
165 So. 
190 Fr. 
Waxahachie, TIC 
Jeffersonville, IN 
Tuscaloosa, AL 
Albany,GA 
Cheyenne, WY 
1989-90 RESULTS (15-14) 
69 OT Sam Houston State ................ 7'2 
75 at Me1111his State ................... 91 
77 atColondo .••.•.•.•................•... 81 
78 Montana •..•....••..•.........•.....•..... 58 
66 Evansville •.............................. 64 
76 Mc:Neese State ........................ 50 
80 Northwest State ...............•...... 68 
79 at Lamar •................................ 71 
51 at Southwest Missouri State ... 77 
75 Northeast Louisiana ............... 66 
69 Cal State-Fullerton ................ 51 
89 OT at New Mexico ........................ 87 
62 at Teiras-El Paso ..................... 72 
76 San Diel!<) State ...................... 60 
57 Colondo State ........................ 65 
98 Utah ...............•........................ 87 
60 Brigham Young ...................... 65 
95 Nebruka ................................. 65 
77 at Hawaii ................................. 81 
59 at San Diel!<) State .................. 68 
71 at Colondo State .................... 67 
80 Air Force ................................. 60 
79 New Mexico ............................ 82 
63 at Air Force .......•..................... 69 
64 at Brillham Young ..............•••. 75 
80 at Utah .................................... 76 
59 Teiras-El Puo .......................... 70 
61 Hawaii ..................................... 60 
63 Hawaii* .•••••...............•••••••.••.... 66 
*WAC Tournament 
UNI-Dome 
Not a Nice Place to Visit 
H there's one thing tougher than getting presidential candidates to 
talk about the issues, it's being a visitor trying to win in the UNI-
Dome. The Panthers have their own brand of politics, led by head 
coach Eldon Miller. 
Looking all the way back to when the UNI-Dome was first opened, 
the Panthers are 141-54 at home in the Dome for a 72 percentage. The 
UNI-Dome is a very tricky place to play basketball. 
The UNI-Dome (the prefix stands for University of Northern Iowa as 
well as meaning one and unique) combines the features of three build-
ings - a football stadium, field house and large auditorium. It con-
tains facilities to hold a variety of events such as concerts, exhibitions, 
trade shows, pageants, rallies and convocations, as well as football, bas-
ketball and softball games and wrestling and track meets. 
The Dome has hosted such events as the NCAA gymnastic and 
wrestling championships, the Iowa High School All-Star Basketball 
games, the Iowa High School football playoffs, concerts by Dolly Par-
ton, the Eagles, REO Speedwagon, Fleetwood Mac and The Rolling 
Stones, to mention a few, antique car shows, tractor pulls and many 
other non-athletic events. 
The Dome's air-supported, Fiberglass fabric roof, constructed by 
Owens-Coming Fiberglass Corp., was erected at a cost equal to half 
that of conventional roof construction. And because of the Dome's 
translucence, ample natural light is available during daylight hours 
resulting in a sizeable savings on utility costs. 
The UNI-Dome was designed with "something for everyone". Its 
artifical turf for football games can be installed in a minimum of 36 
hours. Underneath, on a synthetic floor area, are basketball and tennis 
courts and an eight-lane, 220-yard oval running track. As many as 12 
tennis matches and two basketball games could be played simultane-
ously. 
Approximately 16,400 spectators can be seated for football and 
20,000 for courtside activities. For stage activities, such as commence-
ments, concerts and speakers' series, total capacity - using movable 
bleachers and chairs - can reach 25,000. 
The 168,000-square foot Dome, which rises 124 feet above the 
arena floor, is supported entirely by a network of 12 stranded steel 
cables and air blowers. A concrete and steel ring around the top of the 
70 foot high stadium wall holds the cables. The cables "weigh around 
47 tons. 
The roof of the Dome is made of about 49 tons of woven Fiberglass 
coated with Teflon. Approximately 60 percent of the Dome has an 
inner liner of fabric that provides acoustical as well as thermal bene-
fits. 
A spacious press box atop the east stands has facilities for 20 radio 
stations, television capabilities and seating for up to 125 people. A 
photography darkroom, photo bay, concession area and scouting 
booths are other features. Two huge scoreboards flash messages and 
information to spectators throughout the events. 
The west press box provides a meeting room for the UNI Athletic 
Club. A new meeting room at the Northeast concourse level of the 
arena has been completed for a meeting room, primarily for use by the 
football team. Currently, an enclosed passageway connects the Dome 
with the Physical Education Center for locker facilities. 
Top 10 UNI-Dame Attendance FlllUru 
1. 22,797vs. Iowa, 1990 
2. 10,500 vs. Iowa State, 1987 
3. 8,712 vs. Iowa State, 1985 
4. 8,315 vs. Southwest Missouri State, 
1990 
5. 7,862 vs. West.em lllinois, 1990 
6. 7, 788 vs. Valpaniso, 1990 
7. 7,220 vs. Southwest Missouri State, 
1983 
8. 7,143 vs. Wisconsin-Green Bay, 1990 
9. 6,427 vs. lllinois at Chica11<>, 1983; vs. 
Southwest Missouri State, 1989 
10. 6,408 vs. Valpaniso, 1983 
UNI at the UNI-Dame 
S..- W-L 
1975-76 S-0 
1976-77 7-5 
1977-78 8-.t 
1978-79 11-2 
1979-80 7-4 
1980-81 S-6 
1981-82 11-3 
1982-83 11-2 
1983-84 14-0 
1984-85 10-6 
1985-86 7-6 
1986-87 9-5 
1987-88 7-8 
1988-89 14-1• 
1989-90 l S-2 
Pd. 
1.000 
.583 
.667 
.846 
.636 
.ASS 
.786 
.846 
1.000 
.625 
A62 
.643 
A67 
.933 
.882 
27 
1989-90 Season In Review 
Postseason Bid, 23 Wins Highlight Season 
To say the Northern Iowa Pan-
thers accomplished all their goals 
in 1989-90 would be inaccurate. 
But a 23-win season, a conferen.ce 
tournament title and a first post-
season appearance at the Division 
I level definitely were things to 
write home about. 
The '89-90 Panthers encoun-
tered their share of highs and lows 
throughout the course of the sea-
son. They realized early the diffi-
culty of playing on the road in the 
Mid-Continent Conference but at 
the same time became one of the 
league's most feared teams when 
playing on its home floor. When 
the book closed on coach Eldon 
Miller's fourth season in Cedar 
Falls, the Panthers were secure 
with their steady progress. They 
had defeated the Iowa Hawkeyes 
for the first time since 1913, set a 
state-record crowd in that game 
with 22, 797 screaming fans in the 
UNI-Dome, won their first confer-
ence postseason game and went on 
to sweep the tournament, and 
upset Missouri in the first round of 
the NCM Tournament. 
Miller became only the seventh 
coach in history to lead three 
institutions to the NCM Division I 
Tournament. Two Panther assis-
tants made their first tournament 
appearance as coaches after having 
participated as players. It was the fifth time Kevin Boyle had 
been to the tourney. He was a starter on the Iowa teams that 
went from 1979-82, including the Final Four in 1980. Sam 
Skarich also played on Notre Dame's 1963 NCM team. 
UNI was the third Mid-Continent team to earn an NCM 
berth, following Cleveland State and Southwest Missouri 
State. 
Two-time first team all-league selection Jason Reese passed 
Randy Kraayenbrink and became UNI's all-time scoring leader 
against Missouri in the NCM tourney. He finished with 2,033 
career points after leading UNI in scoring each of his four sea-
sons. 
Previous NCAA Appearances: 
NCM Division II North Central Regionals, Omaha, NE -
March 2, 1979 Northern Iowa 84, Nebraska-Omaha 72 
March 3, 1979 Wisconsin-Green Bay 56, Northern Iowa 50 
(Coach Jim Berry - Final Record 18-11) 
NCM College Division Midwest Regional in Cedar Falls, IA-
March 6, 1964 State College of Iowa 71, Washington 56 
March 7, 1964 State College of Iowa 71, Mankato State 64 
28 
NCM College Division National Tour-
nament in Evansville, IN -
March 11, 1964 State College of 
Iowa 93, Southeast Missouri 85 
March 12, 1964 Evansville 82, 
State College of Iowa 67 
March 13, 1964 North Carolina 
A&T 91, State College of Iowa 
72(Third-place game) 
Coach Norm Stewart - Final 
Record 23-4) 
NCM College Division Midwest 
Regional in Lincoln, NE -
March 9, 1962 State College of 
Iowa 81, Hamline 68 
March 10, 1962 Nebraska Wes-
leyan 78, State College of Iowa 
77 
(Coach Norm Stewart - Final 
Record 19-5) 
UNI's 23 victories tied the mark 
set in 1963-64 when the Panthers 
posted a 23-4 mark and placed 
fourth in the Division II tourna-
ment. 
After surviving a 99-94 triple 
overtime win over Illinois at Chica-
• go in the first round of the Mid-
Continent Tournament, UNI follow-
ers began to sense some magic in 
the air after the semifinal game 
with top-seeded Southwest Missouri 
State. After trailing by eight with 
just over two minutes remaining, UNI fought back to tie the 
game at 61-61 with 23 seconds left. When SMSU's Jeff Ford 
was whistled for traveling, the Panthers had the ball with two 
seconds remaining, underneath the SMSU basket. After a 
timeout, Dale Turner launched an 86-foot pass to center 
Reese, who whirled, took a step and layed it in at the horm to 
give the Panthers a near-miraculous 63-61 win. 
The conference title game pitted the Panthers against their 
biggest nemesis in recent history - Wisconsin-Green Bay. 
The Phoenix had defeated the Panthers 10 straight times. 
UNI took control of the game from the outset and led 29-18 at 
the half. UWGB went on a 13-2 run early in the second half to 
tie the game at 31-31 before the Panthers went on an 11-2 
spurt of their own to stretch the lead. The Phoenix narrowed 
the gap to two again in the final minute, but UNI hit clutch 
free throws down the stretch to secure its first league tourna-
ment championship and the automatic NCM berth that goes 
with it 
Three Panthers were voted to the all-tournament team -
Reese, Turner and Troy Muilenburg - with Reese earning 
Most Valuable Player honors. 
1989-90 Box 
Scores 
The following information giws an abbreviated look 
at last season's game-by-game box scores. Individual 
totals, in order, are high scorer (HS) and points and 
high rebounder (HR) and rebounds. Team totals are 
field goals-field goals attempted, three point goals-
three point goals attempted, free throws-free throws 
attempted, rebounds, and personal fouls. 
Nowmbcr 21 at Cedar F.U. 
Sweden TABY (92): HS-Oscarson, Woodard, 34; HR-
Setzman, Woodard, Aman, 5 
Totals 34-68, 8-15, 16-20, 29, 21 
UNI (89): HS-Reese, 17; HS-Phyfe, 9 
Totals 33-68, 6-15, 15-22, 46, 17 
Halftime Score: UNI 48-47. All: 2,247 
Nowmber 27 at Cedar F.U. 
Miuouri Wcatern (84): HS-Cornelious, 23; HR-
Bradley, 5 
Totals 33-64, 4-9, 14-21, 25, 23 
UNI (99): HS-Reese, 28; HR-Hill, 12 
Totals 37-67, 4-13, 21-30, 43, 16 
Halftime Score: UNI 48-40. All: 4,489 
December 2 at Du Moinu, IA 
UNI (71-0T): HS-Muilenburg 20; HR-Phyfe, 9 
Totals 28-63, 8-15, 7-9, 34, 18 
Drab (63): HS-Sanu, 17; HR-Donaldson, 10 
Totals 26-62, 3-6, 9-13, 41, 17 
Halftime Score: Drake 36-28. All: 7,340 
December 4 at Cedar F.U. 
Northwest Mi11ourl State (82): HS-Downing, 22; 
HR-Fitts, 8 
Totals34-75, 4-14, 10-10, 28, 27 
UNI (110): HS-Muilenburg, 27; HR-Reese, 10 
Totals 37-63, 8-14, 28-33, 45, 13 
Halftime Score: UNI 53-44. Alt.: 5,222 
December 9 at Cedar F.U. 
Northern Illinois (59): HS-Thomas, 22; HR-Thomas, 
6 
Totals 24-47, 2-4, 9-16, 25, 17 
UNI (63): HS-Reese, 18; HR-McCullough, 10 
Totals 24-51, 4-9, 11-13, 31, 14 
Halftime Score: Northern Illinois 32-26. Alt.: 5,003 
December II at Huntavillc, TX 
UNI (92): HS-Reese, 30; HR-Reese, Phyfe, 9 
Totals 36-70, 4-9, 16-26, 41, 18 
Sam Houston State (79): HS-Gilliam, 26; HR-Ham-
mock, 8 
Totals 33-71, 4-18, 9-18, 42, 23 
Halftime Score: UNI 51-43. Alt.: 1,079 
December 16 at Amu, IA 
UNI (80): HS-Reese, 25; HR-Muilel'lburg, 8 
Totals 30-63, 4-13, 16-23, 45, 30 
Iowa State (92): HS-Alexander, 27; HR-Alexander, 8 
Totals 34-59, 4-5, 20-35, 29, 18 
Halftime Score: UNI 39-36. All: 14,490 
December 27 at Reno, NV 
UNI (89): HS-Reese, 22; HR-Phyfe, 14 
Totals 36-57, 4-10, 13-20, 32, 24 
Nevada-Reno (88): HS-Fr.-iklin, 19; HR-Baer, 11 
Totals 33-62, 5-11, 17-30, 32, 19 
Halftime Score: UNI 51-48. All: 5,065 
December 29 at Lu Vegu, NV 
Gcorgct-n (83): HS-Tillmon, 20; HR-Mutombo, 11 
Totals 30-62, 5-12, 18-24, 46, 19 
UNI (49): HS-Reese, 18; HR-Reese, 7 
Totals 17-69, 2-15, 13-17, 40, 16 
Halftime Score: Georgetown 38-35. Alt.: 4,348 
January 3 at Cedar F.U. 
Iowa (74): HS-Thompson, 22; HR-Jepsen, 14 
Totals 32-67, 1-8, 9-13, 37, 20 
UNI (77): HS-Muilenburg, 18; HR-Reese, Muilen-
burg, 8 
Totals 30-65, 7-19, 10-17, 39, 16 
-
Halltime Score: UNI 41-37. All: 22,797 
January 6 at Cedar F.U. 
Stephen F. Aautin (96): HS-Stanley, 17; HR-Crump, 
6 
Totals 38-73, 9-11, 11-16, 34, 18 
UNI (120): HS-Reese, 25; HR-Reese, 9 
Totals 47-81, 6-16, 20-23, 38, 14 
Halltime Score: UNI 55-38. All: 5,372 
January 8 at Cedar Falla 
Sam Houaton State (77): HS-Champion, 27; HR-Out-
ten, 9 
Totals 29-65, 4-9, 15-21, 36, 25 
UNI (100): HS-Turner, 15; HR-Reese, 12 
Totals 38-77, 6-16, 19-21, 43, 24 
Halltime Score: UNI 50-34. All: 5,074 
January 10 at Dcbll,, IL 
UNI (63): HS-Reese, 26; HR-Reese, 9 
Totals 25-51, 3-6, 10-11, 28, 19 
Northern lllinoia (62): HS-Thomas, 23; HR-Thomas, 
6 
Totals 23-51, 2-5, 14-21, 28, 16 
Halltime Score: UNI 35-28. All: 2,978 
Januuy 15 at Mac-11, IL 
UNI (61): HS-Reese, 23; HR-Reese, 6 
Totals 24-45, 2-8, 11-17, 26, 17 
Wutcrn lllinou (64): HS-Chase, 16; HR-Richardson, 
10 
Totals 25-57, 2-9, 12-18, 35, 16 
Halftime Score: Western Illinois 34-24. Alt.: 2,465 
January 17 at Cbuluton, IL 
UNI (67): HS-Reese, 29; HR-Reese, 13 
Totals 25-61, 3-11, 14-21, 35, 17 
Eaatern lllinoia (65): HS-Jones, 18; HR-Mironcow, 
13 
Totals 25-53, 4-10, 11-16, 39, 21 
Halftime Score: Eastern Illinois 40-31. Alt.: 3,275 
Januuy 20 at Cedar F.U. 
Wucoiuin-Gncn Bay (59): HS-Oberbrunner, 15; HR-
Johnson, 6 
Totals 25-48, 1-4, 8-13, 21, 16 
UNI (58): HS-Reese, 20; HR-Reese, 9 
Totals 22-45, 5-14, 9-14, 30, 14 
Halftime Scon: Wisconsin-Green Bay 28-26. Att .: 
7,143 
Januuy 22 at Cedar F.U. 
lllinoia at Chicago (47): HS-Hunt, 14; HR-Affolter, 5 
Totals 18-56, 6-19, 5-8, 30, 25 
UNI (75): HS-Turner, 19; HR-McCullough, 8 
Totals28-62,5-13, 14-22,51, 11 
Halftime Score: UNI 28-21. Alt.: 6,078 
Januuy 27 at Valpaniao, IN 
UNI (89): HS-Phyfe, Turner, 16; HR-Phyfe, 11 
Totals 35-61, 11-18, 8-14, 39, 19 
Valparaiso (80): HS-Gipson, 20; HR-Gipson, Flavin, 5 
Totals 27-52, 9-27, 15-20, 22, 16 
Halftime Score: UNI 44-39. All: 1,613 
January 29 at Clcwland, OH 
UNI (77): HS-McCullough, 15; HR-Phyfe, 14 
Totals 29-62, 7-12, 12-13, 33, 20 
Cleveland State (75): HS-Parker, 25; HR-Givens, 9 
Totals 31-60, 4-10, 9-21, 38, 15 
Halltime Score: UNI 37-27. Alt.: 1,759 
February 3 at Cedar F.U. 
Southwest Miuourl State (82): HS-Campbell, 24; 
HR-Campbell, 15 
Totals 27-44, 7-10, 21-31, 31, 20 
UNI (72): HS-Turner, 20; HR-Reese, Phyfe, 10 
Totals 26-69, 5-18, 15-28, 42, 22 
Halftime Score: Southwest Missouri State 41-28. 
Atl: 8,315 
February S at Cedar F.U. 
Eutern lllinoia (54): HS-Mironcow, 18; HR-Miron-
cow, Johnson, 12 
Totals 21-68, 1-7, 11-16, 41, 23 
UNI (68): HS-Reese, 17; HR-Reese, Phyfe, 12 
Totals 23-57, 5-16, 17-28, 48, 15 
Halltime Score: UNI 31-21. Alt.: 5,490 
February 10 at Cedar F.U. 
Wutcrn fflinou (71): HS-Richardson, 17; HR-Chase, 
Aleman, Richardson, 4 
Totals 27-59, 0-5, 17-19, 21, 21 
UNI (86): HS-Reese, 22; HR-Reese, Phyfe, 9 
Totals 30-49, 6-11, 20-27, 34, 17 
Halltime Score: UNI 44-41. All: 7,862 
February 12 at Cedar Falla 
Chicago State (81): HS-R.Parker, 21; HR-J.Parker, 11 
Totals 33-68, 4-9, 11-16, 35, 26 
UNI (96): HS-Reese, 23; HR-Reese, Phyfe, 4 
Totals 28-46, 4-10, 36-41, 25, 15 
Halltime Score: UNI 40-36. All: 5,206 
February 17 at Green Bay, WI 
UNI (50): HS-Muilenburg, 14; HR-Reese, 4 
Totals 21-43, 3-11, 5-11, 18, 14 
Wlacoiuin-Gncn Bay (64): HS-Vander Plas, 17; HR-
V.-ider Plas, 6 
Totals 23-44, 3-10, 15-15, 27, 15 
Halftime Scon: Wisconsin-Green Bay 24-22. Alt.: 
5,687 
February 19 at Chicago, IL 
UNI (60): HS-Reese, 18; HR-McCullough, 9 
Totals 19-40, 3-6, 19-28, 34, 16 
lllinoia at Chicago (63): HS-Hunt, 25; HR-Hunt, 7 
Totals 23-54, 6-18, 11-20, 30, 24 
Halltime Score: Illinois at Chicago 33-27. All: 1,863 
February 24 at Cedar F.U. 
Valparaiso (62): HS-Stevens, 12; HR-Becher, 9 
Totals 26-62, 5-14, 5-10, 30, 23 
UNI (90): HS-Reese, 25; HR-McCullough, Muilen-
burg, Pace, 7 
Totals 33-62, 7-14, 17-22, 43, 17 
Halltime Score: UNI 55-21. Alt.: 7,788 
February 26 at Cedar Falla 
Clcvdand State (76): HS-Parker, 19; HR-Givens, 9 
Totals 31-60, 3-12, 11-15, 28, 21 
UNI (78): HS-Reese, 25; HR-Reese, 12 
Totals 29-55, 5-10, 15-22, 31, 16 
Halftime Score: Cleveland State 42-35. Atl: 5,530 
March I at Springfield, MO 
UNI (86): HS-Reese, 38; HR-Reese, 9 
Totals36-69,2-10, 12-20,36, 18 
Southwest Mi11ouri State (94-201): HS-Campbell, 
Reid, 28; HR-Campbell, 18 
Totals 36-74, 6-14, 16-20, 48, 18 
Halftime Score: Southwest Missouri State 34-31. 
Atl: 8,937 
March 5 at Cedar Falla (AMCU Toumcy) 
lllinoia at Chicago (94): HS-Hill, 27; HR-Hunt, 7 
Totals 37-60, 11-21, 9-17, 21, 34 
UNI (99-301): HS-Reese, 26; HR-Reese, 9 
Totals 33-49, 8-15, 25-33, 30, 19 
Halftime Score: Illinois at Chicago 45-37. Alt.: 3,855 
March 6 at Cedar Falla (AMCU Toumey) 
Southwest Missouri State (61): HS-Campbell, 17; 
HR-Campbell, 12 
Totals 21-48, 7-13, 12-17, 26, 19 
UNI (63): HS-McCullough, 12; HR-Reese, 8 
Totals 26-51, 3-7, 8-12, 32, 19 
Halftime Score: Tied 23-23. Atl: 5,009 
March 7 at Cedar Falla (AMCU Toumcy) 
W-aaconain-Gncn Bay (45): HS-Oberbrunner, 14; HR-
Johnson, 8 
Totals 19-51, 5-14, 2-3, 22, 18 
UNI (53): HS-Muilenburg, 14; HR-Reese, 14 
Totals 18-34, 3-10, 14-17, 29, 9 
Halftime Score: UNI 29-18. Alt.: 5,746 
March 16 at Richmond, VA (NCAA Tourney) 
UNI (74): HS-Reese, 18; HR-Reese, 15 
Totals 25-50, 9-16, 15-24, 33, 18 
Mi11omi (71): HS-Buntin, 21; HR-Smith, 12 
Totals 26-61, 4-11, 15-20, 35, 22 
Halftime Score: UNI 42-31. All: 11,051 
March 18 at Richmond, VA (NCAA Toumcy) 
UNI (78): HS-Reese, 29; HR-Reese, 10 
Totals 29-61, 9-26, 11-15, 32, 24 
MillllClota (81): HS-Burton, 36; HR-Burton, 12 
Totals 30-59, 4-10, 17-26, 37, 18 
Halltime Score: Minnesota 46-40. Atl: 11,051 
. 
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1989-90 Results 
Home: 15-2 Road: 7-5 Neutral: 1-2 AMaJ: 6-6 
OPPONENT SCORE ATIEND LOC lllGH SCORER lllGH REBOUNDER 
Missouri Western 99-84 w 4489 H Reese-28 Hill-12 
Drake OT 71-63 w 7340 A Muilenburg-20 Phyfe-9 
NW Missouri State 110-82 w 5222 H Muilenburg-27 Reese-10 
Northern Illinois 63-59 w 5003 H Reese-18 McCullough-IO 
Sam Houston State 92-79 w 1079 A Reese-30 ' Reese, Phyfe-9 
Iowa State 80-92 L 14490 A Reese-25 Muilenburg-8 
Nevada-Reno 89-88 w 5065 A Reese-22 Phyfe-14 
Georgetown 49-83 L 4348 N Reese-18 Reese-7 
Iowa 77-74 w 22797 H Muilenburg-18 Reese, Muilenburg-8 
Stephen F. Austin 120-96 w 5372 H Reese-25 Reese-9 
Sam Houston State . 100-77 w 5074 H Turner-15 Reese-12 
Northern Illinois 63-62 w 2978 A Reese-26 Reese-9 
*Western Illinois 61-64 L 2465 A Reese-23 Reese-6 
*Eastern Illinois 67-75 w 3275 A Reese-29 Reese-13 
*Wisconsin-Green Bay 58-59 L 7143 H Reese-20 Reese-9 
*Illinois at Chicago 75-47 w 6078 H Turner-19 McCullough-8 
*Valparaiso 89-80 w 1613 A Phyfe, Tumer-16 Phfye-11 
Cleveland State 77-75 w 1759 A McCullough-15 Phyfe-14 
*SW Missouri State 72-82 L 8315 H Tumer-20 Reese, Phyfe-10 
*Eastern Illinois 68-54 w 5490 H Reese-17 Reese, Phyfe-12 
*Western Illinois 86-71 w 7862 H Reese-22 Reese, Phyfe-9 
Chicago State 96-81 w 5206 H Reese-23 Reese, Phyfe-4 
*Wisconsin-Green Bay 50-64 L 5687 A Muilenburg-14 Reese-4 
*Illinois at Chicago 60-63 L 1863 A Reese-19 McCullough-9 
*Valparaiso 90-62 w 7788 H Reese-25 McCullough, Muilenburg, Pace-7 
Cleveland State 78-76 w 5530 H Reese-25 Reese-12 
*SW Missouri State 20T 86-94 L 8937 A Reese-38 Reese-9 
+Illinois at Chicago 30T 99-94 w 3855 H Reese-26 Reese-9 
+SW Missouri State 63-61 w 5009 H McCullough-12 Reese-8 
+Wisconsin-Green Bay 53-45 w 5746 H Muilenburg-14 Reese-14 
#Missouri 74-71 w 11051 N Reese-18 Reese-15 
#Minnesota 78-81 L 11051 N Reese-29 Reese-IO 
*AMCU +AMCU Post-Season #NCM Tournament 
1989-90 Individual Statistics 
/-TOTAL-/ / -3 PT -/ OFF DEF TOT 
PIAYER G'GS FG'FGA FG% FG'FGA FG% Fr/FfA Fr% PTS AVG REB REB REB AVG PF/D AST TO BU( STL MIN 
Jason Reese 32132 2361 415 .569 0/ 1 .000 16&'217 .765 638 19.9 75 184 259 8.1 104/ 4 33 95 22 23 947 
1roy Muilenburg 32132 151/ 316 .478 49/131 .374 91/105 .867 442 13.8 61 91 152 4.8 54/ 0 62 56 3 30 894 
Dale Turner 32132 109/ 235 .464 41/ 90 .456 59/ 84 .702 318 9.9 17 86 103 32 48/ 0 152 64 13 34 1002 
C. McCullough 32132 130/ 251 .518 II 5 200 21/ 38 .553 282 8.8 54 73 127 4.0 731 1 34 38 11 18 854 
Steve Phyfe 31/10 108/ 182 .593 0/ 2 .000 361 62 .581 252 8.1 58 129 187 6.0 781 1 40 40 26 19 724 
Maurice Newby 321 0 581 132 .439 39/ 90 .433 21/ 23 .913 176 5.5 9 23 32 1.0 21/ 0 20 31 1 11 394 
Brad Hill 31/ 3 51/ 126 .405 16/ 46 .348 37/ 60 .617 155 5.0 34 54 88 2.8 581 2 43 39 6 22 589 
Cam Johnson 31/ 1 321 77 .416 10/ 27 .370 17/ 31 .548 91 2.9 14 24 38 12 30/ 0 26 21 3 11 354 
Jonathan Cox 32118 251 52 .481 4/ 5 .800 20/ 40 .500 74 2.3 8 23 31 1. 74/ 2 77 49 2 16 608 
Kent Pollpeter 10/ 0 7/ 14 .500 4/ 10 .400 21 2 1.000 20 2.0 0 3 3 .3 1/ 0 0 3 0 0 19 
Nick Pace 16/ 0 10/ 29 .345 0/ 0 .000 51 6 .833 25 1.6 12 7 19 12 13/ 0 0 6 2 I 77 
Steve Deering 51 0 21 2 1.000 0/ 0 .000 21 2 1.000 6 12 2 2 4 .8 2/ 0 1 0 1 0 7 
Scott Socha 16/ 0 51 18 2 78 1/ 4 250 31 4 .750 14 .9 8 13 21 1.3 31 0 9 7 1 I 108 
Tham Rebounds 80 
UNI 32132 924/1849 .500 1651411 .402 480/674 .712 2493 77.9 352 712 1144 35.8 559/10 497 449 91 186 
Tham Rebounds 82 
Opponent Totals 32132 900/1895 .475 140/359 .390 3881579 .670 2328 72.8 324 600 1006 31.4 653116 396 443 101 218 
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1989-90 Game-by-Game Scoring-Rebounding 
UNI 
99-43 
71-34 
110-45 
63-31 
92-41 
80-45 
89-32 
49-40 
77-39 
120-38 
100-43 
63-28 
61-26 
67-35 
58-30 
75-51 
89-39 
77-33 
72-42 
68-48 
86-34 
96-25 
50-18 
60-34 
90-43 
78-31 
86-36 
99-30 
63-32 
53-29 
74-33 
78-32 
OPP 
84-25 
63-41 
82-29 
59-25 
79-42 
92-29 
88-32 
83-46 
74-37 
96-34 
77-36 
62-28 
64-35 
65-39 
59-21 
47-30 
80-22 
75-38 
82-31 
54-41 
71-21 
81-35 
64-27 
63-30 
62-30 
76-28 
94-43 
94-21 
61-26 
45-22 
71-35 
81-37 
Cox Deering Hill Jobnaoa McCullough Muilenbur, Newby Pace Phyfe Pollpeter Reese Socha Turner 
Missouri Western 
Drake 
Northwest Missouri St. 
Northern Illinois 
Sam Houston State 
Iowa State 
Nevada-Reno 
Georgetown 
Iowa 
Stephen F. Austin 
Sam Houston State 
Northern Illinois 
Western Illinois 
Eastern Illinois 
Wisconsin-Green Bay 
Illinois at Chicago 
Valparaiso 
Cleveland State 
Southwest Missouri St. 
Eastern Illinois 
Western Illinois 
Chicago State 
Wisconsin-Green Bay 
Illinois at Chicago 
Valparaiso 
Cleveland State 
Southwest Missouri St. 
Illinois at Chicago 
Southwest Missouri St. 
Wisconsin-Green Bay 
Missouri 
Minnesota 
2-1 DNP 18-12 6-2 2-3 13-5 7-1 
0-0 DNP 4-2 6-1 2-2 20-8 0-1 
4-0 DNP 5-5 1-1 4-7 27-4 15-1 
0-0 DNP 2-3 0-0 13-10 15-1 0-0 
0-1 DNP 4-1 2-1 12-4 16-7 4-0 
3-1 DNP 5-6 2-2 11-4 10-8 2-1 
0-0 DNP 9-3 5-0 8-3 20-4 0-0 
2-6 DNP 2-2 2-2 6-3 12-5 0-0 
2-0 DNP 15-6 0-1 10-2 18-8 0-0 
5-0 2-0 8-0 5-2 16-5 21-6 12-0 
3-1 0-2 8-3 10-3 14-2 14-4 11-3 
2-0 DNP 0-2 0-1 12-3 10-1 0-0 
2-1 DNP 0-0 0-1 8-1 13-3 0-0 
1-2 DNP 0-0 2-0 2-1 18-7 3-0 
7-2 DNP DNP 12-2 2-2 13-8 2-0 
0-0 0-0 9-2 5-2 7-8 13-7 2-3 
3-1 DNP 2-1 0-0 10-5 13-6 15-1 
2-0 DNP 6-1 ~7 15-3 13-4 5-0 
4-1 DNP 6-7 2-1 8-4 6-4 0-0 
7-0 DNP 8-2 0-0 6-4 9-5 3-7 
6-2 DNP 0-1 0-0 14-1 5-6 14-3 
3-0 0-0 0-2 6-3 10-3 14-2 12-3 
4-3 DNP 0-1 3-0 10-2 14-2 5-1 
0-0 DNP 5-2 3-2 16-9 10-7 0-0 
0-0 4-2 3-4 2-2 6-7 9-7 13-1 
6-1 DNP 4-1 8-1 8-6 17-6 3-1 
4-4 DNP 0-0 0-1 11-4 9-3 5-1 
0-1 DNP 5-6 0-0 11-6 11-1 13-0 
0-2 DNP 11-4 0-0 12-4 9-5 3-0 
0-0 DNP 0-1 0-0 8-2 14-5 10-1 
2-1 DNP 11-5 0-0 6-4 16-1 9-0 
0-0 DNP 5-3 DNP 2-3 20-2 8-3 
1989-90 UNI Individual Highs 
0-0 6-4 
DNP 17-9 
3-0 14-6 
2-0 7-4 
DNP 14-0 
4-1 8-6 
0-1 8-14 
2-3 3-6 
DNP 12-5 
2-2 10-7 
0-1 6-6 
DNP 8-5 
DNP 10-5 
DNP 7-7 
DNP 0-3 
4-3 4-7 
0-0 16-11 
DNP 11-14 
DNP ~10 
0-0 8-12 
DNP 12-9 
0-0 12-4 
DNP 6-2 
DNP 0-2 
6-7 2-2 
2-0 DNP 
DNP 12-4 
DNP 13-2 
DNP 6-2 
DNP 4-1 
0-0 2-4 
0-1 5-5 
DNP 28-8 4-2 13-2 
DNP 12-3 2-1 8-5 
2-0 24-10 0-4 11-4 
DNP 18-7 0-3 6-2 
DNP 30-9 0-2 10-3 
DNP 25-6 0-0 10-6 
DNP 22-4 0-0 17-3 
0-1 18-7 0-2 2-1 
DNP 11-8 DNP 9-4 
6-0 25-9 2-3 6-1 
7-1 12-12 0-1 15-3 
DNP 26-9 DNP 5-3 
DNP 23-6 DNP 5-5 
DNP 29-13 0-0 5-3 
DNP 20-9 DNP 2-4 
3-0 9-6 0-2 19-5 
0-0 14-5 0-0 16-4 
DNP 4-2 DNP 12-2 
DNP 17-10 DNP 20-1 
0-0 17-12 0-0 10-5 
2-0 22-9 DNP 11-2 
0-0 23-4 2-1 14-2 
DNP 6-4 DNP 2-1 
DNP 19-4 DNP 7-3 
0-1 25-6 4-0 16-3 
DNP 25-12 DNP 5-2 
DNP 38-9 DNP 7-4 
DNP 26-9 DNP 20-2 
DNP 11-8 DNP 11-7 
DNP 12-14 DNP 5-4 
DNP 18-15 DNP 10-3 
DNP 29-10 DNP 9-4 
Points: 38, Jason Reese vs. Southwest Missouri State Free Throws Attempted: 14, Reese vs. Chicago State 
Field Goals Made: 15, Reese vs. Southwest Missouri State 
Field Goals Attempted: 22, Reese vs. Southwest Missouri State 
Field Goal Percentage: 1.000, (9-9) Reese vs. Illinois at Chicago 
3-Pt. Field Goals Made: 5, Maurice Newby vs. Valparaiso 
3-Pt. Field Goals Attempted: 11, Troy Muilenburg vs. Minnesota 
3-Pt. Field Goal Percentage: 1.000 (3-3), Brad Hill vs. Missouri 
Free Throws Made: 13, Reese vs. Chicago State 
Team Single Game Highs/Lows 
Northern 1-1 Opponent 
Points Isl Half: High 55 vs. Valparaiso 48 by Nevada-Reno 
Free Throw Percentage: 1.000 (10-10), Muilenburg vs. Northwest Missouri 
State 
Rebounds: 15, Reese vs. Missouri 
Assists: 9, Dale Turner vs. Southwest Missouri State, Minnesota 
Blocked Shots: 5, Steve Phyfe vs. Drake 
Steals: 5, Hill vs. Stephen F. Austin 
Nortbcm I-• Opponent 
Offensive Rebounds: High 20 vs. Southwest MiS50Uri 19 by Chicago State 
Low 22 vs. Wis.-Green Bay 18 by Wis.-Green Bay Low 3 vs. Wis.-Green Bay 3 by Southwest Missouri 
Points 2nd Half: High 
Low 
Total Points: High 
Low 
Total Field Coals Made: High 
Low 
Total Field Coals Alt: High 
Low 
Total FG Percentage: High 
3-Pt. Field Coals: High 
Low 
3-Pt. FG Attempted: High 
Low 
3-Pt. FG Percentage: High 
Low 
Free Throws: High 
Low: 
Free Throws Attempted: High 
Low 
65 vs. Stephen F. Austin 58 by Stephen F. Austin 
14 vs. Georgetown 18by Drake 
120 vs. Stephen F. Awtin 96 by Stephen F. Austin 
49 vs. Georgetown 45 by Wis.-Green Bay 
47 vs. Stephen F. Aw tin 38 by Stephen F. Austin 
17 vs. Georgetown 18 by Illinois at Chicago 
81 vs. Stephen F. Awtin 75 by NW Missouri State 
34 vs. Wis.-Green Bay 44 by Wis.-Green Bay 
.674 vs. Illinois at Chicago .617 by Illinois at Chicago 
11 vs. Valparaiso 11 by Illinois at Chicago 
2 vs. Southwest Missouri Oby Western Illinois 
26 vs. Minnesota 27 by Valparaiso 
6 vs. Illinois at Chicago 4 by Wis.-Green Bay 
.611 vs. Valparaiso .818 by Stephen F. Austin 
.133 vs. Georgetown 
36 vs. Chicago State 
5 vs. Wis.-Green Bay 
41 vs. Chicago State 
9vs.Drake 
.000 by Western Illinois 
21 by Southwest Missouri 
2 by Wis.-Green Bay 
35 by Iowa State 
3 by Wis.-Green Bay 
Defensive Rebounds: High 32 vs. Eastern Illinois 33 by Georgetown 
Low 11 vs. Wis.-Green Bay 12 by Illinois at Chicago 
Total Rebounds: High 51 vs. Illinois at Chicago 45 by Georgetown 
Low 18 vs. Wis.-Green Bay 21 by Illinois at Chicago 
Assists: High 23 vs. Illinois at Chicago 22 by Eastern Illinois 
Low 8 vs. Wis.-Green Bay 3 by Northern Illinois 
Blocked Shots: High 11 vs. Southwest Missouri 14 by Southwest Missouri 
Low O vs. Missouri O by Eastern Illinois 
Steals: High 14 vs. Sam Houston State 16 by Missouri Western 
Low 2 vs. Illinois at Chicago 1 by Northern Illinois 
TurOOYers: High 25 vs. Iowa State 23 by Sam Houston State 
Low 8vs. SouthwestMissouri 6 by Western Illinois 
Personal Fouls: High 30 vs. Iowa State 34 by Illinois at Chicago 
Low 9 vs. Wis.-Green Bay 15 by Wis.-Green Bay 
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From History 
Team Records 
Wins-Losses 
Wins-Losses 
Wins, Season: 23 (27 games), 1963-64; (32 games), 1989-90 
Losses, Season: 22 (26 games), 1973-74 
Consecutive Wins: 14, 1962-63; 1963-64 
Consecutive Losses, Season: 10, 1973-74 
Points 
Game: 126 (vs. Eastern Illinois), 1987-88 (4 OT) 
Against, Game: 123 (vs. Iowa State), 1974-75 
Season: 2,493 (32 games), 1989-90 
Against, Season: 2,328 (32 games), 1989-90 
Both Teams, Game: 247 (UNI 126, Eastern Illinois 121, 4 OT), 
1987-88 
Highest Average Season: 88.1 (22 games), 1967-68 
Biggest Margin, For: 64 (UNI 96, Grinnell 32), 1945-46 
Biggest Margin, Against: 53 (Iowa State 123, UNI 70), 1974-
75 
Field Goals 
Game: 47 (vs. Eastern Illinois), 1987-88 
Season: 924 (32 games), 1989-90 
Free Throws 
Game: 42 (vs. Morningside), 1961-62 
Season: 617, 1970-71 
Rebounds 
Game: 83 (vs. South Dakota State), 1959-60 
Season: 1,409 (23 games), 1959-60 
Assists 
Season: 505, 1988-89 
3-PL Field Goals Made 
Game: 11 (vs. Valparaiso), 1989-90 
Season: 149, 1988-89 
3-PL Field Goals Attempted 
Game: 26 (vs. Minnesota), 1989-90 
Season: 411, 1989-90 
3-PL Field Goal Percentage 
100-Point Panther Games 
Score Opponent (Date) 
123-121 Eastern Illinois (4 OT) (1-30-88) 
120-96 Stephen F. Austin (1-6-90) 
119-98 AugustanA (1-13-68) 
112-84 South Dakota (2-28-76) 
lll-80 Culwr-Stockton (12-1-67) 
lll-79 Western Illinois (2-19-68) 
110-82 Northwest Missouri (12...e.-89) 
110-71 Elmhurst (12-7-78) 
109-63 Morningside (2-22-69) 
109-79 Youngstown State (12-17~) 
108-77 AugustanA (3-1~9) 
107-109 @North Dakota St.ate (12-13-58) 
106-80 Wartburg (1-5-65) 
105-86 North Dakota State (12-28~7) 
105-69 Western Illinois (1-18-69) 
105-98 @Eastern Illinois (l-l.&-89) 
104-85 Winona State (1-11-65) 
104-86 AugustanA (11-29~) 
103-71 Morningside (2-19-55) 
103-86 Morningside (2-27-65) 
102-87 South Dakota St.ate (2-1~) 
102-64 Bemidji State (12-20~) 
101-69 @Morningside (1-29-60) 
101-79 North Dakota (2-22-64) 
101-84 @August.ana (12-26-M) 
101-78 AugustanA (1-12-73) 
101-107 Anrstrong State (OT) (12-29-78) 
100-77 Sam Houston St.ate (1-8-90) 
100-76 @Loru (12...e.-54) 
100-53 Wartburg (12-30~) 
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Game: 1.000 (vs. William Penn, 4-4), 1987-88 
Season: .422 (108-256), 1986-87 
Most Overtimes: 6 (vs. North Dakota State), 1958-59 
Individual Records 
Points 
Game: 40, Jerry Waugh (vs. North Dakota), 1967-68 
Season: 638, Jason Reese, 1989-90 
Career: 2,033, Jason Reese,1985-90 
Free Throwa 
Game: 19, Bill McCoy (vs. Bemidji), 1970-71 
Season: 212, Bill McCoy, 1970-71 
Career: 579, BiJJ McCoy, 1969-73 
Consecutive Games: 30, Jason Reese, 1989-90 
Consecutive: 32, BiJJ McCoy, 1971-72 
Field Goals 
Game: 16, Craig Kneppe (vs. South Dakota State), 1964-65; 
Jason Reese (vs. Southern Methodist), 1988-89 
~eason: 240, Randy Kraayenbrink, 1984-85; Jason Reese, 
1988-89 
Career: 764, Jason Reese, 1985-90 
Rebounds 
Game: 34, Pete Spoden (vs. Winona State), 1960-61 
Season: 259, Jason Reese, 1989-90 (32 games) 
Career: 1,104, Pete Spoden, 1960-64 
Assists 
Game: 15, Jay Imhoff, 1979-80 
Season: 152, Dale Turner, 1989-90 
3-PL Field Goals Made 
Game: 6, Nick Nurse (vs. Morningside), 1987-88 
Season: 72, Nick Nurse, 1987-88 
Career: 170, Nick Nurse, 1986-89 
3-PL Field Goals Attempted 
Game: 11, Troy Muilenburg (vs. Minnesota), 1989-90 
Season: 145, Nick Nurse, 1987-88 
Career: 363, Nick Nurse, 1986-89 
Most Consecutive Games Scoring 3-PL Goals 
27, Nick Nurse (Feb. 23, 1987-Feb. 20, 1988) 
100-92 South Dakota (1-9-71) 
100-78 Concord~ (NE) (12-20~) 
100-78 Tuas Wesleyan (12-2-88) 
Opponent 100-Point Games 
Scare Opponent (Date) 
123-70 @Iowa State (12-21-74) 
121-78 @South Dakota St.ate (2-16-68) 
121-126 Eastern Illinois (4 OT) (1-30-88) 
121~3 @Cleveland St.ate (2-18-89) 
117-71 @Bradley (1-27-71) 
110~ @Cleveland St.ate (2-6-88) 
109-107 @North Dakota State (12-13-58) 
109-94 @Central Missouri St.ate (12-16-72) 
108-92 @South Dakota (2-20-71) 
107~1 @Southern Illinois (12-5-71) 
107-101 @Anrstrong St.ate (OT) (12-29-78) 
106-88 @South Dakota State (2-6-71) 
104~5 @August.anA (2-17-73) 
102~ @Wisconsin-Lacrosse (12-30-55) 
102~ @Illinois State (1-13-76 
102-70 @Mankato St.ate (1-8-79) 
102~ @Cleveland St.ate (1-18-86) 
101-91 @Western Illinois (12-11-71) 
101-57 @Western Illinois (2-19-74) 
101-72 @Western Michigan (12-7-74) 
101-75 Athletes in Action-Ca!IAda (1-12-80) 
100~5 @Western Illinois (1-26-70) 
100~ @North Dakota State (1-15-71) 
100-64 @Eastern Illinois (3-5-84) 
0- 0,,. 
Cage v ... Cuna Won LNt Pd. Pta. Pta. HmCoach Enrollmmt 1900-01 3 0 3 .000 No Coach Designated 911 
1901-02 I I 0 1.000 No Coach Designated 873 Efforts 1902-03 2 0 2 .000 Jona 868 190l-6' 5 2 3 .AOO Charla A. Pell 857 
Year-by- 1904-05 6 3 3 .500 Charla A. Pell 812 1905-06 12 6 6 .500 Charla A. Pell 905 1~07 9 5 4 556 312 309 R.F. Seymour 981 
Year 1907-08 8 4 4 .500 305 275 R.F. Seymour 1,013 1908-09 12 5 7 Al7 290 384 R.F. Seymour 995 
1909-10 7 4 3 571 155 147 Clayton B. Simmons 1,070 
1910-11 NO RECORD 1,108 
1911-12 10 2 8 .200 145 295 H.F.Puini 1,094 
1912-13 10 6 4 .600 NO RECORD H.F. Puini 1,202 
19ll-14 10 6 4 .600 257 192 Allen P. Berbtruser 1,297 
1914-15 12 4 8 333 266 310 Allen P. Berbtruser 1,406 
1915-16 NO RECORD Allen P. Berbtruser 1,741 
1916-17 NO RECORD Allen P. Berbtruser 1,680 
1917-18 10 5 5 .500 244 228 No Coach Designated 1,387 
1918-19 8 2 6 .250 135 183 Ruuel Glauner 1,125 
1919-20 16 7 9 .250 346 375 Ivan Doaeff 1,423 
1920-21 12 7 5 583 260 226 Ivan Doaeff 1,402 
1021-22 11 9 2 .818 254 193 LL Mendenhall 1,644 
1922-23 11 10 I .909 301 208 LL Mendenhall 2,130 
1923-24 12 8 4 .667 242 199 LL Mendenhall 2,565 
1924-25 11 10 I .909 301 208 Arthur D. Dickinson 2,648 
1925-26 13 10 3 .7f'J1 348 273 Arthur D. Dickinson 2,642 
1926-27 13 6 7 .462 313 336 Arthur D. Dickinson 2,443 
1927-28 15 7 8 A67 411 374 Arthur D. Dickinson 2,304 
1928-29 16 12 4 .750 46.1 377 Arthur D. Dickinson 2,094 
1929-30 15 13 2 . 867 435 303 Arthur D. Dickinson 2,227 
1930-31 12 9 3 .750 406 263 Arthur D. Dickinson 2,169 
1931-32 16 10 6 .625 482 263 Arthur D. Dickinson 2,049 
1932-33 13 9 4 .692 430 356 Melvin Fritze! 1,562 
193l-34 13 8 5 .615 376 362 Arthur D. Dickinson 1,472 
1934-35 16 6 10 375 479 553 Arthur D. Dickinson 1,543 
1935-36 16 6 10 375 447 493 Arthur D. Dickinson 1,771 
1936-37 12 5 7 Al7 345 345 Arthur D. Dickinson 1,879 
1937-38 14 9 5 .648 481 436 O.M. "Hon" Nordly 1,953 
1938-39 17 9 8 529 634 621 O.M. "Hon" Nordly 1,926 
1939-40 1811 7 .611 630 622 O.M. "Hon" Nordly 1,900 
1940-41 17 11 6 .647 671 626 O.M. "Hon" Nordly 1,745 
1941-42 19 10 9 526 750 726 O.M. "Hon" Nordly 1,502 
1942-43 12 3 9 .250 456 46.1 O.M. "Hon" Nordly 1,381 
194l-44 NO BASKETBAIL (War Years) 
1944-45 NO BASKETBAIL (War Years) 
1945-46 20 13 7 .650 869 1,008 O.M. "Hon" Nordly 1,233 
1946-47 20 6 14 300 888 937 O.M. "Hon" Nordly 2,475 
1947-48 20 14 6 .700 1,054 895 O.M. "Hon" Nordly 2,846 
1948-49 22 16 6 .727 1,215 1,059 O.M. "Hon" Nordly 3,083 
1949-50 21 16 5 .762 1,340 1,093 O.M. "Hon" Nordly 2,949 
1950-51 23 14 9 .609 1,228 1,162 O.M. "Hon" Nordly 2,688 
1951-52 24 14 10 583 1,397 1,349 O.M. "Hon" Nordly 2,352 
1952-53# 25 14 11 560 1,656 1,708 O.M. "Hon" Nordly 2,239 
195l-54 21 6 15 .286 1,330 1,450 O.M. "Hon" Nordly 2,231 
1954-55 22 11 11 .500 1,707 1,654 Stanley Hall 2,676 
1955-56 19 8 11 A21 l,JfJJ 1,467 Stanley Hall 3,045 
1956-57 22 12 10 545 1,491 1,489 Jama H. Witham 3,195 
1957-58 23 9 14 391 1,478 1,492 Jama H. Witham 3,210 
1958-59 23 11 12 A78 1,655 1,678 Jama H. Witham 3,482 
1959-60 23 15 8 .652 1,758 1,605 Jama H. Witham 3,428 
1960-61 21 16 5 .762 1,636 1,355 Jama H. Witham 3,616 
1961-62## 24 19 5 .792 1,908 1,628 Norman Stewart 4,070 
1962-63 23 IS 8 .652 1,741 1,631 Norman Stewart 4,567 
196l-64# 27 23 4 .853 2,120 1,838 Norman Stewart 5,147 
1964-65 23 16 7 .696 1,744 1,626 Norman Stewart 5,520 
1965-66 20 13 7 .650 1,354 1,297 Norman Stewart 6,419 
1966-67 22 11 11 .500 1,599 1,634 Norman Stewart 7,409 
1967-68 22 15 7 .682 1,139 I,m Norman Stewart 8,213 
1968-69# #24 15 9 .625 1,991 1,782 Zeke Hogeland 9,058 
1969-70 25 13 12 520 1,795 1,817 Zeke Hogeland 9,494 
1970-71 26 6 20 .231 2,005 2,248 Zeke Hogeland 9,723 
1971-72 23 10 13 A35 1,736 1,737 Zelcc Hogeland 10,546 
1972-73 24 11 13 ASS 1,795 1,813 Zeke Hogeland 9,846 
197l-74 26 4 22 .154 1,687 2,012 Jama Berry 9,587 
1974-75 26 6 20 .231 1,824 2,119 Jama Berry 8,800 
1975-76 26 9 17 .346 1,959 2,102 Jama Berry 9,777 
1976-77 27 9 18 333 1,927 2,027 Jama Berry 10,300 
1977-78 27 15 12 556 1,898 l,8f/1 Jama Berry 10,342 
1978-79 29 18 11 .620 2,213 2,055 Jama Berry 10,343 
1979-80 25 12 13 A80 1,656 1,627 Jama Berry 10,200 
1980-81 27 8 19 .296 1,611 1,832 Jama Berry 11,020 
1981-82• 27 12 15 A44 1,649 1,802 Jama Berry 10,954 
1982-83 31 13 18 Al9 2,010 2,032 Jama Berry 10,954 
198l-84 28 18 10 .643 1,932 1,945 Jama Berry 11,204 
1984-85 28 12 16 A29 1,821 1,857 Jama Berry 11,200 
1985-86 27 8 19 .296 1,907 1,991 Jama Berry 11,500 
1986-87 28 13 15 A64 2,028 2,054 Eldon Miller 11,500 
1987-88 28 10 18 556 2,172 2,227 Eldon Miller 11,500 
1988-89 28 19 9 .679 2,382 2,279 Eldon Miller , 11,500 
1989-90 32 23 9 .710 2,493 2,328 Eldon Miller 11,500 
1900.1990 1,567 831 750 .530 33 
Panthers Versus All Opponents 
Flnt Lut Ruult Flnt Lutluult 
Opponent ............... _ G w L Pd. Game UNI 
°"' 
Opponent - - -- G w L Pd. Game UNI Opp 
Abilene Christian ............• 1 1 0 1.000 1982-83 66 56 Minnesota-Duluth ........... 2 2 0 1.000 1971-72 88 71 
Akron ............................... 2 2 0 1.000 1978-79 88 70 Miuouri ........................... 4 1 3 .250 1982-83 74 71 
Alabama ..........................• 1 0 1 .000 1980-81 66 93 Miuouri-Sl Louis ........... 2 2 0 1.000 19n-78 79 63 
Arkansas State ................. 7 3 4 .429 1979-80 47 53 Miuouri-Western ............ 2 2 0 1.000 1980-81 99 84 
Armstrong State .............. 1 0 1 .000 1978-79 101 107 Montana ........................... 1 0 1 .000 1968-69 75 85 
Augustana (IL) ................. 4 1 3 .250 1976-77 54 71 Montana State ••••••••.••...... 2 1 1 .500 1945-46 80 82 
Augustana (SD) ............... 76 52 24 .68' 1942-43 104 86 Morningside ..................... 91 56 35 .615 1920-21 90 74 
Aurora ColleQe ................. 1 1 0 1.000 1984-85 85 52 Nebraska ·····----········-·· 10 0 10 .000 1948-49 64 90 
Austin Peay ...................... 1 1 0 1.000 1983-8" 86 71 Nebraslca-Omaha ............. ' 25 15 10 .600 1934-35 84 72 
Ball State ......................... 1 0 1 .000 1972-73 82 89 Nebraslca-Wesl~n ......... 1 0 1. 000 1961-62 n 78 
Beloit ............................... 2 1 1 .500 1914-15 63 48 Nevada ............................. 1 1 0 1.000 1989-90 89 88 
Bemidji State ................... 5 3 2 .600 1962-63 102 64 New Orlum .................... 1 0 1 .000 1979-80 66 71 
Biscayne ..............••..••••.•... 1 0 1 .000 1978-79 72 74 North Carolina A& T ........ 1 0 1 .000 1963-64 72 91 
Bradley ................•..•••....... 1 0 1 .000 1970-71 71 117 NC-Wilmington ............... 4 0 4 .000 1980-81 58 60 
Brandon ........................... 1 1 01 .000 1984-85 70 51 North Central--············ 2 0 2 .000 1951-52 66 83 
Briar Cliff ......................... 2 1 1 .500 1973-74 65 83 North Dakota ................... 77 32 45 .416 1935-36 66 71 
Buena V11ta ...................... 5 5 0 1.000 1920-21 70 59 North Dakota State •••••••.• 75 46 29 .613 1935-36 69 63 
Cal·Santa Barbara •••........ 1 0 1 .000 1986-87 71 85 Northeast Missouri .••••••••• 7 3 4 A29 1935-36 68 n 
Carleton ........................... 7 2 5 .286 1931-32 62 73 Northern lllinois ............. 16 11 5 .688 1945-46 63 62 
Centenary ........................ 1 0 1 .000 1979-80 64 66 Northern Michigan .......... 4 1 3 .250 1978-79 58 67 
Central Iowa .................... 13 9 4 .692 1914-15 65 63 Northern State ................ 1 0 1 .000 1972-73 67 74 
Central MichiQln ............. 1 0 1 .000 1984-85 50 51 Northwest Missouri ......... 3 3 0 1.000 1956-57 110 82 
Central Missouri ...••••......• 8 4 4 .500 1967-68 91 90 Notre lnme ..................... 2 0 2 .000 1981-82 51 75 
Central Ohio .•.................. 1 1 0 1.000 1972-73 92 59 Oklahoma State-.......•...• 1 1 0 1.000 1931-32 29 27 
Chicago ............................ 1 1 0 1.000 1984-85 58 41 Pan American .................. 6 3 3 .500 1980-81 59 83 
Chicago State .................. 2 2 0 1.000 1981-82 96 81 Parsons ............................ 25 18 7 .720 1912-13 89 75 
Chicago Teachers ............ 4 3 1 .750 1940-41 .... 33 Pepperdine ....................... 2 0 2 .000 1945-46 86 94 
Cleveland State ................ 16 6 10 375 1983-84 78 76 Prairie View A&M ............ 1 1 0 1.000 1985-86 82 58 
Coe ................................... 33 16 17 .485 1906-07 72 49· Rockford College ............. 1 1 0 1.000 1985-86 94 55 
Columbia ......................... 33 10 23 303 1909-10 62 82 Sam Houston State ......... 2 2 0 1.000 1989-90 100 n 
Concordia (NE) ................ 1 1 0 1.000 1986-87 100 87 San Diego ........................ 1 0 1 .000 1985-86 69 83 
Coppin State .................... 1 1 0 1.000 1986-87 84 62 San Diego State ............... 1 1 0 1.000 1986-87 68 66 
Cornell (IA) •••••••••••••••• •••••• 35 13 22 311 1909-10 68 51 San Jose State .................. 1 0 1 .000 1947-48 58 64 
Cornell Univ .................... 1·, 1 0 1.000 1981-82 82 70 SL Ambrose ..................... 8 8 0 1.000 1945-46 96 61 
Creighton ......................... 1 0 1 .000 1917-18 15 35 Sl Francis ....................... 2 1 1 .500 1979-80 68 70 
Culver Stockton .............. 1 1 0 1.000 1967-68 111 80 Sl Francis (PA) ............... 1 0 1 .000 1982-83 61 66 
Dayton •••.......••................. 2 1 1 .500 1987-88 72 70 SL John's ......................... 1 1 0 1.000 1948-49 69 45 
DePaul ............................. 1 0 1 .000 1985-86 53 96 SL Joseph's ...................... 2 2 0 1.000 1913-14 27 13 
Detroit ...........•...............•• 1 0 1 .000 1939-40 28 29 Sl Louis ........................... 3 1 2 333 1978-79 70 91 
Detroit Tech ..................•• 1 1 0 1.000 1957-58 85 68 Sl Olaf ••.••..••.................... 2 2 0 1.000 1948-49 70 56 
Drake ............................... 13 5 8 385 1907-08 71 63 Sl Thomas ....................... 8 2 6 .250 1940-41 70 86 
Dubuque .......................... 15 9 6 .600 1914-15 23 16 Simp&on ............••..•.......... 26 21 5 .807 1919-20 74 69 
Eastern Illinois ................ 31 11 20 355 1971-72 68 54 South Carolina St ............ 2 2 0 1.000 1985-86 82 60 
Eastern Kentucky ............ 2 1 1 .500 1980-81 69 60 Southeast Missouri .......... 1 1 0 1.000 1963-64 93 85 
Elmhurst ......................... 2 2 0 1.000 1978-79 75 68 South Dakota ................... 77 35 42 .454 1935-36 74 76 
Elfl)Ol'ia ..•..•..................... 2 0 2 .000 1946-47 49 63 South Dakota State ......... 793 5 .... .443 1935-36 49 56 
Evansville .•••••••................. 3 0 3 .000 1963-64 73 88 SE Louisiana .•••••••............ 1 1 0 1.000 1979-80 78 68 
Fresno State .................... 1 l 0 1.000 1949-50 64 42 Southern Illinois ............. 4 0 4 .000 1964-66 81 107 
Florida International.. ..... 2 2 0 1.000 1986-87 96 83 Southern Methodist ........ 1 0 1 .000 1988-89 73 80 
Florida Southern ............. 1 1 0 1.000 1978-79 85 10 Southwest Louisiana ....... 2 2 0 1.000 1939-40 49 24 
Georgetown ..................•.. 1 0 1 .000 1989-90 49 83 Southwest Missouri ......... 17 5 12 .294 1982-83 63 61 
Georgia ............................ 1 0 1 .000 1983-8" 58 80 Stephen F. Austin ............ 2 2 0 1.000 1988-89 120 96 
George Williams ...........•.• 1 1 0 1.000 1983-8" 78 55 Stetson ............................. 1 0 1 .000 1952-53 57 75 
Gonzaga ........................... 1 1 0 1.000 1987-88 71 67 Teus Wesleyan ..............•• 1 1 0 1.000 1988-89 100 78 
Grinnell •....•.•.................•• 30 12 18 .400 1907-08 74 66 Upper Iowa ....................... 28 21 7 .753 1913-14 66 76 
Gustavus Adolphus .........• 4 2 2 .500 1947-48 89 61 U.S. International ............ 1 1 0 1.000 1981-82 84 64 
Hamilton •.......................• 2 2 0 1.000 1923-24 33 20 Valparaiso ........................ 21 19 2 .905 1979-80 90 62 
Hamline •••••.•..•.•.•............. 9 4 5 .444 1931-32 70 123 Wartburg ••.••.•.................. 21 13 8 .619 1951-52 82 66 
Hastings •••••••..•...•............. 2 0 2 .000 1950-51 46 49 Washburn •.••••.................. 1 0 1 .000 1957-58 54 65 
Hawaii .............................. 1 0 1 .000 1982-83 57 620T Washington(Sl Louis) .... 1 1 0 1.000 1970-71 74 61 
Howard ............................ 1 0 1 . 000 1984-85 52 62 Washington University ... 2 1 1 .500 1937-38 71 82 
Illinois-Benedictine ......... 1 1 01 .000 1984-85 79 60 Wayne State (NE) ............ 7 5 2 .714 1940-41 88 70 
Illinois at Chicago ........... 17 9 8 529 1982-83 99 94 Westrnar ........................... 3 3 0 1.000 1968-69 83 67 
Illinois State .................... 11 1 10 .091 1959-60 46 67 Western Illinois ............... 56 27 29 .482 1938-39 86 71 
Iowa ••.....••....•.•.•.•............. 20 2 18 .100 1907-08 77 74 Western Kentucky ........... 3 0 3 .000 1980-81 57 63 
Iowa State ........................ 27 3 24 .lll 1916-17 80 92 Western Michigan ........... 5 1 4 .200 1946-47 78 63 
Iowa Wesleyan ................. 11 7 4 .636 1919-20 21 26 Wichita State ..................• 1 0 1 .000 19n-78 66 81 
Ithaca ••••••••••••••••............... 1 1 0 1.000 1948-49 41 40 William Penn ................... 28 24 4 .857 1919-20 90 62 
Jackson State ................... 1 1 0 1.000 1988-89 94 n Winona State ................••• 15 13 2 .867 1955-56 93 62 
Kansas •••.•.••..•................... 1 0 1 .000 1973-74 60 94 W1SC011Sin ••••.•••.•.............. 4 1 3 .250 1981-82 58 64 
Kansas Normal ................ 4 1 3 . 250 1907-08 14 26 W1SC011Sin-Green Bay ...... 21 7 14 333 1978-79 53 45 
Kansas State .................... 8 1 7 .125 1948-49 59 72 W1SC011Sin-LaCrosse .......• 5 2 3 .400 1949-50 72 73 
Loras ................................ 27 14 13 519 1942-43 68 57 W1SConsin-Milwaukee ..... 3 1 2 333 1941-42 67 66 
Louisiana State ................ 1 1 0 1.000 1987-88 90 80 W1SC011Sin-Platteville ....... 2 1 1 .500 1978-79 68 72 
Luther .............................. 31 18 13 581 1921-22 66 53 W1SConsin-River Falls ...... 3 2 1 .667 1948-49 53 55 
Macalester ........................ 7 5 2 .714 1958-59 78 68 W1SConsin-Stevens Point 1 0 1 .000 1973-74 56 72 
MacMurray ....................... 2 2 0 1.000 1962-63 75 56 Youngstown ..................•.. 9 4 5 .444 191s.n 109 79 
Manhattanville ................. 1 1 0 1.000 1978-79 48 40 OTHERS .........................• 55 37 18 .672 
Mankato State .................. 43 26 17 .605 1947-48 96 76 
MD-Baltimore County ..... 1 1 0 1.000 1986-87 72 54 
Minnesota ........................ 1 0 1 .000 1989-90 78 81 
34 
Season-by-Season Review 1905-90 
1905-06 
(Incomplete) 
9 Iowa .............. . .... 51 
190&-07 
(5-4) 
16 Iowa. .. .. .. . . . . . .. . . . .. 73 
36 Watet1oo West . . . . . . • . . . 34 
48 Watet1oo East . . . . . . • . . . 18 
20 Lennox . . . . . . . . . . . .. . . . 33 
23 Leander Clark . . . . . . • . . . 27 
46 Leander Clark . . . . . . • . . . 31 
20 Coe . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 60 
37 Watet1oo YMCA . . . . . • . . . 33 
28 Coe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
54 Charles City . . . . . . . . . . . . 34 
Coach· R.F. Seymour 
1907-08 
(4-4) 
23 Grinnell ... . .. . .......... 51 
53 Drake .............. . .... 27 
44 Waterloo YMCA . .. . ...... 29 
19 Grinnell . . . . . . ........... 55 
26 Kansas Normal .. . ....... 32 
38 Leander Clark ........... . 23 
29 Iowa .................... 33 
73 Charles City .............. 25 
Coach • R.F. Seymour 
1908--09 
(5-7) 
53 Ellsworth . . ... . .... ,. . . . . 26 
44 Watet1oo West . . . . . • . . . . 22 
19 Grinnell . . . . . . . . . . . • . . . . 53 
12 Iowa ...... . ........ . ... 42 
5 Grinnell . . . . . . . . . . . • . . . . 33 
32 Leander Clark . . . . . • . . . . 24 
43 Watet1oo YMCA . . . . • • . . . 20 
9 Iowa ........... ... ..... 49 
34 Leander Clark . . . . . . . . . . 27 
16 Missouri North . . . . . . . . . . 38 
8 Kansas Nonnal . . . . . . . . . 24 
14 Des Moines YMCA . . . . . . 31 
Coach - R.F. Seymour 
19C»-10 
(4-3) 
23 Char1es City . . . . . 26 
11 Watet1oo YMCA . . . . . . . . . 27 
11 Iowa ................... 34 
23 Kansas Nonnal . . . . . . . . . 17 
34 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
22 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
31 Watet1oo YMCA ......... 20 
Coach - Clayton B. Simmons 
1910-11 
(Incomplete) 
17 Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
1911-12 
(2-8) 
36 Lennox . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
21 Coe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
25 Leander Clark . . . . . . . . . . 32 
17 Charles City . . . . . . . . • . . . 49 
8 Iowa. .......... . .. . . . .. 28 
19 Leander Clark . . . . . . • . . . 13 
16 Cornell ..... . ... . ...... . 50 
17 Cornell .. . . ... . . .. . . . .. . 32 
9Coe . . . .. . ... . .. .. . . ... 35 
16 Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Coach - H.F. Pasini 
1912·13 
(6-4) 
20 Iowa .... . .... . . .. . . .. . . 24 
15 Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Coach - H.F. Pasini 
1913-14 
(6-4) 
20 Iowa . . . . ....... . .. . . .. .. 21 
12 Drake .. .. . .. . . . . .... .. . . 24 
22 Parsons . . . . . . . . . . . • . . . . . 14 
23 St. Joseph .........•..... 21 
25 Upper Iowa .............. 29 
43 Charles City ........•..... 15 
14 Iowa .............•...... 27 
27 St. Joseph. . . . . . . . • . . . . . . 13 
37 Drake ... . .... . . .. . .. . .. . 12 
34 Charles City .. . . . .. . ..... . 16 
Coach - Allen P. Berkstresser 
1914-15 
(4-8) 
11 Grinnell . . . ........ . ..... 46 
16 Iowa .... . . .. . . .. . ....... 44 
17 Drake ..... .. . .. . . ....... 21 
25 Des Moines ... . . . .. . .... 41 
19 Wisconsin Normal . . . . . . . 12 
27 Upper Iowa . . . . . . . . . . . . . 15 
33 Central . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
14 Kansas Normal .... . ..... 26 
15 Dubuque ..... .. . . . .. .... 17 
22 Wisconsin Normal .. .. . . . 36 
47 Dubuque Gorman ....... 16 
20 Beloit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Coach - Allen P. Berkstresser 
1915-16 
No Record 
Coach • Allen P. Berkstresser 
191&-17 
(Partial Recool) 
Coach - Allen P. Berkstresser 
15 Iowa State . . . . . . . . . . . . . 22 
15 Iowa. . . . . ...... . . . . ... . 33 
1917-18 
(5-5) 
29 Waterloo YMCA . . .. . .. . . 13 
23 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
40 Dubuque . . . . . . . . . . . • . . . . 17 
20 Grinnell ........... . , .... 19 
33 Coe . . . ... ...... . ...•.... 34 
17 Dubuque . . .. . .. . ..•. . .. . 13 
29 Upper Iowa .......•..... 30 
21 Upper Iowa ... ... .• •.... 13 
17 Coe ..................... 20 
15 Creighton . . . . . . . . . . . . . . 35 
No Coach Designated 
1918-19 
(2-6) 
23 Camp Dodge . .. . . .. . . ... 29 
14 Des Moines .. . . ......... 12 
23 Cornell . . . . . . . . . • . . . . . . . 25 
13 Coe ............ . ••... . . . 26 
17 Grinnell ..... . .. . • .. . .. . . 18 
20 Des Moines .. ...•....... 31 
19 Coe . .. . . ................ 16 
6 Upper Iowa . . . . . . . . . . . . . 26 
Coach - Russell Glaesner 
1919-20 
(7-9) 
15 Cedar Valley ............ 14 
13 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
19 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . 28 
28 William Penn . .... . ... . .. 13 
32 Waterloo Legion . . . . . . . . . 22 
12 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
31 Iowa Wesleyan . . . . . . . . . . 27 
18 Dubuque ..... . ... .. .. . . . 36 
33 Parsons . . . . .. . .... .. .... 15 
11 Dubuque . ......••....... 47 
24 Lennox . . . . . . . . . • . . . . . . . 25 
33 Des Moines . . . . .. . . . . . . . 16 
15 Lennox ...... . .• . . . .. . . . 18 
8 Des Moines . . . . . . . . . . . . . 16 
22 Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
32 Upper Iowa . . . . . . . . . . . . . 8 
Coach • Ivan Doseff 
1920-21 
(7-5) 
14 Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
14 Iowa Wesleyan . . . .. • .. .. 29 
24 Lennox . . . . . . . . . . . . • . . . . 22 
32 Buena Vista . . . . . . . . . . . . . 6 
21 Morningside .......... . . 14 
14 Des Moines ... . ...•... . . 21 
18 Dubuque ................ 35 
23 Lennox ........... , . . . . . 15 
29 Iowa Wesleyan . . . . • . . . . . 5 
25 Upper Iowa . .. . .. . . .. .. . 10 
20 Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
26 Buena Vista . . . . . . . . . . . . . 11 
Coach • Ivan Doseff 
1921-22 
(9-2) 
13 Luther . . ............. . .. 17 
24 Luther . . . . . . . . . . . . . • . . . . 18 
28 Simpson . .. . ......•..... 24 
31 Still ... . .... . .. . . . . • . .... 14 
25 William Penn . . . . . .. • . . . . 8 
26 Buena Vista . . . . . . . • . . . . . 17 
18 Upper Iowa . . . . . . . • . . . . . 24 
23 Simpson .. . . .. . .. . . . .. . . 18 
20 William Penn .. . .... .. .. . 16 
26 Still . .. . . . .... . . .... . . .. . 21 
20 Upper Iowa ... . .... . .... 16 
Coach • LL. Mendenhall 
1922-23 
(10-1) 
22 Cornell .... . ............ 21 
33 Still ... . . .. . . .. .. . . .. . .. . 16 
34 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
27 William Penn .. .. •... . ... 17 
15 Simpson . . ..... . •. . ..... 12 
23 Still .................... . 17 
28 Upper Iowa . . ... . . .. . .. . 13 
29 William Penn ... . . . . . .... 17 
28 Simpson ... ... .... .. .... 19 
23 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
25 Upper Iowa ...... . .. . . .. 13 
Coach - LL. Mendenhall 
1923-24 
(8-4) 
21 Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
33 Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
23 William Penn . .. ......... 14 
26 William Penn . . .. . .. . .... 22 
25 Iowa Wesleyan . . . . . . . . . . 8 
17 Parsons ............ . .... 13 
1 O Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
19 Upper Iowa . . . . . . . . . . . . . 14 
15 Iowa Wesleyan . ... .. . . .. 17 
31 Upper Iowa . . . . . . . . . . . . . 17 
10 Simpson .... . ..... . ..... 22 
12 Parsons ................. 18 
Coach • LL. Mendenhall 
1924-25 
(10-1) 
20 Ellswonh . . . . . . . . . . . . . . . 18 
26 Dubuque ...... . ......... 24 
34 William Penn .. .. . . .•... . 16 
31 Upper Iowa .. . .. . .. • .... 15 
27 Simpson . . .... .. . .. • . .. . 16 
38 Dubuque . . . . . . . . . . . • . . . . 25 
28 Parsons ................. 22 
19 Upper Iowa . . . . . . . . • . . . . 7 
22 Simpson . . . .. . .. . ..•. . .. 25 
27 Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
29 William Penn . . . . . . . . . . . . 17 
Coach - A.O. Dickinson 
1925-26 
(10-3) 
32 Central . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
34 Iowa Wesleyan . .. ....... 14 
33 William Penn .. .. . . .. .. . . 31 
24 Central . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
18 William Penn .....•. • .... 25 
27 Simpson . . . . . . . . . • . . . . . . 24 
18 Upper Iowa .....•....... 13 
20 Parsons ................. 19 
20 Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
36 Iowa Wesleyan . . . . . . . . . . 23 
37 Upper Iowa . . . . . . . . . . . . . 12 
14 Luther : . . . . .. .. . . ..... . . 21 
35 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Coach · A.O. Dickinson 
1926-27 
(6-7) 
22 Cornell . . . . . . . . . . . . . 24 
14 Coe ..................... 15 
23 Coe ......... . ... . . . . .. .. 20 
16 Upper Iowa . .. . .. . .. .... 24 
35 William Penn ..... . . . .... 22 
22 Central . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
24 Iowa Wesleyan . . . . . . . . . . 19 
17 Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
34 Will iam Penn . . .. . .. • . .. . 33 
17 Parsons . . . . . . . . . . . . • . . . . 27 
42 Iowa Wesleyan ..... • .... 24 
16 Central ................. 44 
31 Upper Iowa ............. 20 
Coach - A.O. Dickinson 
1927-28 
(7-8) 
34 Cornell . . . . . . . . . . . 31 
22 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
23 Upper Iowa ....... • ..... 24 
20 Iowa Wesleyan . . . . • . . . . . 36 
28 Parsons . . . . . . . . . . . • . . . . . 39 
16 Luther . . . .. . .. . . . . •. .. . . 19 
28 William Penn . ....•...... 19 
32 Upper Iowa ..... . ....... 22 
33 Central . . . . . . . . . . • . . . . . . 18 
40 Buena Vista . . . . . .. . . . . . . 17 
16 Des Moines . .. .... . .. .. . 23 
23 Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
42 William Penn . .. . . .. ..... 33 
33 Central ............. .. .. 17 
21 Iowa Wesleyan . . . . . . . . 26 
Coach - A.O. Dickinson 
1928·29 
(12-5) 
23 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
18 C~ . .. . . . .... . ..... . .. . . M 
26 Columbia .....•. . ... .. . . 20 
24 Columbia . .. . . • .. .. . .. .. 22 
20 Luther . . . . . . . .. . . . . . . . . . 21 
33 Dubuque . .. . .......•.. . . 21 
37 Parsons ............•.... 29 
43 William Penn ...... .. .... 28 
38 Upper Iowa . . . . . . . • . . . . 16 
21 Luther . . .. . .. .... .. •.. .. 27 
41 Des Moines .... . .. . ..... 30 
29 West Union ........ • .... 26 
25 Upper Iowa . . . . . . . . • . . . . 19 
26 Central ...... . .. . .. . .. . . 19 
34 William Penn . . .. .. . •. . .. 25 
25 Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
27 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . 29 
Coach · A.O. Dickinson 
1929-30 
(13-2) 
20 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
21 Coe . .. ... . . .. . .. . .. • .... 14 
26 Columbia . . . . . . . . . . • . . . . 22 
39 Parsons . . . . . . . . . . . . • . . . . 14 
23 William Penn . . . . . . . • . . . . 19 
30 Simpson . . . . . . . . . . . • . . . . 28 
30 Upper Iowa . . . . . . . . • . . . . 19 
27 Parsons . . . . . . . . . . . • • . . . . 18 
21 William Penn ............ 17 
20 Luther . . . . . . . . . . . . • . . . . . 28 
42 Upper Iowa . . . . .. .• . . . .. 21 
34 Simpson ................ 27 
24 Columbia .... . ....•..... 19 
43 Dubuque . ....... . ..... . . 10 
35 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Coach - A.O. Dickinson 
1930-31 
(9-3) 
27 Coe ..... .. . . . .. . .. 17 
47 Dubuque .. ........•..... 13 
47 Simpson . . . . .. . . . .. • . . . . 17 
12 Luther . . . . . . • . . . . . • . . . . . 25 
41 Parsons . . . . . . . . . . .. . . . . . 22 
23 Dubuque . . . . . . . . . • . . . . . . 16 
28 Columbia . . . . . . . . • . . . . . . 35 
35 Simpson ....... . .•... . .. 30 
17 Luther . . . . . . . . . . . • . . . . . . 27 
38 Parsons . . . . . . . . . . • . . . . . . 24 
55 William Penn ......... . .. 13 
36 Columbia . . . , . . .. . .. . .. . 24 
Coach · A.O. Dickinson 
1931-32 
(10-6) 
29 Oklahoma A&M .. .. . .. .. 27 
29 Coe . .... . ....... . ... . . . . 26 
18 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
22 Ham line .... ........ .... 29 
32 Columbia ... .. .... , ..... 24 
41 Simpson . . ..... . ........ 24 
14 Luther ... . . .. . ...• ... . . . 25 
19 Central . .. . . .. . .. • .. . .. . 32 
35 Columbia . . ......•...... 18 
21 Luther .. . .... . .. . , .... . . 34 
47 William Penn . .. .... . .... 20 
33 Parsons . . . . . . . . . • . . . . . . . 30 
36 Simpson ....... . •. . . .. . . 24 
32 Parsons . . . . . . . . . .. • . . . . . 30 
37 William Penn ......... . .. 31 
37 Central . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Coach · A.O. Dickinson 
1932-33 
(9-4) 
32 Coe . . . .. . . .. . ........... 34 
23 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . 29 
28 Hamline .. . . . .. . ........ 22 
49 Columbia .. ....... . . .... 17 
32 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
40 Parsons . . . .. . .. . .. .•.. . . 37 
41 Will iam Penn . . . .. .. • . .. . 25 
40 Columbia . . . . . . . . . . . . . . . 20 
26 Simpson . . . . . . . . . . . • . . . . 22 
40 William Penn ............ 44 
27 Parsons . . . . . . . . . . . .. . . . . 24 
30 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
22 Simpson . . ... ..... . .. . .. 26 
Coach · Melvin Fri tzel 
35 
1933-34 
(9-5) 
34 Columbia 17 
34 Grinnell 33 
27 Coe . . . . . . . . . .. . . . . . . . 18 
22 Grinnell 30 
34 Cornell . 32 
30 Cornell . 35 
29 Coe 31 
20 Columbia 36 
29 Simpson 27 
35 Luther 21 
31 William Penn 38 
36 Luther 24 
28 Simpson 24 
42 William Penn 25 
Coach - A.O. Dickinson 
1934-35 
(6-10) 
25 Grinnell .... .. . .. . .. . .. .. 24 
20 William Penn ............ 21 
25 Coe . . . .. . .. . .. ..•....... 30 
36 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
25 Cornell . . . . . . . . . .. . . . . . . 37 
42 Morningside ............ 49 
24 Grinnell .... . ............ 43 
28 Simpson . . . . . . . .. • . . . . . . 25 
24 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
47 Morningside ............ 38 
37 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
31 Omaha . . ... . . .. .. . •.... 45 
34 Simpson . ....... .. .. . . . . 31 
29 Coe ............. . .. .... . 33 
29 William Penn ..... . ...... 26 
23 Omaha . .. . .. . .. . . ...... 42 
Coach - A.O. Dickinson 
1935-36 
(6-10) 
15 Coe ..................... 16 
23 Morningside .. . ......... 22 
28 South Dakota . . . . . . . . . . . 41 
32 South Dakota State . . . . . . 30·. 
21 Coe ...... . .. . .. . ........ 28 
31 Nonh Dakota .. . .. . .. .... 43 
30 Morningside ............ 33 
27 South Dakota . . . . . . . . . . . 26 
37 South Dakota State . . . . . . 39 
23 Nonh Dakota State ...... 31 
29 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 52 
25 Nonh Dakota State . . . . . . 35 
37 Omaha . . . . . . . . . . . . . . . 26 
21 Omaha ... . ..... . ....... 34 
29 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
39 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Coach - A.O. Dickinson 
1936-37 
(5-7) 
22 Grinnell . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
21 Coe ........ . ..... . .. . ... 22 
23 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 25 
38 Grinnell ........ . .. . ..... 46 
36 South Dakota State . . . . . . 35 
22 Morningside . .. ......... 25 
16 Morningside .. . . .. .. . ... 32 
33 Omaha ........... .. ... . 24 
23 Nonh Dakota State . . . . . . 28 
35 Coe . .. . .... . .. .......... 34 
30 South Dakota . . . . . . . . . . . 34 
46 Omaha ................. 31 
Coach - A.O. Dickinson 
1937-38 
(9-5) 
26 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . 30 
36 Washington University ... 32 
46 Coe ............ ..... .. .. 41 
40 Coe ................ . .. . . 21 
28 Iowa State . . . . . . . . . • . . . . 35 
33 Omaha . .. .. . .. ......... 30 
33 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 42 
34 Nonh Dakota State . . . . . . 25 
29 South Dakota State . . . . . . 18 
28 South Dakota . . . . . . . . . . . 22 
55 Omaha ................. 43 
29 Morningside .. . ........ . 23 
30 Hamline .. . .. . .. ........ 33 
34 Morningside . . . . . . . . . . 41 
Coach - 0.M. Nordly 
36 
1938-39 
(9-8) 
36 Coe .. .. ... .. ...... 26 
33 Hamline ... .. ...... . .... 35 
51 Western Illinois .......... 43 
38 Iowa State . . ... ... , . . . . . 29 
39 Coe ..... . .. . .. .. . . ... . .. 32 
36 Grinnell . . . . . . . . . • . . . . . . 52 
32 Iowa State . . . . . . • . . . . . . . 43 
35 Nonh Dakota . . . . • . . . . . . . 23 
34 Morningside .. . . .. . . .... 48 
25 Grinnell ... . ........ . ... . 29 
38 South Dakota . . . . . . . . . . . 50 
41 South Dakota State . . . . . . 50 
53 Omaha ......... . ....... 24 
45 Nonh Dakota State ...... 43 
24 Omaha ... .. . . ...... . ... 19 
32 West Illinois .. .. . .. .. . ... 58 
'2 Morningside . . . . . . . . . . 17 
Coach - O.M. Nordly 
1939-40 
(11 -7) 
40 Coe ..... . .. . . ... ...... 27 
40 Grinnell ........ . ........ 38 
39 Coe .. . .... . . .. .... .. . ... 38 
30 Nonheast Missouri ...... 28 
37 Southwest Louisiana . .... 29 
23 Coe ....... . .. . ......... . 29 
28 Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
24 Western Illinois . . . . . . . . . . 34 
36 South Dakota State ...... 31 
26 South Dakota . . . . . . . . . . . 39 
40 Nonh Dakota State . . . . . . 44 
32 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 30 
43 Omaha ... . ............. 32 
33 Grinnell ...... .. ....... .. 32 
40 Morningside ............ 33 
40 Nonheast Missouri ..... . 42 
39 Omaha ... . . ............ 48 
40 Morningside . . . . . . . . . . . . 39 
Coach · 0 .M. Nordly 
1940-41 
(11-6) 
24 St. Thomas . . . . . . . . . 35 
49 Coe ................ .. .. . 38 
49 Southwest Louisiana . . . . . 24 
32 Wayne State . . . . . . . . . . . . 29 
49 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 40 
50 Western Illinois ..... . .... 52 
37 South Dakota . . . . . . . . . . . 45 
49 South Dakota State . . . . . . 36 
27 Omaha . . .. . ........ ... . 47 
20 Chicago Technical . . ... . . 19 
40 Coe ............. ........ 36 
61 Nonh Dakota State ...... 53 
24 Chicago Technical .. . .... 22 
56 Morningside .. . . . . .. .. .. 42 
27 Omaha .......... . ...... 19 
36 Wayne State . . .. . . .. . . .. 41 
41 Morningside . . .. . . .. . . .. 48 
Coach · 0 .M. Nordly 
1941-42 
(10-9) 
36 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . 44 
31 Chicago Technical . .. .. .. 34 
33 Milwaukee Technical ..... 50 
44 Chicago Technical . .. .... 33 
22 Morningside . . . . . . . . . . . . 34 
39 Grinnell .... ... .......... 47 
38 South Dakota State . . . . . . 37 
40 Western Illinois . . ..... . .. 35 
33 Nonh Dakota State . . . . . . 44 
43 Omaha .. . . . . .. . . ... .. . . 35 
48 South Dakota . . . . . . . . . . . 26 
48 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
60 Western Illinois ....... ... 45 
50 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 38 
34 Nonh Dakota State . . . . . . 38 
47 Omaha ................. 42 
21 Luther .. .......... . ..... 32 
35 Morningside . ... . . . .. . .. 42 
48 Grinnell ................. 31 
Coach - O.M. Nordly 
1942-43 
(3-9) 
35 Loras ....... . .. .. . .. ... . 50 
27 South Dakota State . . . . . . 46 
36 Loras .. ................ . 38 
44 Grinnell ........ . .. .. .. .. 28 
33 Iowa State . . .. .. . . . . .. . . 34 
28 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 32 
58 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 36 
32 South Dakota . . . . . . . . . . . 35 
33 Morningside .......... . . 36 
42 South Dakota State . . . . . . 46 
38 Augustana . . . . . . . . . . . . 40 
50 Morningside . . . . . . . . . . 42 
Coach - 0 .M. Nordly 
1943-44 
No Basketball (War Years) 
1944-45 
No Basketball (War Years) 
1945-46 
(13-7) 
96 Grinnell ..... . . .. ..... .. . 32 
33 Drake . . . .. .. . . .. .. .. .. . . 36 
75 St. Ambrose . . . . . . . . . . . . 32 
58 Nonhern Illinois . . ....... 38 
60 South Dakota State ...... 28 
61 Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
40 South Dakota State . . . . . . 49 
53 Augustana .......... ,.. .. 41 
48 Loras .......... . . ... . . .. 43 
50 South Dakota . . . . . . . . . . . 45 
47 Morningside ............ 49 
52 Simpson .... . . .. .. . .. . .. 44 
46 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 32 
45 Saint Ambrose ..... . .... 35 
46 Ottumwa P-F . . . . . . . • . . . . 42 
38 Hamline ........ .. .. .... 51 
37 Ottumwa P-F ..... .. . . .. . 71 
43 Loras ..... ........... ... 56 
58 Montana State .......... 42 
22 Pepperdine . . . . . . . . . . . . 64 
Coach - O.M. Nordly 
1946-47 
(6-14) 
53 Ottumwa P-F . . . . . . . . . . . . 40 
44 Ham line ............... . 48 
36 Iowa State . . . . . . . . .. . . . . 47 
47 St. Ambrose . . . . . . .. . . . . 37 
39 Western Ill inois .....• .. .. 56 
35 Nonhern Illinois ....•.... 37 
36 Emporia . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
48 Ottumwa P-F ...... . ..... 51 
35 Milwaukee Tech College 44 
42 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 45 
49 Nonh Dakota State ...... 42 
60 South Dakota State . . . . . . 53 
34 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 35 
36 Western Michigan ....... 45 
46 Morningside ............ 42 
48 South Dakota State . . . . . . 67 
62 St. Ambrose . . . . . . . . . . . . 44 
42 Western Illinois .......... 49 
54 Western Michigan .. . .. . . 63 
42 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 46 
Coach - 0 .M. Nordly 
1947-48 
(14-6) 
49 Drake . . . . . . . . .. . .. 58 
54 South Dakota . . . . . . . . . . . 29 
53 Nonh Dakota . . . . • .. .. . . . 39 
45 Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
52 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
48 Gustavus Adolphus . . . . . . 53 
68 Mankato State . . . . . . . . . . . 59 
69 South Dakota State . . . . . . 42 
47 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . 52 
49 Nonh Dakota State . . . . . . 40 
42 South Dakota . . . . . . . . . . . 33 
71 Morningside . . . .. ....... 49 
69 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
59 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 37 
37 South Dakota State . . . . . . 41 
40 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
45 Augustana . . ......... . .. 44 
41 Morningside .. . . .. . .. . . . 40 
58 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
58 San Jose State . . . . 64 
Coach - 0 .M. Nordly 
1948-49 
(16-6) 
63 Upper Iowa ... . .. . .. . ... 35 
60 South Dakota . . . . . . . . . . . 46 
52 Nebraska ............... 63 
49 St. Olaf . . . . . . . . . .. . .. . . . 35 
41 Ithaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
47 Kansas State .....•.. .. . . 54 
56 Mankato State . . . . .. . . . . . 52 
69 St. John's ....... . .. . .. . . 45 
57 Nonh Dakota . .. .. .. . . .. . 41 
47 South Dakota State . . . . . . 35 
42 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 40 
54 South Dakota State . . . . . . 46 
53 Wisconsin-River Falls .... 55 
71 Nonh Dakota State ...... 52 
51 Nonh Dakota ............ 60 
60 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
55 Morningside . . . . .. . . . . . . 57 
61 Loras ................. . . 52 
51 Augustana ...... . ....... 34 
62 Morningside . ........... 42 
65 Wisconsin-River Falls .... 64 
49 Emporia . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Coach - O.M. Nordly 
1949-50 
(16-5) 
20 77 Central 
70 St. Olaf ................. 56 
69 Central .. ... . .......... . 
54 Nebraska .............. . 
63 Nonh Dakota ........... . 
64 Fresno State ... .. .. .. . . . 
48 W isconsin-Lacrosse .. . 
63 Wisconsin-River Falls ... . 
68 South Dakota State .. ... . 
68 South Dakota ...... . .. . . 
75 Morningside ...... ..... . 
66 Nonh Dakota ........... . 
57 Nonh Dakota State .. . 
59 Loras .................. . 
57 Nonh Dakota State ..... . 
44 South Dakota ..... . .. . . . 
65 Morningside ..... . ... . . . 
85 Augustana ... . ......... . 
62 Augustana ............. . 
67 South Dakota State .. .. . . 
59 Carleton ...... . .... . .. . . 
Coach - 0 .M. Nordly 
1950-51 
(14-9) 
47 
60 
66 
42 
43 
49 
59 
43 
56 
70 
48 
64 
45 
60 
53 
44 
59 
66 
43 
57 Mankato State ......•.... 39 
48 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
57 Upper Iowa ............. 43 
38 Wisconsin-LaCrosse . . .. . 48 
60 Nonh Dakota . .......... . 51 
55 Nebraska ...... . ........ 63 
57 Hastings . . . . . . . . . .. . . . . . 58 
46 Hastings . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
60 Grinnell .... . ............ 63 
56 Nonh Dakota State ...... 54 
59 Augustana . .. ........... 52 
61 South Dakota . . ......... 48 
55 Morningside ......... . . . 53 
54 Loras ... . ........... .. .. 51 
50 Nonh Dakota State . . . . . . 39 
71 Morningside ..... . ... . .. 60 
51 South Dakota . . . . .. .. . .. 55 
51 South Dakota State 41 
42 South Dakota State 55 
56 Augustana . . . . . . . . 39 
45 Nonh Dakota State 40 
57 Nonh Dakota . . . . . . . . . . . . 63 
42 Augustana . . . . . . . . . . . . . 38 
Coach - 0 .M. Nordly 
1951-52 
(14-10) 
46 Nonh Central ........... 57 
44 Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . 60 
70 Wanburg ............... 56 
58 Mankato State ... . , . . . . . . 56 
53 St. Thomas . .. . . . • . .. . . . 51 
74 Nonh Dakota .....•..... . 53 
72 Coe .... . ......... • ...... 49 
62 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
67 St. Thomas .. . . . . . . . . . . . 51 
63 South Dakota State . . . . . . 53 
51 South Dakota . .......... 48 
54 Nonh Dakota . . . . . . 55 
57 Nonh Dakota State . . . 60 
46 Grinnell . . ... . .......... 54 
73 St. Ambrose . , .. .. .. . . .. 57 
39 Nonh Dakota State . . . . . . 37 
63 Morningside . . . . . . . . . . . . 93 
51 South Dakota . . . . . . . . . . . 52 
54 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 58 
52 South Dakota State . . . . . . 50 
54 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 58 
52 South Dakota State . . . . . . 50 
74 Augustana .... . .. . .. . .. . 60 
57 Morningside .... .. . . . .. . 58 
69 Loras ..... . . . . . .. . ...... 68 
48 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Coach - O.M. Nordly 
1952-53 
(14-11) 
51 St. Thomas . . . . . . . . . . . . . 83 
65 North Central . . . . . . . . . . . 83 
41 Mankato State . . ... , ... . . 77 
66 Wartburg .. . ..... , • . . . . . 73 
66 Loras ............. , .. . . . 55 
74 North Dakota . ... .• . . .. .. 65 
74 Simpson . ............... 69 
57 St. Thomas . .....• . ..... 74 
68 South Dakota . . . . .. . . . . . 52 
66 Grinnell . . .. . . .. ..... . ... 69 
58 Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
67 North Dakota State . . . . . . 59 
66 South Dakota . . . . . . . . . . . 60 
80 Morningside ............ 77 
58 South Dakota State . . . . . . 51 
67 Augustana ..... . .. . . .. .. 60 
40 South Dakota State . . . . . . 66 
71 North Dakota State 65 
73 North Dakota . . . . . . . . . . . . 85 
90 Morningside .. . .. .. . .. .. 72 
79 Augustana . .... ..• .. .... 63 
62 Carleton ......... , . . . . . . 73 
70 Cornell . . . . . . . . . . • . . . . . . 57 
90 St. Ambrose . . . ....... . . 78 
57 Stetson . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Coach · 0 .M. Nordly 
1953-54 
(6-15) 
61 Cornell 65 
62 Wartburg ......... . .. . .. 64 
61 North Dakota . . ... • .. .... 71 
71 Loras . .. . . .. . ... .. , •.... 89 
42 St. Thomas .... .. , . . . . . . 87 
70 St. Thomas . . .. .. , . . . . . . 86 
54 Macalester . . . . . . . . . . . . . . 62 
64 South Dakota . . . . . . . . . . . 48 
61 North Dakota State .. ... . 83 
61 North Dakota . ....... .... 53 
73 North Dakota State ...... 65 
46 South Dakota . . . . . . . . . . . 61 
69 Morningside . . . . . . . . . . . . 79 
82 Grinnell .. . ..... . ........ 84 
65 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 50 
63 South Dakota State . . . . . . 70 
58 Morningside . . . . . . . . . . . . 66 
58 South Dakota State . . . . . . 54 
87 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 63 
57 Mankato State . . . . . . . . . . . 66 
65 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Coach · 0.M. Nordly 
1954-55 
(11 -11) 
100 Loras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
74 Wartburg .............. 70 
73 Southwest Kansas .... . . 82 
63 North Dakota State . . . .. 78 
67 North Dakota ........... 71 
94 Augustana . . . . . . . . . . . . . 66 
78 Morningside .. .. .. ..... 71 
49 North Dakota State . . . . . 66 
83 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
64 South Dakota . ........ . 61 
60 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
73 Loras . . . ............... 81 
76 North Dakota State . . . . . 70 
67 South Dakota . . . . . . . . . . 68 
74 Morningside . ... . . .... . 83 
83 South Dakota State . . . . . 65 
70 South Dakota State . . . . . 98 
87 Augustana . . .. .. ... .... 86 
85 Grinnell . .. ............ . 88 
89 North Dakota ..... , . .. .. 71 
103 Morningside . .. ..... . . . 71 
95 Augustana . . . . . . . . . . . . . 57 
Coach • Stanley Hall 
1955-56 
(8-11) 
52 Grinnell .......... ..... . . 73 
75 Cornell . . . . . . . . . . . . • . . . . 72 
63 Winona State . . . . . . • . . . . 52 
70 North Dakota . . . . . . . . . . . . 75 
75 Wartburg ... .. .. .. . . . ... 91 
86 Wisconsin-Lacrosse ... . . 102 
81 North Dakota State . . . . . . 86 
66 North Dakota . . . . . . . . . . . . 87 
81 South Dakota . . .. . .. . . . . 58 
76 North Dakota State .. .. .. 71 
79 Loras ................... 69 
59 Augustana . . . ... . ....... 72 
56 South Dakota State . . . . . . 93 
81 Augustana ... . .. ..... ... 69 
70 South Dakota State . . . . . . 88 
72 Morningside . . . . . . . . . . . . 67 
64 South Dakota . . . . . . . . . . . 73 
75 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
88 Morningside .... . . .. . . .. 79 
Coach · Stanley Hall 
1956-57 
(12-10) 
66 Loras ................... 77 
59 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
79 Winona State . . .. .. . . ... 81 
71 North Dakota ............ 48 
72 North Dakota State . . . . . . 54 
75 Northwest Missouri .. .. . . 62 
68 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
91 Wartburg ............... 74 
67 Wisconsin-Lacrosse . .. .. 65 
60 South Dakota . . . . . . . . . . . 87 
72 Morningside . . . . . . . . . . . . 78 
62 Wartburg ............... 59 
71 North Dakota State . .... . 65 
52 South Dakota . . . . . . . . . . . 5~ 
62 South Dakota State . . . . . . 70 
53 South Dakota State . . . . . . 82 
67 Augustana ... ...... ... .. 76 
65 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
64 Augustana .. . .. . ........ 55 
51 Morningside . .. . .. .• . ... 60 
76 Grinnell .... ........... . . 67 
88 North Dakota . . . . . . . . . . . . 78 
Coach • James Witham 
1957-58 
85 Detroit Tech ........ . .... 68 
57 Northwest Missouri .. . .. . 52 
54 Washburn .... . .. .. .. . .. . 65 
61 Cornell . . .. . ..... . .. . ... 62 
51 North Dakota State . . . . . . 70 
61 North Dakota .. . ... . ... . . 47 
65 Mankato State . . .. ....... 55 
57 Wartburg ............... 54 
62 Grinnell .......... , ...... 52 
71 Loras .......... . .. . .. .. . 73 
66 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
67 South Dakota State . . . . . . 72 
69 Augustana ... ... .. .. . .. . 70 
50 South Dakota . . . . . . . . . . . 62 
58 North Dakota State . . . . . . 65 
56 North Dakota . . . . . . . . . . . . 65 
72 Morningside .. . .. . ... . . . 90 
70 South Dakota . .. . , . . . . . . 84 
62 Mankato State . .. . •... . .. 56 
94 Morningside .... . ... . ... 55 
56 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . . 62 
69 South Dakota State . . . . . . 83 
65 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 51 
Coach • James Witham 
1958-59 
(11-12) 
53 Northeast Missouri 54 
57 Macalester . . . . . . . . . . . . . 70 
67 North Dakota . . . . . . . . . . . 59 
107 North Dakota State . . . . . . 109 
71 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
65 Mankato State 59 
85 Gustavus Adolphus . . . . . . 78 
61 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . . 64 
7 4 North Dakota State . . . . . . 72 
72 Morningside . . . . . . . . . . . . 68 
73 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
58 South Dakota . . . . . . . . . . . 63 
69 Augustans . . . . . . . . . . . . . 52 
57 South Dakota . . . . . . . . . . . 69 
75 Morningside . . . . . . . . . . . . 80 
75 South Dakota State . . . . . . 92 
70 Augustans . . . . . . . . . . . . . 67 
77 South Dakota State . . . . . . 99 
73 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . . 78 
68 Loras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
950maha .......... . .... . 73 
80 Hemline . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
73 North Dakota . . . . . . . . . . . 71 
Coach • James Witham 
1959-60 
(15-8) 
72 Northeast Missouri 86 
75 Macalester . . . . . . . . . . . . . 65 
71 Northern Illinois .. . .. . .. 81 
74 Illinois State ..... . ..... 87 
78 North Dakota . . . . . . . . . . . 53 
74 Grinnell .... . ..... . ..... 65 
76 Northern Illinois . . . . . . . . 62 
69 Mankato State ......... 63 
75 South Dakota . . . . . . . . . . 86 
72 South Dakota State . . . . . 82 
72 Augustana .... ... . . . .. . 76 
85 North Dakota State . . . . . 62 
101 Morningside ... . ....... 69 
73 South Dakota . . . . . . . . . . 77 
87 South Dakota State . . . . . 79 
67 Omaha .... ... ......... 60 
90 North Dakota State . . . . . 82 
71 North Dakota . .. ... . . . .. 61 
62 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . 69 
90 Morningside ........... 64 
78 Loras ...... . ....• . .. . .. 51 
73 Augustana . .. . . . .. ... . . 61 
73 Hamline .. . .. . . .. . . . . .. 64 
Coach · James Witham 
1960-61 
(16-5) 
68 Nebraska . . . . . . . . . . . . . . 78 
65 Macalester . . . . . . . . . . . . . 54 
75 Northern Illinois .... ... . 56 
79 North Dakota State ..... 58 
96 St. Ambrose . . . . . . . . . . . 60 
100 Wartburg ...... .. ..... . 53 
63 North Dakota . . . . . . . . . . . 65 
87 North Dakota State ..... 81 
80 Loras ........... . .. .. .. 53 
71 South Dakota ...... .. .. 66 
69 South Dakota State .. . .. 77 
87 Morningside ........... 64 
71 South Dakota .......... 69 
83 Morningside .......... . 49 
81 South Dakota State . . . . . 82 
71 Augustana . . . . . . . . . . . . . 59 
79 Augustana ....... . ..... 53 
59 Mankato State . .. . •.... 81 
86 Winona State . . .. . , . . . . 67 
80 North Dakota . . . . . . . . . . . 66 
86 Wartburg .............. 64 
Coach · James Witham 
1961-62 
(19-5) 
83 Macalester . . . . . . 57 
64 Winona State . . . . . . . . . . . 60 
78 Western Illinois . . . . . . . . . . 75 
69 Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
95 Illinois State ..... . ... . .. . 76 
75 Cornell ........ . ........ 51 
67 South Dakota State . . . . . . 73 
67 Morningside . . . . . . . . . . . . 72 
87 South Dakota . . . . . . . . . . . 97 
84 Loras .................. . 49 
73 North Dakota State . . . . . . 51 
85 South Dakota . . . . . . . . . . . 60 
92 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 68 
71 North Dakota State ... . .. 58 
85 North Dakota . . . . . . . . . . . . 79 
92 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . . 67 
74 South Dakota State . .. .. . 66 
68 Augustana .. ...... . ..... 71 
84 Mankato State . . ..... .. . . 74 
98 Morningside ......• . . ... 74 
78 North Dakota ...... , . . . . . 60 
81 Augustana .............. 78 
81 Hamline ................ 68 
77 Nebraska Wesleyan . . . . . . 78 
Coach • Norman Stewart 
1962-63 
(1 5-8) 
76 Macalester . . . . . . . . . . . . . . 65 
91 Winona State .. . .. . ... . . 55 
83 Western Illinois .... .. .. .. 69 
59 Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . 78 
81 Bemidji State .. .. ........ 70 
89 Parsons .......... • ...... 75 
66 Cornell . . . . . . . . . . • . . . . . . 82 
80 MacMurray ....... , .. . .. . 67 
73 Morningside .... .. .. . ... 68 
66 South Dakota . . . . . . . . . . . 83 
89 Augustana .............. 61 
71 North Dakota . . . . . . . . . . . . 76 
68 North Dakota State . . . . . . 65 
74 South Dakota . . . . . . . . . . . 59 
68 Augustana .............. 64 
73 South Dakota State . . . . . . 83 
79 South Dakota State . . . . . . 84 
63 Loras ... . .. . .. .. . .. . .... 71 
62 Mankato State . . . . . . . . . . . 79 
79 Morningside ........ .. . . 66 
75 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . . 65 
84 North Dakota . . . . . . . . . . . . 69 
92 North Dakota State . . . . . . 77 
Coach - Norman Stewart 
1963-64 
(23-4) 
80 Buena Vista . . . . . . . . . . . . 58 
59 Iowa State . . . . . . . . . . . . . 54 
86 Winona State . . . . . . . . . . 75 
71 Mankato State .. . ...... 59 
78 North Dakota State . .. .. 51 
63 North Dakota . . . . . . . . . . . 62 
85 Wartburg .............. 59 
73 Western Illinois . .. .. ... 68 
70 Northern Illinois .. . .. ... 59 
75 MacMurray . . . . . . . . . . . . 56 
65 Western Illinois . . . . . . . . 75 
96 South Dakota State . . . . . 74 
90 Morningside ....... ... . 62 
89 North Dakota State . . . . . 62 
82 South Dakota . . . . . . . . . . 74 
88 Northern Illinois . . . . . . . . 80 
89 Augustana . . . . . . . . . . . . . 48 
79 Morningside ....... .. . . 63 
96 South Dakota 84 
101 North Dakota ........ . .. 79 
51 South Dakota State .. ... 83 
80 Augustana . . . . . . . . . . . . . 75 
71 Washington University .. 56 
71 Mankato State . . ....... 64 
93 Southeast Missouri ..... 85 
67 Evansville .. . .. .... . .... 82 
72 North Carolina A&T .... 91 
Coach · Norman Stewart 
1964-65 
(16-7) 
54 Iowa State . . . . . . . . . . . . . 50 
62 Mankato State . . . . . . . . . 64 
78 Macalester ............. 68 
48 Southern Illinois ........ 67 
71 Washington University .. 82 
53 North Dakota . . . . . . . . . . . 69 
87 Western Illinois ........ 73 
83 Northern Illinois ........ 69 
106 Wartburg . . ..... ....... 80 
66 South Dakota . . . . . . . . . . 77 
66 Morningside ..... . . .. . . 72 
104 Winona State . . . . . . . . . . RS 
76 South Dakota State H 
82 North Dakota State . . . . 69 
69 North Dakota State .. .. . 66 
60 North Dakota . . . . . . . . . . . 63 
68 Northern Illinois . . . . ... 64 
73 Augustana . . . . . . . . . . . . . 68 
88 South Dakota State . . • . . 79 
93 South Dakota . . . . . . . . . . 67 
80 Western Illinois . ..... . . 63 
74 Augustana .. . ....... .. . 71 
103 Morningside ........... 86 
Coach · Norman Stewart 
1965-66 
(13-7) 
62 Mankato State ... . .. . .... 56 
43 Southern Illinois . ........ 68 
74 Northeast Missouri ...... 70 
54 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . 73 
68 North Dakota State ...... 74 
55 North Dakota . . . . . . . . . . . . 86 
29 North Dakota . . . . . . . . . . . . 49 
78 Morningside ...... . . ... . 54 
56 South Dakota State . . . . . . 67 
84 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . . 60 
62 South Dakota . . . . . . . . . . . 49 
69 Augustana .............. 64 
56 South Dakota State . . . . . . 75 
88 North Dakota State ...... 74 
69 North Dakota . . . . . . . . . . . . 61 
80 South Dakota State . . . . . . 67 
70 South Dakota . . . . . . . . . . . 57 
78 Morningside . . .......... 62 
86 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 75 
93 Morningside ...... . . .. .. 56 
Coach • Norman Stewart 
1966-67 
(11-11 ) 
78 Iowa State 79 
85 Western Illinois .......... 80 
58 Southern Illinois ......... 93 
84 Bemidji State ............ 67 
62 Mankato State . . . . . . . . . . . 64 
79 Northeast Missouri ...... 61 
88 Western Illinois ...... .... 69 
76 South Dakota State .. .. .. 64 
56 North Dakota State .. .. .. 64 
73 South Dakota ........... 83 
74 Morningside ... ... ... ... 71 
64 South Dakota ........... 90 
58 North Dakota . . . . . . . . . . . . 64 
71 North Dakota State ...... 64 
74 Morningside . ... .. ...... 68 
85 South Dakota . . . . . . . . . . . 80 
70 South Dakota State . . . . . . 75 
60 Augustana . . . . . . . . . . . . . . 86 
81 Augustana .... . ... . ..... 53 
64 North Dakota . . . . . . . . . . . . 92 
69 North Dakota State . . . . . . 86 
90 South Dakota ........... 81 
Coach - Norman Stewart 
37 
1967-Q 
(15-7) 
111 Culver-Stockton 80 
97 Mankato State 67 
73 Iowa State 99 
87 Western Illinois 74 
88 South Dakota 68 
69 North Dakota . . . . 90 
105 North Dakota State 86 
71 South Dakota . . . . . 69 
74 North Dakota State 71 
72 North Dakota . . . . 85 
119 Augustana . . . 98 
89 Central Missouri State 74 
91 North Dakota State . . 64 
78 South Dakota . . 89 
94 Morningside . . . . . . . . . . 73 
102 South Dakota State . . 87 
78 South Dakota State . . .121 
77 Augustana . . 79 
111 Western Illinois . . . . . 79 
78 Central Missouri State 79 
94 North Dakota . . . 77 
81 Morningside 68 
Coach - Zeke Hogeland 
1968-69 
(15-9) 
89 Westmar . . 61 
67 Gustavus Adolphus . 78 
80 Montana State 82 
75 Montana . . . . . . . . . 85 
90 Upper Iowa . . . . . . 70 
71 South Dakota State 84 
68 Augustana . . . . . . . . . . . . . 75 
101 Augustana . . . . . . 84 
68 South Dakota State . . 80 
72 North Dakota . . . . 77 
73 South Dakota State . . . . . 92 
89 Gustavus Adolphus . . . 61 
81 Morningside 76 
66 South Dakota . . 59 
105 Western Illinois 69. 
99 North Dakota State . . . . 75 
55 Southern Illinois . . ...... 73 
99 South Dakota 90 
85 North Dakota . . . . . . 60 
90 North Dakota State . . . . 85 
80 Mankato State 66 
109 Morningside 63 
108 Augustana 77 
71 North Dakota . . 60 
Coach - Zeke Hogeland 
1969-70 
(13-12) 
65 Upper Iowa 76 
70 Buena Vista . . . . . . 59 
65 Central 63 
67 Wartburg . . . 83 
67 South Dakota State 74 
76 South Dakota 80 
99 North Dakota . . . . . . . . . . . . 82 
68 Mankato State 50 
55 South Dakota State . . . . . . 56 
59 North Dakota 65 
67 Wayne State . . . . . . . . 89 
72 North Dakota State 81 
66 North Dakota . . . . 71 
72 Mankato State . . . . . . . 63 
71 North Dakota State 67 
85 Western Illinois ........ .. 100 
79 Loras . . . . . . . . . . 76 
83 Morningside ... 73 
74 Morningside . . . . 71 
70 South Dakota 81 
83 Central Missouri State 74 
69 Augustana .......... . 
72 South Dakota State .. . 
82 Augustana .......... . 
59 Mankato State 
Coach - Zeke Hogeland 
38 
66 
95 
67 
55 
1970-71 
(6-20) 
65 Bemidji State 
81 Southern Illinois 
71 Nebraska ... . 
70 Wayne State ... . 
69 
69 Western Illinois ... . 
.107 
95 
66 
82 
61 
96 
74 Washington (St. Louis) .. 
62 Central Missouri ... 
75 North Dakota State 
67 Mankato State 
82 North Dakota .... 
78 Mankato State 
77 
82 
85 
84 
58 Morningside ......... . 73 
92 100 South Dakota 
85 North Dakota State 
77 North Dakota 
73 Loras .... . 
71 Bradley .. . 
91 Augustana 
78 South Dakota State 
88 South Dakota State 
86 Augustana .... 
71 North Dakota State 
91 North Dakota .. 
78 Morningside 
92 South Dakota 
72 Mankato State 
. 100 
93 
...... 86 
.. 117 
... 82 
96 
... .. 106 
93 
73 
74 
65 
. 108 
86 
Coach - Zeke Hogeland 
1971-72 
(10-13) 
87 Minnesota-Duluth 82 
56 Eastern Illinois 69 
91 Western Illinois . ......... 101 
76 Eastern Illinois 79 
98 Central Missouri State 71 
54 South Dakota . . . . . . . 82 
72 North Dakota State . . . 80 
79 Mankato State . . . . . 81 
91 Morningside 60 
74 South Dakota ........... 80 
65 North Dakota State 61 
61 North Dakota . . . . 75 
79 Western Illinois 82 
75 Augustana . . . . . . . 80 
72 South Dakota State 78 
78 Augustana 
85 South Dakota State . . . . 
87 North Dakota State 
61 North Dakota ... 
85 Morningside 
89 South Dakota .. 
67 Mankato State .. 
50 Mankato State 
Coach - Zeke Hogeland 
1972-73 
(11 -13) 
65 
81 
75 
76 
74 
77 
62 
62 
75 Wayne State 60 
82 Ball State . . . 89 
92 Central Ohio 59 
94 Central Missouri . . . . . .109 
67 Northern South Dakota 74 
73 Mankato State 59 
73 Augustana . . . . . 69 
54 Mankato State 59 
101 Augustana . . . . . 78 
67 South Dakota State 78 
75 Eastern Illinois . . . 66 
64 North Dakota State 76 
63 North Dakota 68 
68 Bemidji State 69 
68 South Dakota 80 
90 Morningside ........... 77 
66 Eastern Illinois ......... 96 
65 Mankato State 61 
58 South Dakota State 89 
85 Augustana ........ . 104 
62 North Dakota . . . 74 
91 North Dakota State 81 
83 Morningside ........... 61 
79 South Dakota . . . . . . . . . . 77 
Coach - Zeke Hogeland 
1973-74 
(4-22) 
56 Wisconsin-Stevens Point . 72 
65 Central Missouri State 96 
60 Kansas . . . . . . . . . . . 94 
60 Western Illinois . . . 64 
99 Westmar . . . . . . . . . . . 66 
55 Nebraska . . . . . . . . . 73 
54 North Dakota . . . . . . . . . . . . 57 
71 Mankato State 70 
59 Augustana .........•... 
64 Mankato State . .. . . . .... . 
63 Augustana 
76 South Dakota State . .... . 
55 North Dakota State .. ... . 
56 North Dakota ........... . 
51 Eastern Illinois 
76 South Dakota .....•. . ... 
64 Morningside .. . ... • .. . .. 
87 
73 
80 
98 
63 
65 
81 
86 
75 
84 Briar Cliff . . . . 67 
64 Mankato State . . . . . . 83 
68 South Dakota State 67 
48 Augustana . . . . . . 60 
57 Western Illinois . . . . 101 
61 North Dakota 75 
65 North Dakota State 97 
77 Morningside .. 82 
79 South Dakota 80 
Coach - James Berry 
1974-75 
16-20) 
91 Central Missouri State .. . 90 
72 Western Michigan .... 101 
70 Nebraska-Omaha .... , . . . 80 
77 Western Illinois 85 
50 Eastern Illinois 78 
70 Iowa State ..... 123 
67 Loras . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
63 Morningside . . 77 
53 North Dakota . . 78 
63 South Dakota State 71 
61 Mankato State 58 
66 Augustana . . . . . . . 78 
71 South Dakota State 85 
46 North Dakota State 94 
. 65 North Dakota . . . . . . . . . €7 
88 South Dakota 90 
82 Morningside . . . . . . . . . . 65 
65 Briar Cliff ............... 83 
93 Mankato State . . . . 92 
68 South Dakota State . . . . . . 86 
73 Augustana 77 
98 Western Illinois 78 
47 North Dakota . . . . . . . . . . . . 68 
66 North Dakota State 77 
86 Morningside 83 
73 South Dakota 76 
Coach - James Berry 
1975-76 
(9-17) 
88 Dubuque . .... . 
70 Loras ......... . 
74 Nebraska-Omaha . . .... . 
72 
73 
76 
91 
66 
61 Western Michigan 
67 Wisconsin-Mil. 
61 Augustana .. 
59 South Dakota State 
73 Morningside ... 
73 Western Ill inois 
84 Mankato State 
66 Illinois State .. 
68 Augustana ..... 
68 South Dakota State .. 
70 North Dakota State .. 
69 North Dakota .. 
79 South Dakota ...... . 
80 Morn ingside .. 
66 Mankato State ..... . 
69 Eastern Illinois 
77 South Dakota State 
73 Augustana . . .... . 
77 North Dakota .... . 
85 North Dakota State 
95 Morningside 
112 South Dakota . ..... . 
... 68 
72 
81 
99 
68 
... 102 
67 
85 
71 
88 
97 
86 
80 
77 
71 
65 
98 
97 
74 
95 Western Illinois ....... . 
84 
94 
Coach - James Berry 
1976-71 
19-18) 
67 Loras 63 
66 Eastern Illinois 72 
79 St. Ambrose . . 68 
69 Western Illinois . . 67 
74 Augustana (Ill.) . . . 75 
68 Nebraska-Omaha . 77 
70 Mankato State . . . . . . . 79 
85 South Dakota State 84 
78 Augustana (S.D.) . . 74 
46 Youngstown State . . 48 
70 Mankato State ........... 102 
61 Illinois State ............. 74 
68 Augustana (S.D.) 70 
68 South Dakota State 78 
58 North Dakota State 79 
62 North Dakota . . . . . 65 
77 Nebraska-Omaha . . 70 
82 South Dakota . . 87 
66 Morningside . . . . . . 63 
60 Western Illinois . . . . 64 
84 Mankato State ........... 72 
78 South Dakota State 87 
83 Augustana (S.D.) . . . . . . . 96 
62 North Dakota . . . . . . . . . . . . 66 
86 North Dakota State 80 
78 Morningside . . . . . . . . . . . 86 
83 South Dakota . . . . . . . . . . 85 
Coach - James Berry 
1977-78 
(15-12) 
88 Loras . . . 84 
60 Western Michigan 68 
83 Western Illinois . . . 99 
96 Missouri-St. Louis 79 
65 Wichita State . . . . 81 
84 North Dakota State 82 
55 Morningside 61 
71 Augustana IS.D.) 68 
79 Missouri-St. Louis 63 
68 Nebraska-Omaha 79 
77 Augustana 1111.) 92 
64 Augustana IS.D.) 69 
61 South Dakota State 47 
77 Youngstown State . . 65 
59 North Dakota State 58 
51 North Dakota . . 49 
67 South Dakota 58 
64 Morningside . . 62lot) 
61 Nebraska-Omaha . . 61 
49 South Dakota State 56 
65 Augustana 51 
76 Western Illinois . . . 81 
60 North Dakota . . . . . . . . 71 
69 North Dakota State . . . . . . 63 
83 Morningside 67 
79 South Dakota . . 67 
76 Illinois State ............. 82 
Coach - James Berry 
1978-79 
118-11) 
82 Wisconsin-Platteville 77 
53 Kansas State . . . . . . 82 
90 Cornell (IA) 55 
84 Northeast Missouri 77 
110 Elmhurst . . . . . . 71 
79 Augustana (IL) 76 
62 South Dakota . . 74 
88 Minnesota-Duluth 71 
93 Savannah State 81 
101 Armstrong State . .. 107lot) 
72 Biscayne . . . . .. . 74lot) 
48 Manhattanville . . 40 
85 Florida South . . . 70 
74 South Dakota . . . . . . 76 
62 Northern Michigan . . . 71 
81 Eastern Illinois 72 
71 Western Illinois 63 
70 Akron . . . . . . . . . . . . . 65 
75 Youngstown State . 65 
68 Northeast Missouri 77 
90 Northern Michigan 76 
85 Morningside ........... 63 
67 Western Illinois 78 
67 Eastern Illinois 71 
73 St. Louis U. 62 
61 Youngstown State 63 
88 Akron 70 
84 Nebraska-Omaha . . . . 72 
50 Wisconsin-Green Bay 56 
Coach - James Berry 
1979-80 
112-13) 
72 Wisconsin-LaC~osse 
38 Kansas State .. . 
46 Iowa ... . ........... . 
... 73lot) 
84 
78 
45 
47 
51 
79 Winona State 
83 Morningside 
68 Cornell (IA) . 
78 Western Michigan ..... 63 
68 Loras ........... . 
66 New Orleans 
64 Centenary 
57 
72(ot) 
........... 65 
57 Arkansas State 
54 Augustana (IL) 
69 Valparaiso ... 
53 Eastern Illinois 
84 Western Illinois ... 
96 St. Ambrose 
69 Youngstown State ...... . 
58 Northern Michigan . . . 
78 Southeastern Louisiana .. . 
64 Northern Michigan .. 
67 Western Illinois ......... . 
46 Eastern Illinois 
56 Illinois State .. .... . 
70 Youngstown State ...... . 
73 St. Francis . . 
Coach - James Berry 
71 
71 
55 
77 
71 
61 
72 
67 
68 
71 
63 
47 
77 
65 
57 
1980-81 
(8-19) 
66 Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
54 Kansas State .. . . .. .... .. 72 
52 M issouri Western . . ...... 55 
69 Iowa State . . . . . . . . . . . . . . 83 
51 Centenary . . .. . . . .. . .. . . . 67 
53 Eastern Kentucky . . . . . . . . 73 
60 Augustana (IL) . . . . . . . . . . 53 
53 Portland State .... . . . ... . 75 
77 Montana State at Portland 70 
63 Arkansas State . . . . . . . . . . 58 
52 Iowa . ....... . .......... . 86 
55 New Orleans ............ 67 
61 Southeastern Lou isiana ... 64 
57 Arkansas State . . . . . . . . . . 78 
75 Athletes in Action-Canada 101 
70 Pan American ........... 94 
58 Valparaiso ............ 61(ot) 
65 Campbell ... . .... .. ... .. 64 
45 N. Carol ina-W ilmington .48(ot) 
54 Loras .. .. . .. ... .. .. . . .. . 52 
70 Centenary . . . . . . . . . . . . . . . 69 
58 Valparaiso .. . ..... . . 54(2 ot) 
63 Illinois State . . . . . . . . . . . . . 65 
71 Pan American . . . .. .. . . 69(ot) 
62 North Carolina-Wilmington 64 
64 Western Kentucky . . . . . . . 69 
64 Campbell ............. 65(ot) 
44 Ill i nois State .... . ........ 64 
Coach - James Berry 
1981-82 
(12-15) 
50 @Kansas State . . . . . . . . . . 86 
54 Winona State ...... . . . 53(ot) 
36 @Arkansas State . . . . . . . . 58 
66 Luther .. . . . ...... , . . . . . . 53 
53 @Iowa ... . .............. 84 
53 @Wisconsin . . . . . . . . . . . . . 65 
58 @Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
82 Cornell University .. . . .. . 70 
42 Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . 53 
69 Eastern Kentucky . . . . . . . . 60 
65 @Iowa State . . . . . . . . . . . . 78 
56 Arkansas State . . . . . . . . . . 49 
54 @W isconsin-Green Bay . . 64 
67 Chicago State . . . . . . . . . . . 64 
68 Eastern Illinois ....... . .. 63 
49 @N. Carolina-Wilmington . 63 
76 Valpara iso . . . . . .. .... . .. 70 
71 Western Illinois . .. .. ... .. 68 
68 Wisconsin-Green Bay .. . . 61 
70 @Valpara iso ............ 65 
84 U .S. International ........ 64 
58 N. Carolina-Wilmington .. 60 
39 @Illinois State ... . . .. . . .. 62 
65 @Eastern Illinois ........ 74 
67 Western Kentucky . . . . . . . 75 
56 @Notre Dame . . . . . . . . . . . 86 
73 @Western Illinois ........ 92 
Coach - James Berry 
1982-83 
(13-18) 
69 Wayne State (NE) . ... 49 
69 @Wisconsin . 76 
57 @Western 
Kentucky ............ 63 
6 t St. Francis (PA) (n) ... 66 
63 Arkansas State ....... 58 
63 @Wisconsin-
Green Bay . . 73 
65 @Drake ............. 73 
102 Bemidji State . 64 
60 Illinois State . . . 66 
57 @Hawaii ............ 62 OT 
55 Western Illinois (n) .... 77 
66 Abilene Christian (n) .. 56 
50 @Iowa State .. . ...... 73 
62 @Missouri ........... 9 1 
48 @Kansas State . . . . 69 
82 Illinois-Chicago . . . 70 
77 Valparaiso ........... 52 
53 @Western Illinois ..... 67 
61 @Eastern Illinois .. 73 
4 7 @Arkansas State ..... 53 
69 Wisconsin-
Green Bay .......... 56 
71 Eastern Illinois ....... 67 
96 Winona State .. 70 
85 @Valparaiso ......... 64 
60 Pan American . . 51 
63 Beloit . . .... 48 
69 Western Illinois ....... 77 
63 @Southwest 
Missouri State ....... 72 
60 @Pan American ... 61 
66 Southwest Missouri 
State . . . 60 
51 @Notre Dame ....... 75 
Coach - James Berry 
111:M14 
(16-10) 
78 Palmello AAU (Ex) .. . 
88 Wlrfne Stale (NE) . . . . 
83 Wes1mar .... . ...... . 
60 WISCOOSin . .. . ...... . 
67 Drake . . . . .... . . . .. . . 
58 Georgia (n) ...... . .. . 
86 Austin Peay (n) ..... . 
64 @Nebraska . ........ . 
78 George Wiiiiams . . ... . 
46 @Illinois Stale . . .. .. . 
67 Kansas State . . .. . .. . 
75 @Iowa State ........ . 
65 @Missouri .... . ..... . 
81 Illinois-Chicago . . . .. . . 
59 Wes1ern 1ninois ...... . 
45 @Southwest Missouri 
State ............ . 
65 Eastern Illinois . .. . . . . 
68 Cleveland Stale .. . .. . 
78 @Illinois-Chicago ... . . 
53 @Valparaiso ... . .. . . . 
71 @Cleveland State ... . 
54 WISCOOSin-Or-, Bay . 
67 @Wosconsin-
Gr-, Bay . . . . . .. . 
87 Valparaiso .......... . 
95 Wonona Stale ....... . 
59 Southwest Missouri 
State . . ...... .. .. . 
70 @Wes1ern Illinois . . .. . 
64 @Eastern Illinois .... . 
79 Cleveland State (n) .. . 
Coach - James Berry 
1984-85 
(12-16) 
70 Brandon (Ex) 
64 South Carolina State . 
57 Youngstown State . 
79 Illinois Benedictine 
59 @Kansas State 
85 Aurora College 
50 Central Michigan (n) . 
52 Howard (n) . 
58 Chicago 
56 Missouri 
61 Iowa State . 
63 @Eastern Illinois . 
62 @Southwest Missouri 
State 
69 Winona State 
64 Cleveland State . 
66 Valparaiso .. 
74 Illinois-Chicago 
62 @Wisconsin-
Green Bay 
70 Pan American 
60 @Western Illinois 
59 @Pan American 
82 Eastern Illinois . 
54 Southwest Missouri 
State 
63 @Cleveland State . 
56 @Valparaiso 
73 @Illinois-Chicago 
79 Wisconsin-Green Bay . 
79 Western Illinois 
65 @Eastern Illinois . 
Coach - James Berry 
1985-16 
(6-19) 
94 Rockford College . . 
82 South Carolina State . . 
82 Prairie Vtf!IW A&M . . .. 
60 @Iowa State 
65 @Evansville . .. . .. . . . 
62 @Youngstown State . . 
75 Elmhurst . .. . . .... . . . 
69 @San Diego . .. . . . . . 
86 @Pepperdine . ... . .•. 
68 St. Francis (IL) .. . . . . . 
66 Eastern Illinois ...... . 
65 SW Missouri State .. . 
88 @Cleveland State . . . . 
71 @Valparaiso ....... . 
87 Illinois-Chicago ...... . 
69 Wosconsin-Green Bay . 
53 @DePaul. 
64 Western Illinois . . . .. . 
75 Winona State .. . .... . 
52 @Eastern Illinois ... . . 
69 @SW Missouri State .. 
65 Cleveland State . .. . . . 
75 Valparaiso ....... . . . 
73 @Illinois-Chicago .... . 
52 @Wis-Gr-, Bay .. . . 
72 @Western Illinois . .. . . 
68 Cleveland State (n) . . . 
Coach - James Beny 
56 
70 
67 
59 
55 
80 
71 
90 
55 
67 
64 
91 
80 
79 
52 
62 
60 
56 
90 
47 
68 
53 
62 
71 
69 
51 
83 
100 
930T 
51 
610T 
70 
60 
72 
52 
51 
62 
41 
70 
69 
82 
57 
52 
66 
53 
73 
76 
68 
75 
83 
90 
62 
79 
52 
77 
68 
70 
68 
55 
60 
58 
83 
71 
64 
68 
83 
94 
70 
67 
73 
102 
70 
92 
61 
96 
83 
55 
68 
76 
80 
58 
90 
67 
74 
73 
1986-87 
(13-15) 
90 Yugoslav-Red Star . . .. . 93 
(Exhib.) 
72 MD-Baltimore County . . . 54 
62 @St. Louis University . . . 7 4 
68 Wosconsin-Ptatteville . . . . 72 
84 Coppin State . . . . . . . . . . 62 
60 @Iowa State . . . . . . . . . . 79 
52 @Drake . . . . . . . . . . . . . . 86 
94 Florida International . . . . . 81 
100 Concordia (NE) . . . . . . . . 78 
71 @Calffomia-
Santa Bart>ara . . . . . . . 85 
68 @San Diego State . . . . . 66 
72 @Northern Illinois . . . . . . 83 
69 Winona State . . . . . . . . . . 70 
72 SW Missouri State . . . . . 80 
76 @Valparaiso .......... 73 
68 @Illinois-Chicago . . . . . . . 79 
58 W,s-Green Bay . . . . . 59 
99 Northern Illinois . . . . . . . . 79 
96 @Eastern Illinois . . . . . . . 66 
63 @Western Illinois. . . . . . . 59 
81 Cleveland State . . . . . . . . 790T 
52 SW Missouri State . . . 75 
76 Valparaiso . . .. .. . .. . .. 71 
89 Illinois-Chicago . .. . .. . .. 85 
62 @W,s-Green Bay ... . .. 73 
55 Eastern Illinois . . . . . . . . . 65 
67 Western Illinois ........ 65 
72 @Cleveland State . .. . .. 81 
69 WI-Green Bay (n) ..... . 75 
Coach - Eldon Miller 
1987-88 
(10-18) 
90 William Penn . . . . . . . . 62 
75 Iowa State . . . . . . . . . . . 80 
83 @Dayton . . . . . . . . . . . . 88 
93 Winona State . . . . . . . . 62 
71 (n)Gonzaga . . . . . . . . . . 67 
77 @Drake . . . . . . . . . . . . . 88 
96 Mankato State . . . . . . . . 76 
66 @Northern Illinois . . . . 85 
90 (n)Louisiana State . . . . 80 
56 (n)Wisconsin . . . . . . . . . 64 
69 @Illinois al Chicago . . 73 OT 
90 Morningside . . . . . . . . . 74 
67 @Southwest Missouri 
State . . . . . . . . . . . . . . . 75 
86 Valparaiso . . . . . . . . . . . 80 20T 
73 Evansville . . . . . . . . . . . 88 
88 Illinois at Chicago . . . . 75 
51 @Wisconsin-Green Bay 69 
126 Eastern Illinois . . ..... 121 40T 
71 Western Illinois . . . . . . 73 
82 @Cleveland State . . . . . II O 
78 Southwest Missouri 
State . . . . . . . . . . . . . . . 93 
81 @Valparaiso . . . . . . . . . 77 
70 St. Louis University . . . 91 
50 Wisconsin-Green Bay . . 62 
66 @Eastern Illinois . . . . . 78 
63 Western Ill inois . . . . . . 66 
81 Cleveland State . . . . . . . 86 OT 
83 Northern Illinois . . . . . . 84 
Coach - Eldon Miller 
1988-19 
(19-9) 
104 Augustana (SD) . . . . . . . 86 
100 Texas Wesleyan . . . . • . . . 78 
76 Iowa ............ . .. ... . 95 
94 Jackson State . . . . . . . . . . 77 
109 Youngstown State . . . . . . . 79 
72 20T Dayton . . . . . . . . . . . . 70 
96 Florida International . . . . . 83 
73 Southern Methodist . . . . . . 80 
80 Iowa State . . . . . . . . . . . . . 88 
80 Stephen F. Austin . . . . . . . 71 
82 Wartburg . . . . . . . . . . . . . . . 66 
105 Eastern Illinois . . . . . . . . . . 98 
78 Southwest Missouri State 93 
94 Northern Illinois . . . . . . . . . 71 
99 OT Cleveland State . . . . . 98 
88 Valparaiso . . . . . . . . . . . . . 71 
84 Illinois at Chicago . . . . . . . 79 
64 Wisconsin-Green Bay . . . . 70 
87 Western Illinois . . . . . . . . . 84 
87 Drake ......... .. . . .... . 72 
83 Eastern Illinois . . . . . . . . . . 79 
91 Southwest Missouri State 81 
83 Cleveland State ....... . . 121 
70 Valparaiso . . . . . . . . . . . . . 79 
96 Illinois at Chicago . . . . . . . 85 
65 Wisconsin-Green Bay . . . . 68 
73 Western Illinois . . . . . . . . . 67 
69 Illinois at Chicago 90 
Coach - Eldon Miller 
99 
71 
110 
63 
92 
80 
89 
49 
n 
120 
100 
63 
61 
67 
58 
75 
89 
n 
n 
68 
96 
50 
60 
90 
78 
86 
99 
53 
74 
78 
1988-90 
(23-9) 
Missooo We1111m. ......•........... 84 
@Drake ................ ........... 6301 
NorlhMet Missowi Slale ...... 82 
Norlhem llinoil ..................... 59 
@Sam Houston Stale ........... 79 
@Iowa Slale .......................... 92 
@NeYada ..........•................... 88 
(n)Georgetown ...................... 83 
lowa ....................................... 74 
Stephen F. Austin .................. 96 
Sam HotJson Stall ............... n 
@NOlthem llinois .................. 62 
@Weslem llinois .................. 64 
@Easlllm llinois ................... 65 
WBCOnSirK,reen Bay ......... .. 59 
llinois at Chicago .................. 47 
@Vaparaiso .......................... 80 
@ClaYeland Slale ................. 75 
Sou1hwest Missowi Slale ...... 82 
Eastern llinois ....................... 54 
Chicago Slale ........................ 81 
@Wisconsil-Oreen Bay ........ 64 
@llinois at Chicago .... .......... 63 
Valparaiso ................ ............. 62 
Cleveland Slale ........... .......... 76 
@Sotihwest Missooo ... 94 20T 
llinois at Chicago ........ .. 94 30T 
Wisconffl.Green Bay ........... 45 
(n) Missouri. ........................... 71 
(n) MinnesolB ........................ 81 
Coach- Eldon Mile< 
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UNI Athletic Staff Directory 
(AC 319) 
Iradge Ahrabi-Fard, Volleyball .................. 273-6480 
Terry Allen, Head Football ...................... 273-6006 
Meredith Bakley, Softball ......................... 273-2520 
Gary Barta, Ath. Development... ............... 273-6078 
Pat Beck, Marketing/Promotions ........... 273-CAMP 
Jan Bittner, Asst. Volleyball ...................... 273-6480 
Kevin Boyle, Asst. Men's Baskethall ......... 273-6477 
Robert Bowlsby, Dir. of Athletics ............. 273-2470 
Don Briggs, Wrestling .............................. 273-6473 
Julie Bright, Bus. Manager ....................... 273-2475 
Gene Bruhn, Asst. Softball ....................... 273-2520 
Chris Bucknam, Men's Track ................... 273-6481 
Kevin Buisman, Accts. Manager ............... 273-6133 
Kay Bukatz, UNI-Dome Secretary ............ 273-6050 
Joan Craig, AD Secretary .......................... 273-2470 
Jim Egli, Assl AD-Facilities ..................... 273-6050 
Mark Farley, Asst. Football ...................... .273-6471 
FAX ............................................................ 273-3062 
Jill Fjelstul, Women's Golf ....................... 273-6157 
Ken Green, Men's Golf... ........................... 273-6055 
Joel Greenlee, Asst. Wrestling .................. 273-6473 
Jim Hall, Men's & Women's Swimming .. 273-2503 
Phil HaUem, Ticket Manager ................... 273-6131 
Karen Harden, 
Assl Women's Basketball ...................... 273-6338 
Hotline ..................................................... 273-CATS 
John Jermier, Assoc. AD ........................... 273-3097 
Nancy Justis, Dir. of Sports Info .............. 273-6354 
Kevin Kane, Assl Sports lnfo ................... 273-3642 
Bob Kincaid, Academic Adv ...................... 273-6321 
Walt Klinker, Assl Football ..... '. ................ 273-6436 
Dave Kohrs, Facilities Coo rd ................... .273-2865 
Mike Kolling, Assl Football ..................... 273-6474 
Kathy Konigsmark, Women's Tennis ...... 273-2858 
Mark Kwikkel, Assl Trainer ..................... 273-6476 
Terri Lasswell, Women's Basketball ......... 273-6443 
Bill Lawson, Assl Men's Track ................. 273-6481 
Kevin Lehman, 
Assl Men's Basketball ............................ 273-6319 
Peter Mazula, Men's Tennis ...................... 273-2069 
Eldon Miller, Men's Basketball ................. 273-6472 
Jim Miller, Assl Wrestling ....................... 273-6473 
Jeff Noble, Diving ...................................... 273-2406 
Terry Noonan, Trainer .............................. 273-6369 
Joyce Picht, Prog. AssocJAc.cl Man ......... 273-6133 
Bill Salmon, Assl Football ....................... 273-6725 
Julie Schoeman, 
Sports Info. Secretary ............................ 273-3100 
Dave Schrage, Baseball ............................. 273-6323 
Lea Ann Shaddox, Women's Track ........... 273-6157 
Samuel Skarich, 
Assl Men's Basketball ............................ 273-6175 
Stephanie Smith, 
Assl Women's Basketball ...................... 273-2858 
Terri Soldan, Assl Women's Track .......... 273-6157 
Caroline Thomson, 
Men's BB, FB Secretary ......................... 273-6175 
Dick Timmerman, Equipment Man ......... 273-2459 
Ardell Wiegandt, Asst. Football ................ 273-6791 
Jack Wilkinson, Faculty Rep ..................... 273-2515 
Sandra Williamson, Assoc. AD .................. 273-6033 
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The UNI Community 
UNI is an excellent choice for students 
who want the atmosphere of a smaller col-
lege but the faculty and resources of a larger 
university. UNI is student-oriented and 
makes you feel welcome and challenged 
while you earn your education with a mini-
mum of hassle. Located in Cedar Falls, the 
campus has grown from a single building on 
a 40-acre site to more than 40 major build-
ings. Landmarks on the 723-acre campus 
include the Campanile, the Education Cen-
ter, Strayer-Wood Theatre, Maucker Univer-
sity Union and the UNI-Dome. Special aca-
demic resources include the 600,000-vol-
ume University Library, the Industrial Tech-
nology Center and the Communication Arts 
Center. The City of Cedar Falls is a pleasant 
and historic college town adjacent to Water-
loo. Together, they are part of a major 
metropolitan area with a population of more 
than 100,000. It is a center for manufactur-
ing, finance, commerce and cultural activi-
ties in Northeast Iowa. 
Northern Iowa Primary Media Outlets 
Newspapers 
WATERLOO COURIER: Russ Smith, Sports Editor, P.O. Box 540, Waterloo, IA 50704 ... 319-
291-1466 
DES MOINES REGISTER: Sports Editor, P.O. Box 957, Des Moines, IA 50304 ... 1-800-532-
1455 (in Iowa), 1-800-247-5346 (out of state) 
THE GAZETTE: Mark Dukes, Sports Editor, 500 3rd Ave. S.E., Cedar Rapids, IA 52401...319-
398-8257 
NORTHERN IOWAN: Sports Editor, University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA 50614 ... 319-
273-2157 
ASSOCIATED PRESS: Chuck Schaffner, P.O. Box 1741, Des Moines, IA 50306 ... 1-800-362-
2580 
UNITED PRESS INTERNATIONAL: 317 6th Ave., Suite 610, Des Moines, IA 50309 ... 1-800-
362-2337 
QUAD CITY TIMES: Sports Editor, Davenport, IA 52801...319-383-2220 
Television 
KWWL-TV: Bryan Lessly, Sports Director, KWWL Bldg., Waterloo, IA 50703 ... 319-291-1246 
KCRC-TV: John Campbell, Sports Director, 2nd Ave. at 5th SL S.E., Cedar Rapids, IA 
52401...319-398-839 l 
KCAN-1V: John Baer, Sports Director, P.O. Box 3131, Cedar Rapids, IA 52406 ... 319-395-6188 
WHO-TV: Sports Director, 1801 Grand Ave., Des Moines, IA 50308 ... 515-242-3500 
KCCI-TV: Sports Director, Des Moines, IA 50309 ... 515-247-8800 
WOC-TV: Sports Director, Davenport, IA 52801...319-383-7000 
WOI-TV: Sports Director, Ames, IA 50011...515-294-4333 
Iowa Public Television: Doug Brooker, P.O. Box 6450, Johnston, IA 50131...515-281-4500 
Radios 
WMT Radio: Ron Conder, Sports Director, P.O. Box 2147, Cedar Rapids, IA 52406 .. .319-395-
0533 
KXEL Radio: Sports Director, Highway 218 East, Box 1540, Waterloo, IA 50704 ... 319-234-6397 
KCFI Radio: Kelly Neff, Sports Director, 721 Shirley SL, Cedar Falls, IA 50613 ... 319-277-1918 
WHO Radio: Sports Director, 1801 Grand Ave., Des Moines, IA 50308 .. .515-242-3500 
KWLO Radio: Bob Bakken, Sports Director, Box 1330, Waterloo, IA 50703 ... 319-234-2200 
KHAK Radio: Bob Brooks, Sports Director, Suite 450, 425 Second St. S.E., Cedar Rapids, IA 
52401 
KOEL Radio: Joel McCrea, 4207 University Ave., P.O. Box 127, Cedar Falls, IA 50613 ... 319-
277-0350 
Miscellaneous 
Northern Iowa Sports Information: Nancy Justis, Director of Sports Information, UNI-Dome 
NW Upper, Cedar Falls, IA 50614-0314 ... 319-273-6354 
Clare Rampton, Radio Play-by-Play: 3800 Rownd St., Cedar Falls, IA 50613 
Dan McCool: Des Moines Register, 915 1/2 Clay SL, Cedar Falls, IA 50613 
The 1990-91 Panthers 
Front, L-R: Byron Young, Troy Muilenburg, Maurice Newby, Kent Pollpeter, Brad Hill, Dale Turner. 
Back, L-R: Cedrick McCullough, Jon Ellis, David Butler, Terry Merfeld, Nick Pace, Brian Jones, Troy Vaughn, Steve Deering, Cam Johnson. 
STANDARD DISTRIBUTING CO. 
403 CHESTNUT STREET• WATERLOO. IOW'A 50703 • PHONE: 319 234 7571 
Wholesale Distributors of Fine Beers Since 'i 36 
Wholesale Distributors of Gallo Wines Since 1985 
